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paitan todavía varios afios para 
aue se concluya esta octava mara-
villa del mundo, el grupo escu l tón -
lo más colosal que j a m á s haya crea-
do el cincel. Es un monumento que 
conmemora al General Lee y demás 
S r T á e los Estados del Sur en la 
S e n ? separatista de los Estados 
finidos. Este monumento no se es-
^ erigiendo ni en Nueva York n i e* 
Washington, n i en Nueva Orlcan*. 
l o en Stone Mountaln. en Georgia. 
escultor es Gutzon Borglum con-
f i d e i d o un genio que es tá a la al-
^ E r ' g 6 ^ 1 escultórico en el cual 
está trabajando presenta de cuerpo 
!ntPro a Lee y a un grupo de gene-
í a ^ que v a n ó l a cabezaje un re-
gimiento. Cada uno de estos j ine-
fes es tan elto como un edificio de 
Í L v Reis Pisos. Y al fondo se ven 
^ l e s ' d soldados, cabal ler ía art i l ló-
l a infantería. La gran efigie de 
Feio o quedaría perdida tras Ja ca-
R g i p t O q u s { ^ c o l o € a r a 
fa p i ' á m i ^ grandes de Egipto 
en la base de este monumento la 
Hma de la pirámide quedar ía cien 
P es más «bajo que el cabal o de 
En el grupo central de la es-
J í l t u r a , las cabezas de los caballos 
miden cincuenta pies. 
¿Principia usted ya a darse cuen-
ta de las dimensiones de eeta colosal 
obre escultórica? Usted cabría des 
ahogadamente con un amigo dentro 
d' fas narices de uuo de estos ca-
balSi)n' duda usted comenzará ya a 
cavilar acerca de las dimensiones del 
trozo de mármol que se necesitó pa-
ra esta escultura. Ese trozo no ca-
bría en su casa; no cabría en toda 
la manzana que ocupa su casa; no 
cobría en las diez manzanas que ro-
dean a su casa: no cabría tal vez en 
la ciudad en que usted vive. Tomo 
en cuenta que va o haber en estrt 
-rupo .escultórico dos mi l figuras 
humanas. 
El monumento no EG está hacien-
do en mármol , sino en granito. Se 
le está haciendo en una montaña 
que es un monolito, la cual tiene 
feiete millas de circunferencia en su 
h a F c . Esa montaña , o más bien di-
cho un lado de esa montaña , se es-
tá transformando en el grupo escul-
tórico en e! cual trabaja Gutzon Bor-
! glum. 
Los caballos y sus jinetes. La in-
fanter ía y la ar t i l ler ía , van como sa-
liendo de la m o n t a ñ a misma. Es co-
I mo si la m o n t a ñ a se hubiera «anl-
i mado de repente, como si se hubie-
ra convertido en seres humanos s i -
gantescos. Por supuesto, las dimen-
siones colosales de esta figura es-
cul tór ica no son grotescas. Son de 
las dimensiones que se necesitan pa-
rv que al dominar con la vista al 
grupo, escul tór ico desde la base del 
monumento, se las pueda ver de un 
t a m a ñ o natural . A l principio, Gut-
zon Boilglura hab ía pensado cince-
lar los caballos de sólo cincuenta 
plés de a l tura; pero luego vló que 
mi rándo los desde abajo aparec ían 
no como caballos sino diminutos co-
mo cabritos. 
Para trazar eV bosquejo de este 
grupo el escultor ha hecho primero 
su obra en pequeño, por parcialida-
des. De estos diversos elementos de 
su grupo general se han tomado fo-
tograf ías y se han hecho dlapositi-
vos que se han proyectado de noche 
en la falda vertical de la mon taña 
y, con pintura y pincel, se han tra-
zado en el granito contornos de las 
figuras. Sólo para trazar las l íneas 
de dos jinetes y sus caballos se han 
usado vein t idós galones de pintura. 
E l escultor ocupa una veintena de 
ayudantes para la ejecución de su 
obra. Estos no trabajan con .cincel 
sino con jíferforadoras eléctr icas . Pe-
ro no se usa dinamita ni pólvora, 
sino que todo el trabajo tiene que 
hacerse a mano. 
Como la falda do la m o n t a ñ a en 
que se trabaja es vertical, los a r t í -
fices sólo pueden sostenerse por me-
dio de aparatos en los cuales ellos 
so sientan cómodamente , pero s? 
cuelgan .de la cima de la mon taña . 
Hoco ocho años que se trabaja 
en este monumento y no e s t a r á con-
cluido, según dice el escultor, antes 
de diez años más. La obra cos tará 
millones de dólares , los cuales se 
cubren por subscripción popular. Pe-
ro en cuanto esté concluida será sin 
duda la primera maravilla del mun-
do. 
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G L O S A S 
L A E L E G I A D E SI MISMO 
Hay cierto melancólico heroísmo en I fama y dineros, quebrará su laúd an 
el gesto abdicadoi con que Rogelio le el agora, o se comprometerá a ta-
t-.opo Bárrelo nos anuncia, para la tar-
d*í del domingo próximo, .en el Ate-
neo, su postrer "recital" de poesías. 
Hay, por lo menos, una melancólica 
intención de heroicidad: un bello y 
romántico desplante de genuino poeta 
ñc:lo tan sólo en la alta noche, cuan-
do todos duerman y estén muy olvi-
dadas las horas de consulta. 
Sabia resolución—digo—para ha-
cerla pública y que la crean las gen-
tes. Yo mismo he pensado—y perdó-
Cuál de nuestras lectoras—y aún nfreme s] reclamo—si el día que cuel 
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D E M E J I C O 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
H O R A R I O D E I N V I E R N O 
(DE NUESTRA REDACCION E N M A D R I D ) 
En la noche de) domingo 16, du-
rante el 3ueño. hemos dejado volar 
aquellos a egres sesenta mitvutos 
que en el mes co A b r i l ap resá ramos 
a un crepúsculo indefenso de prima-
vera. Según^lnstrucciones del " H o - j 
me Secretary", detuvimos una hora ! 
i'uestros relojes, que era como reco-
nocér la victoria del invierno. Tal j 
medida antólasenos severa expia- j 
ción. 
Porque ante nosotros danzaroru 
las horas estivales, ligeras de paso, i 
rotundas de línea, como aquél las 
nuevo musas del cuadro de Manteg-
na . Y he aquí que las hemos visto 
irce mando las golor drinas. 
i>ábase el tiempo tan sin tasa y 
por largo en el verano que no hac ía-
mos cuenta que rasaba. Este despil-
farro era su mayor encacto. Ahora 
volvemos a ]a fría y breve cárcel de 
los minutos. Para el campesino el 
cambio significaba harto poco, pues 
de siempre acostumbra a regirse por 
la Naturaleza; su reloj marcha to-
davía al compás del eol y do los l u -
ceros; pero el habitante de la " c i -
vitas", el hombio civilizado, vló dis-
locada su rutina de trabajo diurno 
y esparcimiento nocturno—"cines", 
teatros, ciubs. tabernas—por decre-
to ministerial, y hallóse de manos a 
boca con cuatro o cinco horas libres 
de sol, do aire, de campo. E l "ten-
nis" y el "cricket" repor.ían los 
glóbulos clorótiéos dej alcohol y pe-
lículas. Alguien perdía, en verdad, 
mas no el obroro\ Dichoso país el 
Que no requiero todos los años la 
terapéutica de c&ta ficción veranie-
ga, cuyas trojes es tán siempre re-! 
Pletas de ouen grano. Inglaterra pa-
ga con dolor la tscasez de aire y luz 
de sus taj.pres. > 
Este artificio de la hora estival 
es. ademas, el testimonio más visi-
ble de cultura, la oreponderancia de 
la urbe sobre !«, aldea, de la educa- | 
clón sobre ol medio. La victoria I n l - ! 
clai cousisiió en parcelar nuestros] 
días en veinticuatro cangilones, que ' 
vierten inexorables el agua de la v i -
ua; la segunda, en liberarnos del ex-
ceso de mecanLsuo y rue todlzadón a 
Que hablamos -ido acostumbrados. 
Uoble t rábalo- primero, convertir-
nos en instrumeiuíoa eficaces; se-
gundo, devolveraor. la consclemúa. 
A tai píjn;.o -,< perfecionó nuestra 
^apacldajl de eriur .ación. que r-iiestro 
? £ ^ ó e esfuerzo ya consiste en 
coloca. ̂ 9 por wncima de toda dis-
('P.¡na ac-idéniira, en darnos ur.a 
f-upereducación. 
El inglés, en ¡ o s meses de verano, | 
^ene la ilusión de gozar de la Na- | 
turaleza con el mismo regodeo que 
nn campesino del T i ro l o un came-
***** úe- Atlas. Es la Musión de pre-
tender c o n d e n s T - la calma y aban-
uono de los glglc-s en un comprimido 
químico que podamos disolver du-
dante los meses de invierno. Es la 
quimera de encerrar la quietud, ma-
oní -áSi 103 diose8- en Ia r á* ida in -
quietud ciudadana. Porque las fuer-
t n L Ü Ü ? deI alrt y del sueIo sólo se 
S S 2 í n t o r med50 de un marl-
aaje lento, por ¡a con templac ión . 
m„r ,H«ARA í110 no í iehe vagar el mundo moderno. Ha querido igno-
aceJ o m ^ r e COmúu y cuando 
QuUta I 10 h&Ce 611 6011 d« COn-
hnrac / n0 como conquistado. Esas 
clonar * a8Uet0 las dedica a Perfec-cionar campeonatos. Los Clubs de 
•'¡TrZ0*' dT na tac ión, de carreras, de 
¿ J y ^ c k e l " lanzan sus adep-
S? a nuevos d-rroches de energ ía , 
ce J f ^ ' f ^ 61 ,r iunfo del atleta ex-
S S S "í?.81! pero a costa de dé-
Y o r L ^ i entra8 los labradores do 
^orkshíre y de las Highlands suben 
ágiles la cuesta de los setenta años 
que seña laba la Biblia, .'os emplea-
dos de la City, al cumpiir los cua-
renta, ponen el oido. atentos a la ca-
ja insegura del corazón 
E l mayor beneficio ha sido para 
las mujeres; c-llaK, según un ar t ícu-
lo del doctor Campbe.l, del ÍIoBpltal 
Guy, han reducido el porcentaje de 
clorosis de 8,5 en 1903, a 1,5, en 
1917, como resultado de una vida 
más al aire l ibre . Son las mujeres, 
en efecto, el más bello espetáculo 
que puede ofrecer; Albión por su de-
sarrollo físico y resistencia. Son las 
mujeres, por la vida que pueden 
transmit ir y por el es t ímulo que 
ejercen sobre la juventud, los ver-
daderos baluartes de las futuras ge-
neraciones . 
Recuerdo, a mi llegada a estas is-
las, la Impresión que me produjeron 
y como a toda prisa me vi obligado 
a rectificar el concepto sobre la pa-
sividad femenina. Salían por las 
m a ñ a n a s agosteras en trenes Irfume-
rables a disfrutar de sus Vacaciones, 
quien a las casas-flotantes del r ío 
o aventuras alpinistas, quien eni ca-
ravanas, como nuestros gitanos, a v i -
vir en los campos. Y sucedía lo de 
dormir al raso muchas veces o tener 
que Improvisar un " lunch" con mo-
ras de zarzales por no haber otra 
cosa. Era la ocasión entonces de l le-
var a cabo los relatos maravillosos 
leídos en ^os viajes de Guilíver. en el 
(Pasa a la pág ina cuatro) . 
C H I R I G O T A S 
En Guanabacoa la bella 
Fe ha clausurado el Ll rco , 
una sociedkd muy culta 
y prestigiosa. . .hace tiempo; 
al lá cuando Dios Quería. 
En s-us salones se dieron 
o se celebraron fiestas: 
veladas, bailes, coii':jertos, 
magníf icas , a las cuales 
asis t ía lo más bcl'o 
y notable de la vi l la 
y de la Habana. 
Recuerdo 
que el salón principal era 
lm?gular y el defecto ^ 
lo mataron en un ángu lo 
pintando muebles sobtrbios . . 
•̂1 ó leo; un decorado 
de perspectiva. 
No entiendo 
qu'r es lo que pudo pasarle 
a esa sociedad, al viejo 
y glorioso sus tentáculo 
del separatismo. Fueron 
campeones obligados 
de su tribuna, los buenos 
ios paladines de entonces, 
tenidos en entrecejo 
por todos los Capí ;anos 
Generales. 
Pasa el tiempo, 
voltea incesantemente 
como el mundo y vi^ne al suelo 
lo que antes cons t i tu ía 
nuestro orgul lo . 
Y así vemos, 
que el Liceo de la Vi l la 
de Pepe Antón ; y cu el Cerro 
la Caridad, han pasado 
a la historia^ Los nos fuenon 
bizarros mahxenedores 
de altas Ideas; en ellos 
se conspiró, y hoy, lograda 
la independencia, están muertos 
por la Ingrati tud horrenda 
dr los hombres. Ai-ffiunentiun 
caculinum. Los de j i r ó n 
apaleados y yertos. 
C. , 
E L SECRETARIO RUGUES CITA 
E L CASO DE CUBA, A L A 
QUE T A M B I E N SE L E PROPOR-
CIONARON ARMAS, MUNICIO-
NES Y TROPAS, EN APOYO D E L 
PRESIDENTE MENOCAL, CUAN-
DO L.4 INSURRECCION DE FE-
BRERO. 
"VOTOS, Y NO FUSILES, SON PRE-
CISOS PARA DERROCAR GO-
BIERNOS"—DICEN E N WASH-
INGTON. 
E l d ía 28 del mes de Diciembre 
úl t imo, r eun ió el Presidente Coolidge 
a su Gabinete, y durante 'una larga 
sesión se discut ió la ponencia del Se-
cretarlo de Estado, Mr. Charles 
Hugues, que recomendó enérgica-
mente que se supliese al Gobierno 
del General Obregón, de material 
de guerra, fusiles y municiones, aun-
que no de los buques de guerra que 
también hab ía pedido, y dejando en 
f-uspenso e) proveerlo de aviones de 
guerra solicitados. 
F u n d á b a s e Mr. Hugues en lo que 
él l lamó "pol í t ica constante de los 
Estados Unidos, de mantener la es-
tabilidad y el orden, a más de la su-
cesión constitucional en la Presi-
dencia en las Naciones Hispano-Ame-
ricanas. 
Apoyó el Secretarlo de la Guerra, 
Weeks, la proposición de su colega 
de Estado; lo cual ' indica que ya el 
Presidente Coolidge y el Secretaria 
Hugues hab ían discutido y decidido 
de antemano el caso, acordándose 
"que el Presidente tiene amplio po-
der para vender un n ú m e r o limitado 
del exceso de material de guerra que 
tienen los Estados Unidos, al Gobier-
no de Méjico, a f in de^ ayudarle a 
vencer el movimiento revolucionario 
que tiene por objeto derrocar el ré-
gimen de Gobierno mejicano. 
E l Senador Borah, dispuesto siem-
pre a atacar los actos de todo Go-
bierno constituido en Washington, 
dijo que éste hab ía cometido un 
error al aceptar la pet ición hecha 
por el Presidente Obregón; y lo mis-
mo dijo Mr. Gardner, Representante 
de Tejas, añad iendo que eso se podía 
Interpretar como queriendo Inmis-
cuirse en los asuntos interiores de 
Méjico. 
La proposición que el Sr. Ramón 
Ross presen tó a los Estados Unidos, 
como emisario espgcial del Presiden-
te Obregón para adquirir , a crédi to, 
armamentos y municiones del Go-
bierno, comprend ía , no sólo fusiles 
Springfjeld, sino t ambién cruceros de 
la Armada americana y un escua-
d r ó n de aeroplanos. 
E l Gobierno de Washington se 
negó a vender los cruceros, por puro 
formalismo, pensando que la "Con-
ferencia de Washington para la dis-
minución del armamento Naval", le 
impedía hacer la venta de los dos 
cruceros que deseaba Obregón, y 
t ambién porque los Estados Unidos 
no tienen todos los cruceros ligeros 
que neceál tan . „. 
E l General Obregón quer ía esos 
cruceros para perseguir los buques 
cargados üe municiones que adquie-
ren en California, como ya lo han 
hecho, los rebeldes. 
Respecto de la venta de aeropla-
nos al Gobierno de Obregón, estaba 
pendiente del Informe del Secretario 
de la Guerra, en que diga que pue-
de realizarse, por tener n ú m e r o su-
ficiente para su defensa, los Estados 
Unidos; y ya hemos visto en los ca-
bles del DIARIO DE L A MARINA 
de la edición matutina de hoy que 
el Gobierno de Washington se ha 
decidido a vender al de Méjico, ocho 
aeroplano^ de guerra. 
Se sabe en Washington que En-
rique Seklner, agente confidencial de 
De la Huerta, se dirige a Washing-
ton pam presentar una protesta so-
bre la venta a Obregón de 10,000 
fusiles y 10.000,000 de "rounds" de 
municiones, que se pueden entregar 
en un momento a los agentes de 
Obregón, porque los tiene el Ejérci -
to americano en la frontera de Tejas, 
en el fuert^ de Sam Houston. 
Tambiéu va con el mismm objeto 
a Washington, Alvarez del Castillo, 
Presidente que ha sido recientemen-
te de la C á m a r a de Diputados de 
Méjico, que antes fué Ministro de 
Méjico en Alemania y hoy es huer-
tlsta. 
COOLIDGE .SIGUE, EN USA VEN-
TA, L A POLITICA DE HARDING 
E l Departamento de Estado, de 
acuerdo con el Presidente Coolidge, 
ha entregado una Nota a la Prensa, 
en la qu-j se afirma que no discrepa 
Coolidge de Harding al vender esas 
armas a Méjico, porque si bien 
Harding decidió no venefer armas del 
Gobierno americano a Naciones ex-
tranjeras, envolvía^ ese acuerdo el 
propósi to de mantener la paz, y se 
llevó i efecto esa negativa cuando 
un Gooierno ba lkán ico—cuyo nom-
bre no se ha publicado, pero cree-
mos que fuese Bulgar ia—pid ió a los 
Estados Unidos que le vendiese 
500,000 rifles, lo cual hubiese po-
dido ibgar a una renovación de la 
guerra en Europa. 
Y la venta actual de armas por el 
Gobierno de Washington al de Mé-
jico, tlena otro ospecto bien distinto. 
porque Obregón, d u r a n t é el tiem-
po considerable que lleva en el Po-
der, ha demostrado su deseo de 
mantener la paz, las leyes y el or-
den, y ha protegido los intereses de 
los Estados Unidos en Méjico. 
Lo contrario, es decir, el haber 
rehusado ayudar con armas a Obre-
gón a restablecer el orden, hubiera 
equivalgo a dar vuelo y preponde-
rancia a la rebeldía . 
NO SE PUEDE CAMBIAR DE^GO-
BIERNO POR L A REVOLUCION 
Y luego, en esa Nota, dice el Se-
cretario Hugues que si los pueblos 
de las Naciones de América quieren 
cambiar de Gobierno, deben hacerlo 
por medio do la lucha electoral y 
por caminos constitucionales, pero 
no por luchas revolucionarias. 
E L CASO DE L A INSURRECCION 
D E L GENERAL GOMEZ, EN CUBA 
Hay un precedente, añadió el Go-
bierno de los Eestados Unidos en 
¡ esa Nota, bien reciente, y tuvo lugar 
en los primeros tiempos de la Pre-
sidencia de Harding, cuando se su-
blevaron los Liberales en Cuba con-
tra el General Menocal, y aquel Go-
bierno de Washington ent regó armas 
al Gobierno de Cuba para combatir 
una revolución amenazadora en el 
Sudeste de Cuba, y hasta envió M a r 
rinos de la Unión americanas a dis-
tintos puntos de la Isla de daba. 
Y, por ú l t imo, aseguró el Gobierno 
que, aunque no pudiera invocar pre-
cedentes, siempre se conduce con Mé-
jico justificadamente, porque su pro-
1 pósi to es mantener la paz y el Go-
bierno constituido, ya que la ley da 
las armas del voto electoral, para 
derrocar sin revoluciones, a los Uo-
bernaKios. 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
D E C U B A 
En la noche del 3 de este mes so 
r eun ió la Academia-de la Historia 
do Cuba con el f i n de dar posesión a 
los Académicos que fueron electos 
para los cargos de Presidente, Vlce-
Jre&idente, Secretario. Tesorera, 
Jefr de Publicaciones y Biblioteca-
r io Dres. E . J . Varona, Fernando 
O r t i / , Juan M , Dihigo Antonio Val-
\erde y Sres. Domingo Flgarola-
Caneda y Úené Luf r lu , respectiv?.-
mente. 
E l Secretario saliente señor Fran-
cisco de P . Coronado dió lectura a 
'«s comunicaciones recibidas e ntre 
ellas a la renuncia que del cargo de 
Presidencia de la Academia había hor 
í t o el D r . Evelio Rodríguez Lendián 
> de la que no pudo aarse cuenta or. 
ít» sesión extraordinaria del mes do 
Diciembre por v i r tud de lo disput". 
to en el a r t ícu lo 6o. del Regla 
men tó de la Corporac ión . Inmedla-
t».mente el señor Domingo Flgarola 
' Caoieda, que pres id ía el acto dió po-
j sesión de los cargos a los Académicos 
e'ectos. Se acordó efectuar dentro 
1 de breves d ías una sesión extraordi 
iaaria para dar lectura al trabai.* 
i'el Académico correspondiente doc-
tor J e sús Saiz de la Mora y declarar 
en .«esión pedmanente la ordinaria 
de este día para tratar do otros asur-
ios. E l D r . Varona dió las gracias 
por el honor que se le hab ía dis-
pensado . 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL " D I A R I O DE L A M A R I N A " ) 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
HUERTISTA 
VERACRUZ, Enero 4.—A los se-
ñores Gobernadores y jefes de ope-
raciones en la Repúbl ica . 
E l jefe supremo de >la revolución 
acaba de recibir el siguiente mensa-
je procedente de los Estados Uni-
dos. 
"Secretario de Estado Hughes de-
claró hoy en Washington que agen-
tes de los huertistas pueden comprar 
parque y armas. Mis congratulacio-
nes sinceras, pues esto significa re-
conocimiento nuestro derecho beli-
gerante, (f irmado) Frezlcres, En-
viado Especial." 
BOLETIN DE GUERRA 
Ciudad de México Enero 4.—Co-
mo los rebeldes de Jalisco habían 
dejado un regimiento 'encargado de 
destruir la vía del ferrocarril cen-
tral entre Silao y San Francisco del 
Rincón y este regimiento fué ani-
quilado por las fuerzas del general 
Eulogio Ortíz, ahora han destacado 
una columna bastante fuerte a las 
ordenes del general Manuel M. 
Dieguez, tratando de conseguir cor-
tar las comunicaciones con el Nor-
te, lo que no lograron en su primer 
intento. La columna que manda el 
general Dieguez esta cerca de León 
para donde se han destacado las 
fuerzas suficientes para batirlo y se 
espera que m a ñ a n a tenga lugar el 
primer encuentro, con el éxito ase-
gurado para las tropas federales. 
Los rebeldes de Veracruz anun-
ciaron estruendosamente que lanza-
rán sus fuerzas sobre San Marcos 
y otros puntos defendidos por el 
ejérci to nacional, noticia que ha ser-
vido de júbi lo a nuestras fuerzas, 
pues esperan ansiosas que los re-
beldes dejen de hui r consUntemente 
y se decidan a presentar combate. 
Por radiogramas interceptados a 
los rebeldes de Jalisco y Veracruz 
se tiene conocimiento en esta Secre-
ta r ía de la falta de elementos de 
guerra que existe tanto en Guada-
lajara como en Veracruz, pues va-
rios jefes es tán pidiendo con ur-
gencia el envió de parque, contes-
tándoles de Veracruz que se les pro-
porc ionará en Manzanillo y de Ja-
lisco se les contesta que esperen los 
envíos de Veracruz. 
E L DESCUBRIMIENTO DEL SAR-
COFAGO DE T U T E N K H A M E N 
LUXOR, Enero 5. 
Con el descubrimiento del colosal 
sarcófago de Tutenkhamen, enterra-
do en 4 maravillosos altares ha que-
dado resuelta la cuest ión de si los 
restos mortales del Fa raón yacen o 
no en esta capilla mortuoria. 
E l sarcófago ha permanecido in-
tacto a t ravés de 30 centurias, sin 
que lo violasen manos sacrilegas. E l 
día de ayer fué memorable en loa 
anales de tó egiptología , viéndose co-
ronados por el más brillante éxito 
los persistentes esfuerzos que han 
emprendido los egiptólogos. 
LOS FUNERALES D E L GENERAL 
B U A T 
PARIS, Enero 5. 
Los funerales del general Buat, 
denominado el padre de la ar t i l le-
r ía gruesa, se verificaron en la ciu-
dad de Nontes con Imponentes cere-
monias. 
L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
L a Comisión resolvió durante el 
mes de Diciembre, 1925 reclamacio^ 
nes que importaban $1.151,124-39 
y se m a n d ó pagar $055,740-06, con 
i na economía para el Estado de 
>,] 95.384-33 . 
Hasta la fe.^ha se han resuelto 
i ; , 07 8 reclamaciones que importan-
ban $37.892,917-55 y se mandó par 
Rar $26.590,425-50 CCjO una econn-
mía para el Estado de $11.302,4:12 
con 05 centavos. 
LOS RESTOS D E L COMANDANTE 
DUPLESSIS 
TOLON, Enero 5. 
En presencia de las autoridades 
navales fueron desembarcados los 
restos mortales del comandante Du-
plessls, que perdió la vldo en el 
accidente del "Dlxmude". Fueron 
conducidos desde el crucero "Straour 
bur" y colocados en capilla ardien 
te en el Arsenal, desfilando ante 
ellos casi toda la población. 
BAJAN LAS AGUAS D E L SENA 
PARIS, Enero 5. 
La Inundación del Sena v-a dismi-
nuyendo. De P a r í s y particularmen-
t3 de los suburbios, han evncuado 
nada menos que 4,525 personas. 
A C L A R A C I O N E S S O B R E UNA 
P R O C E S I O N 
El Cura Pá r roco de Je sús Maria 
enterado por la prensa de que el 
Domingo día 6 se ce lebrará una pro-
cesión de San Lázaro que se dice, 
e n t r a r á en la Iglesia de Jesús María, 
él como Pá r roco , hace constar que 
esa procesión, como no tiene l<i san-
ción legal de la autoridad eclesiás-
tica, no tiene conexión alguna con 
la misma y por consiguiente no pue-
de consentir que penetre en la Igle-
sia que es tá a su cargo. 
La procesión que se anuncia sal-
d r á de una casa particular y por lo 
tanto nada tiene que ver con el 
templo de J e s ú s María y José, don-
de se celebran todos los actos ajus-
tados a las leyes civiles y eclesiás-
ticas. — 
SALE PARA B E R L I N E L ENCAR-
GADO A L E M A N UN PARIS 
PARIS, Enero 5. 
El Encargado de Asuntos alemanes 
Herr von Hoesch ha solido para Ber-
lín. 
E L SENADOR JOHNSON ABRE L A 
CAM P A ÑA PRESIDE N 01A L 
CLEVELAND, Enero 4. 
El Senador Johnson, de Califor-
nia, abr ió la c a m p a ñ a presidencial 
con un discurso en el que a tacó al 
Comité Nacional Republicano por ha-
ber oumentado la representac ión del 
Sur, y denunc ió al gobierno por ha-
ber provisto de armas a las fuer-
zas de Obregón en Méjico. Dirigió 
también fuertes censuras coptra el 
gobierno de Coolidge por su políti-
ca extranjera y re i te ró su actitud 
en favor de la bonificación de los 
soldados. 
de nuestros lectores—no se scuerda 
de aquel suave ingenio, todo simpatía 
T\mana, todo flor de sentimiento, que, 
hasta hace muy pocos meses, nos ha-
cía más apacibles las tardes del tró-
pico, desde sus columnas, en esta mis-
ma edición? Rogelio Sopo Bárrelo era 
un poeta metido, por mor de las exi-
gencias futuras, a estudiante de Me-
dicina en nuestra Universidad. Ama-
ba su carrera. Loaba, con alto senti 
míe mi chapa de abogado en una 
puerta no me traerá perjuicio esta, ro-
mántica denominación de "literato" 
con que me van clasificando. Algún 
día, hasta puede que, como Sopo Bá-
rrelo, resuelva cortarme la coleta al 
comienzo de un año nuevo. 
Pero no será más que un golpe de 
efecto. Seguiremos toreando en cosos 
privados, querido Sopo; y puede que, 
después de tu abdicación espectacular 
do humano, la misión reparadora y del domingo, después que hayas leído 
consoladora del médico, y teníanle sin i (c. eyendo que para siempre) tus ver-
cuidado—a pesat de sei el tambiéirlsos caric!o£os a "Nuestra Señora del 
literato—las burlas escépticas con 
que, desdt Moliere hasta Bernard 
Shaw y pasando por Vital Aza, se ha-
bía zaherido a la que pudiera llamar-
se "sufrida clase médica'". Pensaba él 
más bien, con Emerson, que, después 
del filósofo y del sacerdote, no exis-
tía profesión alguna que encarnara 
mejor aquel espíritu de benevolencia 
crítica que nos separa de lo animal. 
Ya era muy de admirar aquella no-
bleza de comprensión con que Sopo 
Barrete defendía su futura disciplina. 
Era más de admirar aún aquí, donde 
tantos se hacen profesionales de cual-
tpner cosa con vistas exclusivas al 
medro, admitiendo jocosamente el 
egoísmo de su interés y las mendaci-
dades de su práctica. 
Pero donde mej'or se manifestaba 
la ternura, la piedad, la acendrada vo-, 
cación curatriz—por decir así—del 
poeta, era en aquellas leidísimas "Cró-
nicas de un estudiante de Medicina", 
tan constantemente plenas de buen 
amor y de espiritual fiura, que /a las 
veces, leídas en las pausas de la bre-
ga áspera, parecían demasiado ñoñas 
y nacarinas, demasiado poseídas de 
conformismo sentimental. 
A Sopo no le gustó esta frase que 
yo le apliqué alguna vez sin intención 
peyorativa. En el fondo apenas había 
más que una diversidad de tempera-
mentos. Donde yo hubiera puesto, co-
mo cifra y divisa de toda acción, un 
"No hay que resignarse", Sopo escri-
birfa siempre algo más sensato y 
evonffélico. 
cQué mayor conformidad, ni más 
sabia, que esta renuncia poética de 
la cual <•! hace ahora gala? E l "reci-
tal ' del próximo domingo, será su úl-
timo recital: ya no volverá a decir 
más sus poesías en público. A punto 
de tomar el bisturí que le ha de dar 
Silencio" y al "Múltiple Anhelo", to-
davía te veremos los amigos rimando 
ante el crepúsculo, mil veces más, 1a 
piadosa elegía de tí mismo. . . 
* * » 
Como era de esperar, dentro del 
nuevo optimismo, la bella carta de 
Don Manuel Aznar que antier honró 
el .ugar de las Glosas ha surtido ma-
ravillosos efectos. 
Ya se ha organizado el "homenaj'e 
cordial" a los actores rusos de Pay-
ret; ya se han movilizado los entu-
siasmos y las voluntades en el senti-
do de hacer ver a esos cruzados de la 
csiética :nod¿rna que 'a Habana ha 
sabido comprender y sentir su arte 
p'sno de emoción. Ya han respondi-
do "los huevos", aceptando la ofren-
da preciosa de Aznar y brindándose 
para hacer con él la loa del fino ey 
pe_táculo. 
Mañana domingo, por la noche, en 
Payret, la Compañía Duvan-Torzoff 
ej'ccutará como despedida, los doce 
más bellos números de su repertorio. 
Cuda uno de ellos será brevísimamen-
te comentado por un "nuevo"—escri-
tor o artista—, del grupo que anda 
ahora haciendo cosas. 
En el L-ntreacto, don Manuel Aznar 
disertará a sti manera «mstociática y 
amaHe lobrc este "Festival del Orga-
niFio" y sus Implicaciones en cuanto 
al arte moderno. Después, rusos y 
cubanos (con este español que ya es 
casi cubano) cenaremos bajo la luna 
(arroz con pollo y ensalada rusa) y 
brindaremos por los arroyuelos mur-
muradores del trópico y las eslepas lí-
vidas de Moscovia. 
Todo lo cual puede resultar, o muy 
ridículo, c muy sublime, como las co-
sas Duvan-Torzoff. * 
Depende del grado cíe romnreñsíon. 
Jorge MAÑACH. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Cuarenta oficiales del "Cuerpo de 
Intendencia" complicados en graves 
irregularidades. 
(Pasa a la pág l a* CUATRO) 
Por la censura que el Directorio 
Mi l i t a r ejerce en la Prensa españo-
la no hab íamos leído en n ingún pe-
riódico de la Pen ínsu la , los detalles 
de ese grave escánda lo ; pero en " L a 
Sera" de Milán, del día 28 de No-
viembre úl t imo, precisamente duran-
te la visita de los Reyes de España 
a I tal ia , se dió esa noticia, en un 
ar t ículo publicado en la primera pá-
gina, bajo el t í tu lo "La si tuación en 
Mar ruecos .—Escánda lo mi l i ta r en 
E s p a ñ a " . 
No creemos que el Directorio M i -
l i tar está acertado en ocultar esa no-
ticia al pueblo español porque loe 
fraudes edministrativos de ese Cuer-
po de Intendencia que es sólo orga-
nismo auxil iar del ejérci to, no son 
de índole distinta de los perpetrados 
por Ayuntamientos y Alcaldes que 
se dan a la publicidad por el mismo 
Directorio, al que podr ía tachárse le 
de parcialidad a faveur de la Mllichi , 
ocultando los casos de inmoralidad, 
y publicando en cambio los del or-
den civi l . ' / 
Dice "La Sera", que el General 
Bazán que lleva a cabo en Marrue-
cos una minuciosa invest igación de 
los gastos que tiene el ejérci to de'. 
Protectorado, descubrió que cuarenta 
oficiales del Cuerpo de Intendencia 
habían cometido irregularidades en 
la compra de víveres; el General en-
t regó las diligencias por él realiza-
das en el expediente a la autoridad 
judicial , y al saberlo algunos ofi-
ciales huyeron y otros presentaron la 
renuncia irrevocable de sus cargos 
en el Cuerpo. 
Se osegura que el Marqués de Ma-
gaz que ejercía Interinamente el car-
go de Presidente del Directorio Mi-
litar, mientras duraba el viaje del 
General Primo de Rivera en Italia, 
lelcgrafló al General Bazán, que si-
guiese e expediente para persegúir el 
descubrimiento de los fmudes con 
la mayor actividad, porque ose era 
el propósito del General Primo de 
Rivera. 
LAS FUERZAS DE ABO-EL-KRIM 
Añade "La Sera", que el número 
de rebeldes que reconocen la autori-
dad de Abd-el-Krim, es de 10.000, 
aunque en 1921,#llegó a mandar 
30.000; lo que quiere decir que va 
disminuyendo considerablemente su 
influencia. 
EXPFDICIOX AEREA POR L A 
COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA. 
Desde e> 10 de Diciembre están 
ultimados los detalles del raid aéreo 
por la costa del occidental del A f r i -
ca. 
El recorrido es de cerpa de 1.500 
ki lómetros . 
La escuadrilla la fo rmarán cuatro 
aparatos Breguet y un hidro Dor-
nlet. Este i rá pilotado por el capi tán 
Franco, que sa ld rá de la base de 
Mar Chica cuando abonance el tiem-
po, llevando como pasajeros al ca-
pi tán don Leopoldo Alonso y dos 
mecánicos. 
Dicho aparato se d i r ig i rá a Lara-
che, donde^ se le un i rán los apara-
tos Breguet. que l legarán de Sevi-
lla piloteados por los tunlentes. Es-
tévez, ' Pardo y Mart ínez Plzón. " 
Al mando de la escuadrilla Irá el 
comandante don Glillermo Delgado, 
que ocupará el puesto d3 observador 
en un aparato Breguát . 
La escuadrilla recorre-A la cos-
ta occidental del norte de Africa, 
haclend-.. escalas en Casablanca, Mo-
gador, Agadir, Puerto Cansado y 
Cabo Juuí , siguiendo lluego a Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 
haciendo el regreso por las mismas 
etapas. 
E l recorrido es aná!ogo al que h i -
cieron hace poco los aviadores fran-
ceses, originando cierta efervescen-
cia en ".a zona española de Cabo 
Jub í , por oponerse los ind ígenas a 
que los aparatos , de o t n nacionali-
dad tomaran t ierra en aquel terr i to-
rio. 
Ya se han hecho gestiones cerca 
de Francia para que la escuadrilla 
pueda efectuar el recorrido sóbre 
la zona í rancesa . 
La escuadrilla l levará la ru ta que 
ahora se sigue y que será la de enla-
ce por mar entre Europa y Amér i -
ca. 
CONSEJO DE « I ERRA CONTRA 
• UN CAPITAN 
E l diez de Diciembre se ha ver i f i -
cado el Consejo de guerra contra 
el Capi tán de Intendencia, señor 
Garrido, por su ac tuac ión en los 
sucesos út- Julio. ^ 
Pres id ió el General F e r n á n d e z 
Pérez y actuaron de vocales los Co-
roneles Vlnes, Salcedo. Morales, 
Seoane y Teniente Corone: Mart ínez 
Guardiola. 
F u é ponente el auditor señor Es-
cosura; Fiscal, el Teniente Coronel 
(Pasa a la página cuatro) . 
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D E P A R T A M E W T O D E V E T E R I N A R I A 
T Z O O T E C N I A 
C O N S t r i . T A 
A D Q x n s x c i o i r D E U N P O T R O 
R A Z A 
D E 
D E S D E A 
E l s e ñ o r J u a n A l e m á n , vec ino de S a n 
¡ P e d r o n ú m e r o 12, en la H a b a n a , y c u -
t yo a p a r t a d o es el . n ú m e r o 313. nos p l -
j d e le I n f o r m e m o s s i es posible a d q u l -
¡ r l r un potro de buena r a z a en es ta E s -
I t a c l ó n o que le ind iquemos d ó n d e pue-
da c o m p r a r l o . 
C O N T E S T A C I O N : 
Sobre la Pelea Sl lver-Casalá .— por el abogado, Sr. 
lio, ha pedido ante la Corte del Cir-
M u c h o l a m e n t a m o s no poder c o m p l a -
Martln Caraba- c e r a l s e ñ o r A l e m á n v e n d i é n d o l e el po-
tro que ú - í s e a ; pero, a p a r t e de que 6rt 
l a a c t u a l i d a d no llenemos e x i s t e n c i a . 
La pelea entre el boxeador judfo ¡ cuito la oisolución de la expresada h a b i é n d o l o s tampoco p o d r í a m o s v c m l r r -
Lew Stlver y Carlos Casalá, cele-' Compañía. ' lo , porque cuando en este C e n t r o se 
brada el 28 d e l pasado en el Cam- i Alega el Sr. Sánchez q u e los ma->venden , l"imal'*s 8<? haoe « c i u s i v a m c n -
pamento de Art i l ler ía de West Tam-1 l os manojos tenidos por algunos em- Pujís a i " ^ 
p l e a d O S , ha t ra ído como consecuen- Bllinod r e a l i z a r n i n g u n a : a h o r a bien.' e l 
d « 
do o, s i se pueden c o n s e g u i r las mate -
r i a s p r i m a s , lo c u a l r e s u l t a r á m á s eco-
n ó m i c o , se hace u n a m e z c l a que con-
tenga: 20 l i b r a s de su l fa to de a m o n f i -
co o 26 de n i t r a t o de sosa . M l i b r a s de 
fos fa to á c i d o doble o 50 del fos fa io 
á c i d o de 15 por ciento de s u l f a t o de 
p o t a s a y el resto , p a r a h a c e r HlQ l ibras 
se compltfta con a r e n a . De es ta m e z c l a 
S e p t i e m b r e 17, 1923. | m e n t e 
se ponen las m i s m a s c a n t i d a d e s y a Indi - > e l ' p r e c i o f l u c t ú a mucho en el m e r c a o o . 
I A g r i c u l t u r a , en l a H a b a n a , que nos _ _ _ - - - . - - - ^ - . o n p - P A T O T n n r A 
prohibe t e r m i n a n t e m e n t e la v e n t a de d e p A R T A M E N T O D E P A T O E O O I A 
n i n g ú n - J e m p l a r porcino, por h a c e r f a M V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
ta todos los que se produzcan esto a ñ o 
p a r a repoblar todas l a s p i a r a s de bis 
' I r a n i a s E s c u e l a s A g r í c o l a s de la I s l a , 
que e s t á n necos l tadns de ellos. 
E n c u a n t o a l prec io de las a v e s a que 
.-e c o n t r a e su c o n s u l t a . 1« diremos que 
mente y se e m p a q u e t a n en 
T * * l1?06 Cün. ü l r a s h o r t í l i ^ a l « « 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r A n g e l E s q u i v e l . de C a ñ a s . 
P i n a r de l R í o , nos c o n s u l t a sobre l a s 
i i u r m i g a s en los n a r a n j o s y l a p i ñ a . 
¡ O e a e a n recoger " i o r ^ o ^ ^ . 
. v a i n a s y se "V*^ 
Jan m a d u r a r las 
mano, o ' so c o r t a n 
secando 
mi 
|)'>ro"quc puede i n t e r e s a r l o de l a c a s a 
' ' Ó u l c h a r d " de J u a n Clemente Zenea n u -
mero 120. en la H a b a n a , o de l a , «aW 
" L n n g w l t h " do P i M a r g a l i n ú m . 66, en 
la p r o p i a c iudad c u y a s c a s a s se M O I -
D r . M a r i o D í a z s l l r e r a . 
pa, pu3o un minuto de conmoción 
en la monotonía que disfruta esta 
tranquila ciudad. 
La manera harto parcial en que 
fué-solucionada la pelea, provocó las 
proteataa del público latino que lle-
no el campamento. 
Se temió por un mamento que el 
monstruo se desbordase, pero afor-
tunadamente la luz del raciocinio 
i luminó a los más exaltados. 
Este encueñt ro seryirá de expe-
riencia u aquellos que se dedican a 
traer de Cuba boxeadores para com-
petir con los de aquí ; es de cuerdos 
ul t imar con plenas g a r a n t í a s antes 
del encuentro, tydos los detalles, de 
lo contrario sucederá esto siempre, 
y que es de carác te r " t í p i co" y bien 
elocuent?. 
Esmeramos que en el fu tu ro ' no 
tengamn,} que lamentar otro hecho 
análogo. 
Homenaje In t imo .— 
Los empleados del "Latm-Amer i -
can Laundry", celebraon un sim-
pático homenaje, en honor del se-
ñor- Ovidio Fernández , fundador 
y primer empleado de esta importan-
te planta industrial, con motivo de 
retirarse de la firma para ingresar 
como socio en el acreditado "Diaz 
Garage", establecido en la Octava 
Avenida y Calle 15. 
El ágape ínt imo fué celebrado en 
el acreditado Hotel Pasaje, siendo 
amenizado por un tr ío de mandoli-
nas y guitarras, compuesto por lo» 
conocidos jóvenes Octavio Leiro. A l -
fonso Aivaréz y Gustavo Pérez , los 
cuales colmaron la a legr ía de esta 
fiesta entre amigos. 
Los bres. Celestino Pomar y 
Agust ín Asomayor, Presidente y 
General Mo.nager del "La tm-Amer i 
cía la venia de muchas propiedades 
de la Compañía, sin estar autoriza-
dos para t i l o . 
Cita el Sr. Sánchez la venta de 
una propiedad al Sr. Máximo Fer-
nández en $30,000, que estaba eva-
luada en $50,000. 
Muchaj ventas de esta clase se 
han hacho sin la autor ización de la 
Directiva, y expone que ac le ha 
negado «1 derecho a participar en 
los negocios de la Compañía , y has-
ta usar el sello de la misma como 
Secretario. 
Según la petición, la Compañía 
fué organizada en el año 1895, por 
el Sr. Haya, compuesta de 3 20 
cione*^ de 100 pesos cada una, de 
las cuales pertenecen 196 a la Sra. 




sonor c o n s u l t a n t e puede s o l i c i t a r l o 
l a c a s a "Robainft" e s t a b l e c i d a en l a c a l -
z a d a de V i v o s n ú m e r o tb l , o de la c a s a 
" H a r p e r B r o t b e r s " de l a c a l z a d a de 
C o n c h a n ú m e r o 11. a m b a s en l a H a b a -
na, l a s c u a l e s s e ded ican a ese c o m e r -
cio. 
D r . M a r i o D í a z B ü v e r a , J e f r dol Dé-
p u r t a m e n t o (en com.) 
c a d a s a r r i b a . 
SI se h a sembrado l e g u m i n o s a se pue- i 
de s u p r i m i r en l a f ó r m u l a el s u l f a t o | 
de amonio o n i t ra to de sosa , que son j 
los que a p o r t a n el n i t r ó g e n o . 
L o s labores que deben d a r s e a l te- I 
r r e n o p a r a l a s i e m b r a e s t á n ' d e t e r m i n a - ! 
das por l a s condic iones del mleni ' . ; d -
be d a r s e su f i c i ente n ú m e r o de .pase s | 
de a r a d o y g r a d a p a r a d e j a r l o l impio 
bien sue l to y a profundidad conven ien-
te. 
Se p r o p a g a el ajf por medio de se-
m i l l a s y no conviene h a c e r l a a le in- ._ • ' ''.m . -^ mTT nm 
b r a d i r e c t a . Deben h a c e r s e s e m i l l e r o s | C O N S T R U C C I O N Y M A N E J O D E SIÍJOB 
en c a n t e r o s convenientemente p r e p a r a - i „ ^ . , , . 
dos p a r a d e s p u é s h a c c r ^ e l t r a s p l a n t e de i E l doctor . J u a n 1<. C a a t e l l v l \ inent. 
l a s p o s t u r K a s . . ( vec ino de Santl . tgo ^ e Cuba , nos p de 
P a r a los s e m i l í e r o s se p r e p a r a n c a n - ¡ l e demos de ta l l e s sobre l a c o n s t r u c c i ó n 
teros como de un metro de ancho y ; de s i los , m a n e j o do loa m i s m o s y fo-
que s u s u p e r f i c i e quede m á s e l e v a d a i r r a j e s que pueden e n s i l a r s e , 
que l a del terreno. Se r e m u e v e bien i a 
C O N T E S T A C I O N 
;ando y desgranando d e s n u ^ í" < 
Has. E o s f r i j o l e s de u " S 1,111 
I consumo s e recogen eu«nri I ^ r a I? 
| . ro l lados c o n u . l e T a m e m t dpereoSliU1 ^ « ' 
que l a s v a i n a s cambien" L ^ J ^ l 
D a é p o c a de s i e m b r a es dur^m 
t a c l ó n seca, s i ^ < i 
de color, 
lurani meses de l a e s l 
a D i c i e m b r e . 
25 de S e p t i e m b r e de ] 
T e m a n d o A g e t e , Ingen , ñ','' A 
y A z u c a r e r o . W ¿ f e t t S ^ 
Béptleihfcfti ~r' d» 1023. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
Sept i embre r, de lí>23. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
S O B R E U N M A L D E L A 
A Z U C A R 
C O N S U L T A 
C A » A D E 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Pr i e to , s u c a s a , 
A . De lgado 18. Ciego de A v i l a , nos c o ñ -
ac- s q l t a sobre un m a l de c a ñ a de a z ú c a r . 
C O N T E S T A C I O N : 
Apelo dn la Sentencia.— 
José Quintana, codenado a 300 
pesos de multa o 60 díaa de Cárcel , 
por violación de la . ley de Prohibi-
ción, apeló ante la Corte del Cir-
cuito para la revocación de la sen-
tencia. 
Los abogados Dickenson 
representan a Quintana. 
L a c a r t a del' s e ñ o r P r i e t o , y el e j e m -
V t c Á 1- L A ,R<K#> T ^ n n p i a r e n v i a d o ' l l e g a r o n a nues tro poder 
d- r, - o ! Roy- L a s e m i l l a con dos p e q u e ñ o s re to-
V l ' r a n K banchez, becreta- fi08 e s taba comple tamente m u e r t a y se -
ca , hac iendo d i f í c i l d e t e r m i n a r l a c a u -
s a del m a l que le a f e c t a b a . U n o de los 
r e t o ñ o s es taba perforado por un I n s e c -
to, t a l vez l a o r u g a o l a r v a del borer . 
E n v i s t a de la d i f i c u l t a d que a l l í h a 
habido en l a s i e m b r a , r e c o m e n d a m o s que 
el s e ñ o r P r i e t o t ra te l a s s e m i l l a s a n -
tes de ( í e m b r a r l n s con a g u a c a l e n t a d a 
y m a n t e n i d a a 80 grados C , empleando 
un t e r m ó m e t r o . L a s s e m i l l a s se s u m e r -
gen en el a g u a por 10 m i n u t o s s o l a -
mente . . " > 
! S i el s e ñ o r P r i e t o h ic i e se un s e n c i -
y Díaz . l io e n s a y o sembrando dos p e q u e ñ o s lo-
t e s - c o n t i g u o s con can t id ad es Igua le s de 
' s e m i l l a s t r a t a d a s con el a g u a c a l i e n t e 
/ ¡ y no t r a t a d a s , p o d r í a a p r e c i a r l a g r a n 
L a Silla Eléct r ica en Flor ida.— ¡ v e n t a j a en consegu ir u n a r í p l d a y v l -
i g n r o s a g e r m i n a c i ó n , s i n f a l l a s . E l a g u a 
P r n h a i i i n m o n f a v nn* nr-tmA** va* "ó so lamente d e s t r u y e los insec tos que 
Probaolcmcnte. y por primera vez „on parc,a,niPnte r e s p o n s a b l e s de l a s 
en la historia del Estadp de Flor í - f a l l a s , s ino e s t i m u l a l a g e r m i n a c i ó n no-
da, será elect^ado un hombre en la , tah iemente . 
S . O. B r n n e r , Je fe del D e p a r t a m e n t o . 
t i e r r a y se le abona. Deben s i t u a r s e de 
modo qu»- sea f á c i l regar los . 
U n a c r e , s embrado de a j í e s produce 
de a 400 h u a c a l e s ( u n a c a b a l l e r í a 
t iene 33..".3 a c r e s ) y e l precio que a l -
c a n z a n estos h u a c a l e s l lenos de frutos , 
en el comercio , es a lrededor de $1.60 c a -
1 da uno. E s t o s prec ios son m u y v a r l a -
I bles. 
I E n t r e l a s enfermedades que a t a c a n 
a l a j í es de a l g u n a , i m p o r t a n c i a l a m a n -
c h a de l a hoja , o c a s i o n a d a por el bon-
go C e r c o a p o r a c a p s l c l , l a c u a l puede 
e v i t a r s e cun a s p e r s i o n e s de C a l d o B o r -
d a l é s . 
24 de Sept i embre dé 1023; 
F e r n a n d o Agete , Ingen iero A g r ó n o m o 
y A z u c a r e r o , Je fe del Depar tamento . 
A B O N O P A R A C A S A E N T E R R E N O 
C O I . O S A D O D E P O L V I L L O 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r J . D . M i l e r a , 
A p a t t a d o 71, J o v e l l a n o s , nos escr ibe lo 
s i g u i e n t e : 
"Habiendo su fr ido en r e t o ñ o s que 
a b o n é el J ñ o pasado u n a comple ta p é r -
dida , pues se hun demolido y en m a y o -
r í a en febrero, y a e s t a b a n secos y en 
tinas p r i m a v e r a s que u s é el m i s m o 
abono, no se demol i eron pero s i se se-
c a r o n y al h a c e r el r e t o ñ o he f in ido m.As 
de u n 20 por ciento de fa l los . E s t e a ñ o 
he usado otro abono pero no veo en 
los campos e sa f e r a c i d a d que el abono 
d » b o dar le a l a p l a n t a . L o s terrenos de 
e s t a f i n c a son colorados de po lv i l l o y 
parece que son arenosos , en u n a parte , 
en l a o t r a v a c a m b i a n d o s u co lor y re-
s u l t a como parduzco y en l u g a r e s con 
p e r d i g ó n . ¿ P o d r í a usted I n f o r m a r m e có -
silla eléctrica, pues el sistema em-
pleado hasta el presente es la 
horca. 
Para el próximo año es t a r á en 
vigor la ley que creó este sistema 
de ejecución, y todas las probabili-
can Laimdry", hablaron en té rminos j dades parecen indicar que el primer 
muy encomiást icos del Sr. F e r n á n - j ajusticiado lo será Fred Meyer (a) 
dez, mereciendo calurosos aplausos. 1 Frank Miller, convicto del asesinato íeña, nos" pide datoa ace^^ cultivo 
• La fiesta te rminó dentro de la ma-1 de W, i / . Lañe , de Seffner. |<l«i A J I 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L T U -
R A 
C U L T I V O S S L A J I 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r D o m i n g o H . M á r q u e z , v e -
c ino de R e a l n ú m e r o 43, O U I r a de Me-
El Juez Robles, que entiende de 
esta causa, ha dictado la sentencia; 
y si ésta se dicta a principios de la 
semana entrante, Miller será eje-
cutado en la horca; si la sentencia 
se prolonga, lo será en la silla eléc-
trica. 
yor a legr ía y cordialidad, haciendo 
todos sinceros votos por la prospe-
ridad de. Sr. Ovidio F e r n á n d e z en 
los nueves negocios que emprende. 
L a C o m p a ñ í a del " C í r c u l o C u b a n o " . 
Con ocasión de.teriplnarse el año, 
de la actuación de la Compañía I n -
fant i l del Círculo Cubano, la Comi-
sión de Teatro, que obtuvo grandes 
éxitos d'irante la temporada que ha 
terminado, ha reorganizado la com-
pañía baje el t í tu lo de "Sección Ju-
venil de Declamación", quedando en 
ella los mismos elementos de lá Com-
pañía Infant i l . 
Han sido confirmados en sus i hora no s e ve a dos pasos de dis 
C O N T E S T A C I O N 
La Niebla r n Tampa.— 
E l a j í es una p lanta , c u y o f ruto t le-
I ne I n t e r é s c o m e r c i a l , y que se c u l t i v a 
' en n u es t ro p a í s d u r a n t e l a e s t a c i ó n 
s e c a ( O c t u b r e a M a y o ) . 
¡ De las v a r i e d a d e s que han sido e n s a -
l y a d a s . son l a í mejores , entre l a s d u l -
ces, l a Sweet M o u n t a i n . R u b y K l n g , L a r -
. ge B e l l y C h í n e s e CJiant y, entre l a s p l -
j cante s , l a C a y e n n e s y C h i l e s , 
i P a r a el c u l t i v o del a j í conv iene d i s -
U n a de l a s cosas q u e h a c e n más ^ f J Í L Í i l ^ C T ^ J ^ ^ ' S ^ . 0 
. _ i a \ . i un0 colorado, de c o n t e x t u r a a o l e r t a , 
c a r a c t e r í s t i c a a T a m p a , e s l a n i e b l a ; ; huen drenaje y m u c h a m a t e r i a o r g á -
q u e a q u í e s de lo más c o r r i e n t e y n i ca . L o s terrenos pesados pueden p m -
dp lo m-iq i n p a n p r n d r » d u c i r b u é n a s cosechas , pero son gene-
a e lo m a s m e s p e r a a o . r a í m e n t e m á s d i f í c i l e s de c ü l t l v a r y . 
S i n c a u s a s a t m o s f é r i c a s d e t e r m l - a d e m á s , p r e s e n t a n u n a m e j o r c o n d i c i ó n 
n a n t e s , se p r e s e n t a l a n i e b l a c u a n - p a r a el d e s a r r o l l o de l a s e n f e r m e d a d e s 
do m e n o s se e s p e r a , y a l c u a r t o d e , f"nK6"^8-
E n el terreno__gue se vnn a c u l t i v a r 
los a j í e s , conviene s e m b r a r a l g u n a le-
t a n c i a , de t a n e s p i l a ' que e s , d e r i - g u m l n o . « a . como el F r i j o l de T e r c l o p e -
v á n d o s e dtí e s t o , a v e c e s , a c c i d e n t e s lo o a l g ú n C h í c h a r o de V á c a , s i e m b r a 
de i m p o r t a n c i a . 
E l c a r r o q u e h a c e e l r e c o r r i d o d d ' t S Á a ' y ' I t i m É i ^ 
l a A v e n i d a N e b r a a k a , a c a u s a d e l a pase de arado que se d a a l t e r r e n o 
C O N T E S T A C I O N 
A d j u n t o tenemos el p l a c e r de e n v i a r -
le a l s e ñ o r c o n s u l t a n t e un e j e m p l a r de 
l a C i r c u l a r n ú m e r o 58 de es ta E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , que t r a t a de 
la a l i m e n t a c i ó n de l a s v a c a s l echeras , 
e l e c c i ó n de l a s m i s m a s , uso de l a mie l 
de p u r g a .en l a a l i m e n t a c i ó n del g a n a -
do y e n s l l a j e , en cuyo folleto p o d r á en-
CTmtrar todo lo que i n t e r e s a de nosotros 
respecto del e n s l l a j e . 
M u c h o s e n t i m o s no poderle dar n u e s -
t r a o p i n i ó n r é s p e c t o del ens l l a j e de l a 
I y e r b a de g u i n e a y del p a r a l ; pero, te-
' ñ e m o s experiencia" sobre e l caso PMCS 
1 a u n q u e es nues t ro p r o p ó s i t o e n s a y a r -
I lo. no nos h a sido posible por la s i t ú a -
• c l ó n e c o n ó m i c a por que a t r a v e s a m o s 
en l a a c t u a l i d a d ; s i n embargo, creemos 
que con los datos contenidos en l a c i -
t a d a C i r c u l a r p o d r á dar comienzo a 
s u s e x p e r i e n c i a s sobre el p a r t i c u l a r . 
D r . M a r i o D í a z S l l v e r a , Jefe del D e -
p a r t a m e n t o (en com.) 
D E P A R T A M E N T O D E 
R A 
H O R T I C U L T U -
P A T O L O G I A V E G E T S . 1 , 0 ^ 
Sobre u n c o m e j ó n ^ ^ T h a h i t » «a i» 
C O N S U Í T A : E l sefk)r B i> 
P o d a s , S a n t a C l a r a nos ¿ v l i ' ^ 4 . 1 
res de Un c o m e j é n que h a b í t a | 
n a c o n s u J t ú n d o n o s sobre el ^ I s m l * ^ • 
CONTESTACION: H e m o s 
L a s h o r m i g a s b r a v a s son las flnicas 
que c a u s a n d a ñ o s de I m p o r t a n c i a a los 
n a r a n j o s y otros f r u t a l e s . l a s o t r a s hor-
m i g a s c o m u n e s genera lmente acuden a 
l a s p l a n t a s a t a c a d a s por l a s "guaguas" 
o "pulgones", de los c u a l e s recogen u n a s i D E P A R T A M E N T O D E KN-rn-mr 
s e c r e c i o n e s du lces , pues le s i r v e n de ¡ Y . P A T O L O G I A ' V T ^ ^Vn . ^ O 
a l imento . 
Para c o m b a t i r l a s h o r m i g a s b r a v a s 
cuando se e s tab lecen a l pie de los n a -
r a n j o s y otros f r u t a l e s , se puede e m -
plear l a c r e o l i n a con a g u a , v e r t i é n d o l a 
en l a s c u e v a s y teniendo cuidado de no 
e c h a r m á s ^ant ldad de l a n e c e s a r i a , p a -
r a m a t a r l a s h o r m i g a s . T a m b i é n se pue-
de e m p l e a r el b i s u l f u r o de carbono. 
S i y a h a n causado d a ñ o en l a cor te -
z a de l a s p l a n t a s conviene l i m p i a r bien 
con u n a t r i n c h a l a parto d a ñ a d a y p i n -
t a r l a h e r i d a con c a r b o l i n e u m . 
E s m u y conven iente m a n t e n e r el pie 
de l a s p l a n t a s l i b r e s de h i e r b a s o b a -
s u r a s , p a r a e v i t a r que l a s h o r m i g a s se 
i n s t a l e n a s u a lrededor . 
E n c u a n t o a l a s h o r m i g a s de l a p i -
ña , e s p e r a m o s que no c a u s e n un d a ñ o 
de i m p o r t a n c i a , pues genera lmente son 
a t r a í d a s por l a " c b i n c h e - b a r l n o s a " o 
especie de c o c h i n i l l a b l a n c a que f r e c u e n -
temente i n f e s t a a e s t a p l a n t a . 
V t o . B n o . , S . C . B r u n e r , J e f e del D e -
p a r t a m e n t o . 
B . T . B a r r e t o , A y u d a n t e de E n t o m o -
l o g í a . 
C O N S U L T A 
L o s s e ñ o r e s T. S u á r e z y Hnos . , v e c i -
nos de M o r ó n , ( A p a r t a d o G2) C a m a g i l e y , 
se i n t e r e s a n en el cu l t ivo de l a s coles. 
C O N T E S T A C I O N 
C o n m u r h o gus to t r a n s c r i b i m o s a los 
s e ñ o r e s I . S u á r e z y Hnos . , lo que a l 
S e p t i e m b r e 13 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
• E l s e ñ o r D e a n K e r r , de O m a h a , O r i e n -
te, d e s e a s a b e r s i este D e p a r t a m e n t o 
a p r u e b a l a p r á c t i c a de l a v a c u n a c i ó n 
de l a s a v e s p a r a l a p r e v e n c i ó n de l a 
v i r u e l a y o t r a s enfermedades , ta les co-
mo se p r a c t i c a <En Co lorado y C a l i f o r -
nia . 
C O N T E S T A C I O N 
e x a m i n a d o ios e j e m p l a r e s del 
de l a c a n a que nos remi te el « ^ ^ « a 
t t i t los c u a l e s son obreros de i 
p e d e conoc ida en la cien " a po? ís-
t e n u e s s o h w a r z é , B a n k s E s t a * pl0-
bal i ta en l a t i e r r a donde foi-nm ,rtPeci« 
o g a l e r í a s y h a sido encontrada h^f1*» 
do a l g ú n d a ñ o a l a s r a i c e s de 1» 
y o t r a s h o r t a l i z a s y p l a n t a s de J S*»' 
pero n u n c a h e m o s v i s to n inKün 
que h a y a n causado l a muert* A 
plantas . I"n las cepas do cañaV' ̂  
p a r c i a l m e n t e secas , t a m b i é n se 0 
Uan f r e c u e n t e m e n t e estos coni • 
poro e s t á f u e r a de toda diida o u » ^ 8 ' 
no c a u s a n l a m u e r t e de lae c^ l e'1(,t 
E x i s t e n unos g u s a n o s b l a n c o r ' 
M a c a n a l a s r a i c e s de c a ñ a y " J L ̂  i 
han c a u s a d o d a ñ o s notables en rmLai,', 
d e t r i t o s de l a p r o v i n c i a de S a n u > 
r a , y q u i z á s p u d i e r a n ser é s t o s la Sí' 
s a de l a muer to de l a s cepas e , . 
caso P o r lo tanto recomendamo-? al I 
ñ o r C o n s u l t a n t e h i c i e r a a r r a n c a r « l ^ 
n a - c e p a m u e r t a p a r a e x a m i n a r s i m T i - ' 
c - s y v e r s i e n c u e n t r a los referidos r 
sanos . s Su.. 
S . C . Bruner, 
Je fe del Depu. \ 
J O Y E R I A 
> b c* *• vua HM uottíA jiiiw.iiLnii.i' \_ yj- i — - - - __. - T _ . i — — — — m —" —» 
obtener un abono adecuado a u n q u e re8Pect0 d icen los s e ñ o r e s t i . A . . \ a i i sotros h u b i m o s de p r e p a r a r una v a c u n a 
L o s r e s u l t a d o s obtenidos en los E s t a -
dos U p i d o s Con l a s v a c u n a s r e c o m e n -
dadas p a r a l a i n m u n i z a c i ó n contra la 
v i r u e l a de las a y e s son m u y v a r i a b l e s , finamente e j e c u t a d a , c o n brillan!», 
C o n s t a n t e m e n t e leemos en fol letos y Pft« , t • j """«mej , 
v i s t a s los r e s u l t a d o s m á s c o n t r a d i c t o - Í z a i i r o s y o . r a s p i e d r a s prec iosas , prt. 
' ' H a c e a p r o x i m a d a m e n t e un a ñ o . no- S e n t a m o s V a r i a d o s u r t i d o . 
tuv i e se yo que f a b r i c a r l o ? E s t o no e i i H e r m á n y R . S. C u n l l f f e , en l a P á g i n a 
p a r a u s a r l o a h o r a , s ino p a r a el p r ó x i - ! n á m e r o 63. de l a C i r c u l a r n ú m e r o o l . 
mo a ñ o , solo que consu l to hoy p a r a p r e - I de es^e C e n t r o : 
p a r a r m e con sobrado t iempo, pues qule- 1 
C O L B S 
" V A R I E D A D E S . — C h a r l e s l o n W a k e -
f ie ld , I m p r o v e d F i a t D u t c h y L a r g e 
D r u m h e a d , son de l a s m á s adaptab les 
a C u b a . 
" P R E P A R A C I O N , s i e m b r a y cu l t ivo . 
— L a col . por lo general , se d a r á me-
j o r en un terreno m á s bfen h ú m e d o , 
pero con buen drenaje , una m a r g a r i c a 
con a b u n d a n t e h u m u s . Se p r e p a r a el te-
tei .er en I l i r n o r a n c l a los ocrHcul-1 rreno lo mlsmo'11,16 p a r a 5ual(iuier otra 
j r a n c i a a ios a g n e m - | c o s é c h a de h o r t a l i z a s . Se hacen los s u r -
cos con u n a s e p a r a c i ó n de 2 y 1|2 a 
3 y 1|2 pies , de acuerdo con la v a r i e -
dad que se v a a sembrat-, y l a s p l a n -
tas se s i e m b r a n a 18 pulgadas u n a s de 
o t r a s en los s u r c o s . S i se u s a el abono 
ro u s a r l o en r e t o ñ o s e n c a m p o s de f r í o 
y p r i m a v e r a que s e m b r a r é . 
C í S i N T E S T A C I O N : No hay r a z ó n p a r a 
que ho le dé buen r e s u l t a d o el abono 
q u í m i c o en s u s t i e r r a s c o l o r a d a s de 
po lv i l lo . P e r o « m e z c l a s quo se v e n -
den bajo el nomnre de abono q u í m i c o , 
no son rea lmente los "abonos q u í m i c o s " 
a c o n s e j a d o s por los a g r ó n o m o s . L a s 
m e z c l a s ' i lrven p a r a enr iquecer a los 
que l a s h a c e n y p a r a e m b a u c a r y m a n -
tores . 
P a r a s u s terrenos co lorados de pol -
v i l l o puede u s a r los abonos s i g u i e n t e s : 
Super fos fa to doble a l 45 por c iento: 
20 k l s . por cada 100 m a c o l l a s 
R E L O J E S 
S u l f a t o p o t á s i c o : 
m a c o l l a s 
k i l o s por c a d a 100 | c o m e r c i a l se ^ a p l i c a a los s u r c o s co-
'¿ , . , , n/v , , ,AA mo y a se h a indicado p a r a o t r a s cose- , „„ T0,va 
S u l f a t o a m ó n i c o : 20 k i l o s por c a d a 100 | ™ ° s > v Se m e z c l a blen en el terreno ^ j ^ 1 0 ^ 
a c o n a s . • i d l e z d í a s a n t e s de h a c e r l a s i e m b r a . ¡ , , ,ento 
M t r a t o de s o s a ; 20 k i l o s por c a d a t u S1 el sen i l i l e ro es f é r t i l , y se h a n c u i . mento-
s igu iendo l a t é c n i c a recomendada pol-
l a E s c u e l a de A g r i c u l t u r a de C a l i f o r - ' . 
n ia , esto es, d e s e c a c i ó n y a t e n u a c i ó n ] 
de l a s c o s t r a s v a r i o l o s a s de pol los I n -
fectados , r e d u c i d a s a polvo e I n y e c t a - | 
das en s u s p e n s i ó n en s o l u c i ó n sal ina, M I 
f i s i o l ó g i c a . L o s r e s u l t a d o s que o b t u v i - , « e p o i s e r a , c o n c m t a oe seda, en on 
mos no f u e r o n s u f i c i e n t e m e n t e c o n c i u - i . , d i a m a n t e s , y e n p l a t i n e y br i l lan l í i 
yentes p a r a r e c o m e n d a r el m é t o d o co- t i . . . ' ' r . . , J , . le,• 
mo e fec t ivo . 
E n c u a n t o a l c ó l e r a de l a s a v e s es 
dis t into . C o n t r a es ta en fermedad s í e x i s -
te u n a v a c u n a e fec t iva . 
N o s o t r o s no p r e p a r a m o s e sa c la se de 
productos b i o l ó g i c o s : paro puede a d -
q u i r i r l o s de a l g u n o s L a b o r a t o r i o s de los 
E s t a d o s U n i d o s , r e p r e s e n t a d o s en B i t a 
c a p i t a l por la c a s a B l u h m e R a m o s (Sun 
L f l z a r o y S a n N i c o l á s ) y por los se-
ñ o r e s M a g r i ñ á y Co. , A g u a c a t e n ú m e r o 
5«. I ^ y bronce, para sala, comedor y cuarta 
O t r o L a b o r a t o r i o que los p r e p a r a es I 
T h e F o r t Dodge S e r u m Co. , F o r t D o d -
Surtido en oro y p l a t a , de bolsillo 
i cen correa, p a r d c a b a l l e r o . 
U E B L 
tic cedro y de caoba, con marquetcríi 
de C a s t r o , J e f e de l D o p a r t a -
100 m a c o l l a s . É ' ' ,AA ! d a d o ' b i e n l a s p o s t u r a s , é s t a s e s t a r á n 
l e s o mol ido: 50 k i l o s por c a d a 100 ! l lg tas p a r a s e r t ra8p iantadas a i m e s po-
m a c o l l a s . , c o niáR 0 menos de haber sido regada | 
T a n k a g e , loO k i l o s por c a d a 100 m a - l a s e m i l l a . L a s p o s t u r a s deben de s er 
co i las . ] s a c a d a s del s e m i l l e r o con la m a y o r c a n - ( 
T o t a l : 300 ki los . i t ldad de t i e r r a posible adher ida a l a s l 
Se hace l a m e z c l a a l momento de « s - i ra ,CeS v n e v a d a s a l campo en c a j a s u 
p a r c i r el abono p a r a el n ú m e r o to ta l o tros r e c e p t á c u l o s convenientes , b i e n ! 
B e t a m o r É v ( a 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
C R I A N Z A Y E X P L O T A C I O N D E A V E S 
O B R A R I A , 1 1 3 - 5 Y P L A C I D O (AN. 
T E S B E ^ Z A ) N U M . 16 , 
T f c - ' r . A - 3 0 5 0 . 
E l s e ñ o r A r m a n d o del P i n o y S n n -
drino. vec ino de H e r r a d u r a , en P i n a r 
del R í o . i n t e r e s a de nosotros le I l u s -
t r e m o s sobre los cu idados y a l i m e n t a -
c i ó n de l a s a v e s de c o r r a l . 
puestos, lo? Sres. Victor Fe rnández , 
como Director de Escena; Gustavo 
Moreno, como Maestro Concertador; 
y Como apuntador, el Sr. Jacinto 
Cortés. 
Muchos éxitos,, deseamos a la nue-1 intensa niebla reinante, se salló de paI? p r e p a r a r l o , 
o x i w « J trv J E l en terram ien to de d i c h a l e g u m no-va Sección. j la l ínea por espacio de 50 yardas. sa 8e p r a c t i c a r á un mes , o s e i s s e m a n a s . 
¡ frente :i la Avenida Osborne, sin que a n t e s de que v a y a a h a c e r s e l a p l a n t a -
P l s o l u d ó n do una Compañ ía .— 
El Sr. Frank Sánchez, como se-
cretarlo y accionista de la Compa-
ñía de Híenes Raíces "Sánchez y 
Haya Real Estate", y representado 
do l a s m a c o l l a s que se quieren a b o n a r protegidos c o n sacos h ú m e d o s p a r a que 
y con u n a medida se s u m i n i s t r a n 300 | no se seqUen. D é s p u é s de l a s i e m b r a 
B r a m o s por m a c o l l a , todo a lrededor de I c u l t í v e s e e l terreno entre los s u r c o s 
l a m a c o l l a m i s m a , a l e f e c t u a r el des- I con f r e c u e n c i a p a r a c o n s e r v a r l a h u -
aporque con el arado . ¡ m e d a d v en t iempo seco r i é g ú e s e y c u ! -
. A s f . i c o n l a o tra labor , l a de aporque , | t i ve se d e s p u é s de cada riego. C O N T E S T A C I O N 
i c l abofio queda soterrado . D E L A C O S E C H A Y S U C O N D C C -
| E n caso de no poder rtar ^ e " ^ ' ; ' 0 C I O N A L M E R C A D O ^ - L a s v a r i e d a d e s A d j u n t o r e m i t i m o s a l s e ñ o r del P i n o 
inmuno a l r e t o ñ o b a s t a e s p a r c i r l e en- t e m p r a n a s m a d r u r a n de 80 a 90 d í a s , y un e j e i n p l a r del B o l e t í n n á m e r n 4íl de 
¡ c i m a el abono b i e n d i s t r i b u i d o p a r a la8 t a r d í a s de los 120 a os 130 d í a s . 1 e s t a K s t a c i 6 n E x p e r i m e n t a l A u e : trata.' 
| que l a s l l u v i a s lo d i s u e l v a n en e l te- i^a c o s e c h a se vende en los m e r c a d o s 
I r r e n o . . l o c a l e s y e s t á en demanda á e S e p t i e m -
Puede s u m i n i s t r a r t o d a v í a , a h o r a , | bre a F e b r e r o , « m á s tarde. 
I N S E C T O S Y E N F E R M E D A D E S . — 
M A R C A S Y P 
RICARDO VUUE 
( Ingeá le fó Industrial > 
£x-Je te úa los Negociador d<2 Marcw 
y Patentes 
D a r a t l l l o 7, a l t o s . T e l é f o n o A-643Í 
que se h a r á a l c o m e n z a r l a é p o c a de ios tes abonos, que e n c o n t r a r á en l a _ H a -
l a s l l u v i a s ; e s ta l e g u m i n o s a s e r á a p l a s 
L O S T R E S L I B R O S CUBANOS 
b a ñ a en l a s c a s a s s e r i a s que se d e d l - i L a s coles e s t á n s u j e t a s a d i s t i n t a s p í a - ta de , a a l i m e n t a c i ó n de las a v e s y a l - ' M A Q Í M P ^ R T A N T F ^ PííRI . 
c-.n a l a venta de f e r t i l i z a n t e s , como l a , gaSi a l g u n a s de las cuales son con fre - ¡ gunoR a v i s o s a los a v i c u l t o r e s i i f l / 1 0 l l U r j i V l i l i l l EiU 1 UDliT 
N'.trnte A g e n c y Co.. E d i f i c i o del B a n - c u e n c i a s e r l a s y d i f í c i l e s de d o m i n a r . ; A d e m á s , s e r l a m u y conveniente que 
de l a s e n f e r m e d a d e s de las aves- de 
c o r r a l y c a n o n i z a c i ó n ; t a m b i é n le r e m i -
t i m o s e j e m p l a r e s de C i r c u l a r e s de n u e s -
tro S e r v i c i o de V u l g a r i z a c i ó n que t r a -
el motorista pudiera detenerlo hasta ci6n del a j í . 
largo trecho, no ocurriendo t t m ^ ^ S f f * * * * tf*^** 
nadamente desgracias personales 
es n a t u r n l m e n -
pensable l a a p l i c a c i ó n 
de abonos, debiendo p r e f e r i r s e el de es-
Tampa, 30 
Podro Katníroz Moya 
de Diciembre, de 1923 
1 tablo. SI se a p l i c a é s t e , se p o n d r á n unos L o m a de T i e r r a . H a b a n a , s o l i c i t a 1* 
O n - 9 11 . . . i l 1- • ) , . L- .-w, , , .- , t A . t .. 1. .. I , . .n 1 ,̂ . 1> ,. , i t > .1 n ^,7., 
co N a c i o n a l . H a b a n a . . 1 E l Insecto m á s c o m ú n es e l gusano de ' 
• D r . S t a r i o C a l v l n o . l a col . y s i e s t á n presentes en g r a n d e s 
D i r e c t o r . ! n ú m e r o s pueden l l egar a h a c e r i m p o s i -
E L P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A ; ble el c o s e c h a r coles en t< C 
Y Z O O T E C N I A i m e j o r se d o m i n a es con a s p e r a c l o n c s 
A d q u l s l o i é n de u n leohoncito . P r e c i o de venenosas , y con la rotación de cqs'e-
n n a docena At a v e s ! c h a s . L a s enfermedades como B l a c k i 
E l s e ñ o r J u l j o f!. I n f a n t e , vec ino de R o t , C l u b R o t , etc., producidas por a t a 
D E C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S 
r n a 
U n i v e r s a l 
Enero 2. 
Cinc P a r í s . — 
El domingo se proyectó en el lien 
zo de nuestro Cine " P a r í s " , la in -
teresante película por el genial actor 
Hebert Rawllson, t i tulada "La Pr i -
sionera". y la terminación de la gran 
serie de episodios t i tulada "Con 
Stanley en Af-rica", por el gran actor 
George W'alsh. 
Nuestro bonito coliseo se ve en 
extremo favorecido por numeroso 
público, sobresaliendo en palcos be-
llas y distinguidas señoras y seño-
ritas de nuestra mejor sociedad. 
El martes se estrenaron las gra-
ciosas cintas, en que tanto se distin-
gue Charles Chaplln, tituladas " E l 
Bombero" y "Armas al Hombro". 
Nuestro coliseo se vió en extremo 
favorecido, sobresaliendo el bello 
sexo. 
Entro la concurrencia recuerdo a 
las Srai. María Sánchez de Soto, Ju-
lia Domíngguez d^ Sánchez, Marga-
r i ta Grifcl de Cañas, Rosario Abren 
de Viera. Julia Chávez de Barranco, 
Cucusa Si-lguelro de. Alvarez, Veró-
nica Gómez de Fernández , Natalia 
Lavín de Robla. Amelia Balbín de 
Morales, Elisa González de Gonzá-1 
lez, Emil ia Martín de Rueda. Se- guez, Dclia Fa r ré s , Ana 
cundina Alfonso Vda. de Hernández , \ rranco 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
C u b a y en E s p a ñ a 
P o r F . G i r a n 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s : - : 
! E d i t o r J o s é A l b e l a . 
María Ba-
ques de hongos o bac ter ias en el terre-
no, como m e j o r se combaten es s e m b r a n -
do en esos t errenos o tras cosechas . L o s 
a taques de hongos a las h o j a s pueden 
s e r combat idos por aspers iones de C a l -
do B o r d a l é s . 
T e n e m o s ni gusto de a d j u n t a r l e l i s -
tas de c a s a s que . venden s e m i l l a s . 
19 de S e p t i e m b r e de 1923. 
1.700 k i lo s por h e c t á r e a ) de los que se I r v i p « ñ o r .Tefe de l a S e c c i ó n de V e t e - i P e r a a n d o Agete , Ingeniero A g r ó n o m o 
e n c u e n t r a n y a mezc lados en el m e r c a - ' r l n a r l a y Zootecn ia , de l a S e c r e t a r í a de f A z u c a r e r o , J,efe del Depar tamento . 
20 a 30 m i l k i l o s por h e c t á r e a ; d icho 
• abono debe s e r bien podrido y a p l i c a r - i p i ó par'» sei 
| se en el terreno de modo que quede ¡ p r e c i o d > U 
i en terrado con el p r i m e r pase de a r a d o . 1 
C u a n d o no se d i s p o n g a de abono do 
I es tablo h a y que r e c u r r i r a los q u l m i -
j eos. De é s t o s se pueden poner de 800 
l a 1000 l ibras por a c r e (unos 1.200 a 
c e r n í a m o s un lechoncl to de r a z a , p r o -
sementa l , y que le demos el 
n a docena d » po l lonas de 
r a z a L ^ e ^ o r n o C a t a l a n a de P r a t t . 
C O N T E S T A C I O N : M u c h o s en t imos no 
poder c o m p l a c e r a l sefior I n f a n t e en l a 
v e n t a del c r d l t o qu», nos pide; pero en 
r u e s t r o , poder ex is te u n a c o m u n i c a c i ó n 
Ana Luisa López de Pérez , Francisca 
González d^ Morín, Clara Luz Cuevn 
de González. 
Srtas. Rosario Soto, Mar ía Josefa, 
Carmen y Alicia Sánchez, Ramona 
Fortes, Nena y Cuca Morín, Eloísa 
Sánchoz, Angela Lavín, Juana Rosa. 
Onelia v Ela Alfonso, Mar ía Antonlii 
Hernández , Zoila y Aracelja Carre-
ras. Regina Valdés. Lucía Rueda. 
Piedad Hernández , Isabel Lima, Cla-
ra Luz Pérez, María Luisa Rodr í -
Muy pronto comunicaré a nuestros 
lectores las películas que se proyec- i 
t a rán en el mes de febrero, que se-1 
rdn dê  reputados autores. 
Do la Colonia Espaaola.— 
Un gran baile se anuncia por la 
entusiasta Directiva de esta progre-
sista Sociedad, para el día 6 de ene-
ro. Existe mucho entusiasmo entre 
los jóvenes bailadores. 
Lir io del V A L L E 
• • • • • • 
1 ^ 
J ^ ^ ^ r ^ A C A B A D O E X T H F U O R 
1 0 o n a 1 1 3 
ñ m m : : : : i g 
m l a s ESENCIAS 
n d d D r . J O H N S O N ^ m i s t e : ; : : : : : 
E S Q U I S I T A PARA E l 6 A 8 0 T E L P A f i l f E L t 
88 w a t s : DRCCüERU JQHNSOK. O f t w 3 1 , e c l i s a i ftgttr. 
7 M . 
íslras pinlurcis estdn. preparadcis especidi.menie pdra 
esl̂ Q clima,y.resisVen por tcinlo sin delerioro la a c c i ó n violen-
ta del sol t r o p i c a l . l io olvide este irrupQrtanle d e t a l l e . 
I # 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
PÜte.Zayas (O'Reilly) 120. Tels . A.3112 M. 46 6 8 
• • • > * • • * • ^ • • «- • T: • • • V • • « > .,• * • 
el s e ñ o r c o n s u l t a n t e se p r o v e y e r a de 
j a l g u n o s de los l ibros s i g u i e n t e s : 
" A v i c u l t u r a " de D o n S a l v a d o r C a s t e -
¡ I l ó ; " E l C a l l l n e r o de los P a í s e s C á l l -
¡ d o s " por F r a n c i s c o J . B a l m a c e d a y " A v i -
.| c u l t u r a P r o d u c t i v a " por H a r r i s K.- L e -
w i s , en los c u a l e s e n c o n t r a r á . , s e g u r a -
fnente, e l modo de h a c e r s e un buen a v i -
c u l t o r c i e n t í f i c o . 
D r . M a r i o D í a z S i l v e r a , J e f e del D e -
p a r t a m e n t o (en com.) 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U D T D -
R A 
C U L T I V O D E L F R I J O L 
1 C O N S U L T A 
E l s e ñ o r l i o m i n g o H . M á r q u e z , v e -
c ino de l a C a l l e R e a l n ú m e r o 43, en 
G ü i r a de M e l e n a , nos pide datos a c e r -
c a de l c u l t i v o del f r i j o l . 
C O N T E S T A C I O N 
C o n l a s d i s t i n t a s v a r i e d a d e s que ex i s -
ten de f r i j o l e s se h a n hecho t res a g r u -
pac iones . I n c l u y e n d o en u n a de e l la s 
los f r i j o l e s de e n r e d a d e r a ; en otra , los 
f r i j o l e s de m a t o j o y. en l a t e r c e r a , los 
f r i j o l e s de L i m a . E n t r e los p r i m e r o s , es 
u n a b u e n a v a r i e d a d l a S o u t h e r n C r e a s e 
B a c k ; en tre los segundos l a S t r i n g l e s s 
G r e e n P o d y, entre los de L i m a , l a B u r -
pee's H e n d e r s o n ' s , B u s h y Pota to L e a f 
Pu le . 
L o s f r i j o l e s no requ ieren un terreno 
p a r t i c u l a r , pero c r e c e r á n m á s y p r o d u -
c i r á n m e j o r en los t errenos m á s r i cos . 
T e n i e n d o en c u e n t a que l a s r a í c e s de 
es ta p l a n t a se d e s a r r o l l a n muebo y quo 
es n e c e s a r i o que el a i r e penetre a don-
de é s t a s se enfmcntran para quo se v e -
r i f i q u e l a n i t r i f i c a c l ó n . se debe p r e p a -
r a r bien el terreno d á n d o l e l a s labores 
C A D O S E N 1923 
N U E S T R A P A T R I A , por el doctor 
M a t í a s Duque . 
K s este un l ibro •cubano, escrito «n 
cubano y p a r a los cubanos , pues aun-
que eslá dedicado a los n i ñ o s , para fo-
m e n t a r en el los el a m o r a l a patria, 
t a m b i é n s i r v e p a r a los mayores , que son 
los l l a m a d o s a r e v e r e n c i a r y conservar 
la p a t r i a . 
N U E S T R A P A T R I A no es un librü 
que v e n g a a encender odios extingui-
dos, s ino todo lo c o n t r a r i o , es un li-
bro que tiende a e s t r e c h a r mas los to-
zos de todos aque l los , que s in ser cu-
banos, v i v e n en C u b a y part ic ipan d' 
s u s a l e g r í a s y t r i s t ezas , e n s e ñ a n d o « 
los n i ñ o s que deben de a m a r a todos 
aque l lo s que con s u s esfuerzos tlend*» 
a l a m a y o r p r o s p e r i d a d de l a República-
E n N U E S T R A P A T R I A se expon" 
d é u n a m a n e r a s e n c i l l a y amena 
g r a n d e s hechos de los cubanos ma» 
d i s t ingu idos , tanto er. la paz como " 
l a g u e r r a , o dando una s e n c i l l a idea u 
las r i q u e z a s e i n d u s t r i a s de l a I s la <" 
N U E S T R A P A T R I A f o r m a un VOW 
meh de 332 p á g i n a s esmeradamente m i 
preso, es tando pro fusamente llustrau 
con g r a b a d o s y l á m i n a s en negro y c 
color. 
P r e c i o de l e j e í n p l a r encuader -
nado en c a r t o n é , con a r t í s t i c a « 
c u b i e r t a * en co lores . . . . 3 
) S I G L O D E H I S T O R I A CO-
L O N I A L " D E C U B A (1823-1879), P0! 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z de Castro 
un pre fac io de E n r i q u e J o s é A ar0"a'r. 
E s é s t a u n a de l a s obras m á s -'¡nP" 
tantes que sobre H i s t o r i a de ^uU^ . 
sido r e d a c t a d a en estos n i t imos J i w j , 
T o d a l a p r e n s a de C u b a ha dedK-» 
da por l a c r í t i c a . „n l i0 -
M E D I O S I G L O D E H I S T O R I A C O * 
N I A L D E C U B A es un Ubro coniP^0. 
to de c a r t a s d i r i g i d a s a J O S E . j 
NTO S A C O , d u r a n t e los a ñ o s de i ^ j 0 . 
1879. por c u b a n o s tan i lus tres como 
s é de l a L u z C a b a l l e r o , F é l i x \8 'urt 
D o m i n g o del Monte . G a s p a r B e t a n c ^ . 
n s n e r o s y J o s é H e c h e v e r r l a . aPÜ cu-
mente a n o t a d a s y comentadas , coi 0. 
va l e c t u r a el cubano de hoy Voa^'Bi. 
ñ o c e r las tendenc ias de sus ame 
dos. d e r i v a n d o de e l las l as 
c lones que de l a H i s t o r i a 
desprenden . . . 
L a obra h a « i a > „ * 4 } ^ * * A c ^ S o i S Í 
co 
Se p r o p a g a n los f r i j o l e a por medio 
de s e m i l l a s y, p a r a l a s i e m b r a , se t i -
r a n s u r c o s s e p a r a d o s entre s í 0.40 a 
un metro . E n estos s u r c o s se pone lá 
s e m i l l a en c a s a s s e p a r a d a s 30 a 40 cen-
t í m e t r o s ; en c a s a c a s a se co locan dos 
o tres granos . 
P u e d e h a c e r s e l a s i e m b r a en los s u r -
cos o en los c a m e l l o n e s : eb jVrlmer m é -
todo se u s a c u a n d o e l terreno es seco 
y el segundo cuando es h ú m e d o . D i c h a 
s i e m b r a Se v e r i f i c a a mano o con m á -
q u i n a s e m b r a d o r a . E n el p r i m e r caso 
se t i r a n s u r c o s p a r a l e l o s en donde el 
obrero echa l a s s e m i l l a s y l a s t a p a con 
el pie. apre tando a l m i s m o t iempo un 
I poco l a t i e r r a . E n e l segundo caso se 
] hace" uso de la s e m b r a d o r a t i r a d a por 
b u e y e s o m u l o s : de e s t a m a n e r a se h a -
ce m á s t r a b a j o y con m a y o r p e r f e c c i ó n , 
quedando r e g u l a r e s los camel lones , lo 
I que p e r m i t e h a c e r l a s l i m p i a s con c u l -
t i vadores . 
S i e l terreno no es n a t u r a l m e n t e f é r -
t i l conv i ene a p l i c a r l e s abono. S i ee t ie-
ne de es tablo se a p l i c a a r a z ó n de 20 
a 30 m i l k i l o s por h e c t á r e a y, s i s e 
tiene abono q u í m i c o se a p l i c a n 1,200 a 
1.750 k i l o s por h e c t á r e a . 
S i e l terreno tiene h u m e d a d s u f i c i e n -
te l a s s e m i l l a s g e r m i n a n m u y pronto pe-
ro SI no la h a y se m a n t i e n e n l a r g o 
t iempo s i n g e r m i n a r . C u a n d o l a s p l a n -tltafl n l canza l i u n a a l t u r a de 12 a 12 
c e n t í m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e , p r o b a -
blemente h a b r á neces idad de d a r l a p r i -
I m e r a l i m p i a y aporque; en lo a d e l a n t e 
¡ s e r e p e t i r á n las l i m p i e z a s - d e modo que 
j se m a n t e n g a el terreno l impio y sue l to . 
C o n el empleo de los c u l t i v a d o r e s se 
e c o n o m i z a m ü c h o t iempo y, en este c a -
so, conv iene d a r a los c a m e l l o n e s no 
menos de 0.00 metro do a n c h o . 
L H cosoclm de h a b U h u e l a m a d u r a r á 
do l a s 8* a l a s 10 s e m a n a s y puede s o r 
v e n d i d a en el mercarlo loca l en todo 
t iempo y, p a r a la e x p o r t a c i ó n , d u r a n - i 
te los meses del inv ierno , de D i c i e m b r e I ̂ r t i a t i c a ' c u b i e r t a en colores, 
a M a r z o . C u a n d o l a s v a i n a s se e n c u e n - 1 , 9 
l i a n a m i t a d de s u c r e c i m i e n t o y e s - ( preci0 ¿ e l e j e m p l a r , ^JJJSST 9 
t á n a u n q u e b r a d i z a s , de t a l mod»» que 
se p a r t a n cuando so dob lan son l l a m a -
das S n a p o S t r l n g B e a n s y por t a l e s 
nombres t ienen a d a p t a c i ó n en los m e r -
r.iclos del Norte . E s a s v a i n a s deben s e r 
t i i 1 .p idas y d e s p u é s se d e j a n s e c a r l i -
gera mente a l so l . se escogen c u i d a d o s a -
auvi--.^., 
fuijes lef 
J X t r l a se 
a s r e g l a s que m a r c a el arte UP *d0(le 
00 en e s t a c lase de obras , bal ^ " 
hecho una t i r a d a espec ia l en 11^ 
co papel de h i lo de 60 ejemplares-
P r e c i o de l e j e m p l a r en papel 3 50 
c o r r i e n t e , r ú s t i c a . . . - • 
P r e c i o de l e j e m p l a r en papei 5 00 
de h i lo * 
L o s m i s m o s e j e m p l a r e s encuader^. 
dos en p a s t a v a l e n c i a n a t'^nf" 
mento de $1.50 eafla ejemplar-
C E C I L I A V A L D E S O L A L p J í A » 
t í G B L . por C i r i l o V i l l a v e r d e no 
P o c a s s e r á n las personas, quL CI j ,x* 
- o v e l a ,e l a n u * - ^ t f 
l a novela ^ b a n a ^ 
nejor r e t r a t a K 1 - ^ y 
!« H a b a n a ant iP" ír. 
A N G B L 
v a n o í d o h a b l a r de l a n 
V A L D E S , por ser 1 
p o p u l a r y la que m 
v c o s t u m b r e s de la H a b a n a a n - ; pÉr 
s i n embargo m u y l'0''a« ^La"dich!i « £ 
s o n a s que p o d í a n conseguir m 
v e l a , por e n c o n t r a r s e agotada 
c í a m u c h o s a ñ o s . cSCl^*r 
Con es ta n u e v a e d l c t ó n d c ^ ^ ^ ^ i j i F 
L a n u e v a e d i c i ó n de 
D E S f o r m a un J0"10 . f " , ! ' r ú s t i c a 
l l e c t u r a y e n c u a d e r n a d ^ en r u s 
o (fi 
3.00 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
L I B R E R I A ' ' C E R V A N T E S - . D » 
C A R D O V E L O S O Qnlianoh 
A v e n i d a de T ^ á l a í 6 2 _ ( A n ^ s ^ ^ ^ . j » . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o a 4958. I n d . '• 
• 
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P A R A E L L O S Y P A R A E L L A S . 
C O N S U L T O R I 0 = 
POR H E R M I N I A PLANAS DE GARRIDO 
••Una admiradora m á s " . 
Muchísimas gracia» por sus cari 
Una cuarta parte de una copa de 
las de Oporto, de whisky escocés. 
Una cuarta parte, de una copa de 
Muchísimas g r ^ . - ^ . - " nar- las de Oporto. de fon Bacard í . ( 1 ) . 
f r í e 5 ^ r m ^ a r p r c Z r r d L d ^ ! ̂  Ocho ¿ t a s de marrasamho de Za-
te „ „ „ „ 6 1 ° . P.SP f S t a m "prác t i - ra. . ^ „ _ Respecto a ese egalltk pra ti 
c0" que me consulta, ¿no le pare-¡ 
cerla b ie j un corte de vestido? 
^ ' ^ o ' f e ^ m a m e n t f y T e u n a l c é s por Martin-Rossi y agregarle 
? e T h a C c T ¿ n r t e r s " ? v n i t c 7 o a esa j o - ! unas gota, de jarabe de goma, 
len . q í e raturalmente e h á en edad | Amateur. 
d e p a s C e r p o r ' < L e P r i n t e m p S ' ' í d e O b i s - | "La Venecia". O'Rellly 54 casi 
v rompostela.—no puede perder- esquina a Habana. Allí encon t ra rá 
L0 C ^ s en ese lugar no hay otro! de seguro todo cuanto desea para 
^¿ab lec imien to de esa c l a s e - y vea sus aficiones. Pince es vanados, i u -
sed's v a r i a d í s i m a s ' r e b a j a d a s de bos de pintura de lo mas fino, ar 
Bien revuelto, s í rvase en topa (le 
color. 
Dulce.—Cambiar el vermut fran 
las 
precio Tocaule al color, allí la ayudarán 
. c p i p r c - i c n a r de acuerdo con el t i -
í o de í muchacha y el destino que í de contemplar lindos 
fa'va de c^rle al vestido. El adorno . nunca faltan all í en 
será niuv sencillo, porche hoy casi' . 
omite? en las "toilettes" más ele-j ™¡*yP 
t íst icos modelos y todos los demás 
aceesorioü indispensables para el ar-
tista. También t end rá oportunidad 
cuadros que 
exposición 
pero podría seleccionarlo y pautes. 
dernaa linda aplicación o ü e n t a l . un 
broche egipcio, un bordado persa, 
bastarán para darle realce. 
También podría hablar por telé-
A ^530 y pregante por uno | una vez. pues de otro modo la ta-
h e ñ o s aunque nunca es lo rea seria mucho más difícil. 
Tengo su sobre, pero estoy tan 
umamente ocupada, que no sé si 
El am ero de la humanidad dolien-
te de que le hablé una véz. es el' 
Dr. J« an Antiga. Hablé con él y co-
mo siempre, es tá dispuesto a servir-
pos. Convendría traer a bU pobre her-
l í a n a para que él la viera siquiera 
fono: 
de los CÍU — 
mismo que viéndolo en persona. Hay 
tanto donde escoger. 
HIC.iEXE DE LOS DUSNTBS 
La importancia de una bella den-
tadura c*tá en relación directa con 
BU rareza Nada tan difícil como en-
contrar una dentadura perfecta, for-
mada por dientes bonitos y 
'eos. 
por este medio le llegará, el men-
saje más pronto. De iodos modos, 
espero escribirle. Tengo mucha fé en 
I que el buen amigo el Dr. Antiga, 
pueda hacer mucho en su favor. 
blan-
Otll ia María . 
Creo que usted está en el deber de 
corresponderle a esa persona con 
alguna atención, en estos- días en 
que se acostumbra a obsequiar a 
los amigos. Aunque realmente us-
ted no está en el número de ellos, 
socialmente hablando, pero sí agra-
decida a. sus bondades. Sobre todo, 
podr ía mandarle un l i n d o ramillete. 
Consulte en " E l Progreso del 
so^e^h ig íene" de T o s Y i e n t e s , es que j Pa í s " , q u e t i e n n especialidad en el 
RP eviten las transiciones bruscas del ramo. Galiano 7 8. casi esquina a 
frío al calor y viceversa. Muchas San Rafael. Teléfono A-4262. 
' personas t i e n e n el condenable h á b i - - — \ 
to de enjuagarse las encías con agua : En beneficio de la n i n a ciega Juhta 
caliente,' pasando luego a hacer gar- Garc ía 
Razonablemente no se puede ha-
cer responsable a ninguna mujer de 
tener los ¿ : ,mn^ feo;?; pero no tie-
ne disculpé Ta mujer qu¿ no cuida 
de su dentadura. 
Feos o bou-tos. los dientes deben 
eer cuidados cen esmero. 
El primer consejo que se debe dar ( 
,gar ísmos con agua fría. 
No adqui rá is vosotras esta mala Lista ríe los donativos a su fa-
V I D A M A T A N C E R A 
'F IESTAS DE LA SOCIFDAD 
MONTAÑESA 
E l próximo domingo, día 6, se 
e i ec tua rá por la "Sociedad Monta-
ñesa de Kaoreo". una espléndida j i -
ra a lás futuras de Monserrat. 
Es indescriptible el entusiasmo 
imperarte y sin duda alguna, las 
fiestas q i u d a r á n tan lucidas como 
xas que celebró hace unos mesas, al 
inaugurarse, esta prestigiosa y f lo-
reciente sociedad de recreo. 
Se ha combinado un programa 
magno, y en el estriba el éxito de 
la j i r a . 
Aquí lo copiamos. 
Día fí de Enero de 1024. 
A las 7%de la m a ñ a n a : Recorrido 
i^or la ciudad, anunciando la fiesta, 
con música y voladores. 
A las 11 y 30: Almuerzo en el 
salón "José María Pé rez" , en Monae-
Vrat, con el siguiente m e n ú : 
Aperi t ivo: Vermouth "Impero". 
E n t r e m é s variado. Ensalada mixta. 
Pescado Laredana. Pollo Montañesa. 
Postres: Peras y Uvas de H é b a n a al 
natural. Vino Viuda de Uzcudun o 
Laguer "Tropical" y "Polar". Sidra 
' E l Gaitero". Agua de "La Coto-
rra" . Cafe. Pan de "La Vascongada" 
y "La F é " . Tabacos: Coronas de 
Montero. 
A las 2 de la tarde. Baile ameni-
:ado por la orquesta del profesor 
Aniceto Díaz, que e jecu ta rá las si-
guientes piezas: 
l.—'Pttjio doble "Juan Manuel. 
2.-—Dánzón " P a p á Montero". 3.—-
^ox Trot "Dumbel l" . 4.—Danzón 
"Los Montañeses" . 5.—Vals " ^ y 
Budy". 6.—Danzón " T u caballera 
me mata' . 7.—Paso doble "Club 
Asturiano". 8.—Danzón "Skimo 
Pie". 9.—Fox Trot "Yes we have no 
cananas". 10 .—Danzón "Unión So-
ciaK" 
A fin de que reine el más com-
pleto orden, ae ha nombrado la si-
guiente comisión: señores Manuel 
Mior, Pedro Herrera, Alfredo He-
rrera y Germán Gut iér rez 
Se nos envía una cumplida invi -
tación para (stas fiestas. 
Imposible dejar de asistir. 
F a r a n d u l e r i a s 
U N A G A S A J O A L O S A R T I S T A S R U S O S 
COLEGIO L A L U Z " 
Costumbre, y cuidad también en las1 vor. Incluyendo la colecta que entre 
comidas nc beber aguas o vinos muy, sus alumnas hiciera la caritativa 
fríos, al acabar de ingerir manja-¡ dama, conocida profesora de piano, 
res muy calientes. i señoía Mar ía Luisa Chartrqjid, con 
No rompáis con los dientes'cueB-1 motivo de una fiesta ar t í s t ica que 
pos m u * duros: nueces 
etc. 
No cortéis los hilos con los dien-
tes. 
No abuséis de las golosinas ni 
lentes cues-1 "i"1-1'" uc ncai 
>, avellanas^rcelebró en su casa. 
Digno de elogio y de imitadores. 
de los manjares muy azucarados. 
También dañan los dientes los 
iugos ácidos y los helades. 
.iSnamOrado. 
Suma anterior J325.60 




Juan Sarmiento / 
Ramona Cabrera 
Octavia Sarmiento 
f dela Sarmiento e E l reloj pulsera siempre es útil, muchís imo mejor si además es un "Señora Obregón 
objeto de adorno. Precisamente esta-i Angel Mureno (Nereida) 
ba viendo unos modelos r iquísimos Liliana 
rodeados de brillantes menuditos., Sr. Virgi l io Díaz Smith 
que constituyen una verdadera joya 
de arte. 
En la joyería de "Cuervo y Sobri-
nos", San Rafael y Aguila, puede 
verlos en la vidriera por San Rafael, 
fii pasa por allí no deje de ver tam-
bién una artística medalla con un 
busto de virgen, rodeada de bri l lan-
tes en un fino pendantif con su ca-
denlta. Una cosa de gusto. 
No conozcp el. precio, pero pu-
. diera enterarse hasta por teléfono 
Es tá en la guía. r 
No tema entrar para enterarse, 
pues los dueños son personas muy 
amables que le da rán gustosos los 
Informes necesarios, sin compromiso 











E l próximo lunes, 7, se reanuda-
rán las clases en el colegio "La Luz" , 
y se nos avisa que desde esa fecha 
forníará varto del profesorado d^l 
colegio, el señor Alborto Ulloa, cu-
y;!s dotes pedagógicas son de sobra 
conocidas. 
El señor Ulloa se h a r á cargo de 
diversas asignaturas, especialmente 
algunas de los grados inferiores. 
Valios. adquisición del colegio 
"La Luz.': 
ACADEMIA MERCANTIL 
La sejeri ta Noemí Byrne, profeso-
ra graduada de piano, contabilidad. 
+?quigraf:a, mecanograf ía , e inglés, 
acaba de abrir su Academia Mercan-
t i l , provisionalmente instalada en 
T i r ry 61. 
Formulamos nuestros deseos sin-
ceros, por el éxito más franco, en 
la labor que emprende la distin-
guida señori ta Byrne. 
PARA LOS LECTORES INTERESA-




üJn una cocktelera y con tres tro-
fos de hielo, sé echará; . 
El jugo de medio l imón. 
Una cucharada de azúcar . 
El jugo de dos duraznos. 
Una copa de old-ton-Gín. 
Bien batido para que forme cuer-
soda.00 10 al servIrl0 y agregarle 
/ PARTAGAS 
Este cocktail se hizo en honor a 
w . ,d(* f a r r o s de este nom-
we. establecido en la Habana. 
dp rQ0fO,"~En un vaso ^ande de los 
rt! ^rye3C0 se ponen cuatro pedazos 
06 aielo y se echa: 
Tres cuartas partes de una co-
de Oporto, de vermut fran-
Mr.- C. E. Dearning. Santana 
y Cueto, Luyanó . 
Arsenio Carri l lo 
Rosita 
Una abi'eMta 
Mariana Navarrete y P a r r f ñ o 
Otilia Urrutia^ de Alvarez, 
Directora del colegio "Es-
ther". 
Srta. Guillermina de la Cruz 
Srta. M . s r " 
Marle 
Niña Amada Gonzále? 
"Clavelitos" ) 
Señora Torres 
Veintiséis pesos recolectados por la 
señora María Luisa Chartrand, en la 
siguiente forma: 



















Loli ta López 
Mary Caballero 
Sarah Méndez Capote 
Annie Cr.rdona 
Ma. Teresa de la Presa 
Alicia Gil 
EsthSr Gi l 
Luisa Chartrand 
Esther González Chartrand 
Lydia Plá 
Ma. Antonia Mesa x 







Celia Bei nal 
Angelita Bernal 
Carmita J i m é n e z 









j El seúor Samuel Cabrera, ant i-
1 guo y entendido practicante de la 
! Estación Sanitaria, ha presentado 
¡ la renunc.a de ^su cargo. 
Esto viene a agravar de manera 
alarmante la s i tuación creada en el 
Cuerpo de Bomberos y Estación Sa-
nitaria. 
E l señor Cabrera es persona com-
petent ís ima, y digna. Su labor al 
frente de la Casa de Socorros, le ha 
valido infinidad de felI:.itaciones, y 
imponemos que al retirarse de lo 
que paro ,01 había constituido un /v -
cerdocio,' t e n d r á sus motivos muy 
justos. 
Seamos SC lamentar la renuncia del 
señor Cabrera. 
Carlos M . GOMEZ. 
VA jueves publicó Mañach en su 
glosario una admirable y generosa 
epístola de Manuel Aznar, nuestro 
Ilustre huésped. 
Hablaba en ella A m a r de l a com-
pañía rusa que ha plantado sus rea-
j les en "Pnyret" coinu enviada por 
| mandato de Apolo para hostlgur y 
estimular nuestra curiosidad artfst i-
ra. Decía así uno de los párrOTos de 
la carta: 
Me parece •ccesario que ustedes, 
los Jóvenes e^Htores, pintores, el 
grupo, en general, do nlnms exqui-
sitamente sensibles al arte, aprove-
chen esta ocasión que los artistas 
rusos les brindan para lograr que la 
ciudad entera de la Habana se ad-
hiera con alma plennria al magni-
fico apostolado que los rusos vienen 
ejerciendo on favor de un arte nue-
vo, y apoye con su aliento y su home-
naje cordial l . i cruzada esté t ica en 
que están empeñados con admirable 
pureza esos hombres venidos de tan 
lejos". 
Estas palabras lian sido acogidas 
m n amor y enrusiasmo por esas al-
mas "cxquislUímente sensibles" a 
que alude A/nar . Nq era posible qne 
Mañach y los I ta ia l t y los Rolg y los 
l l i t l io l f dejaran que la mala ventis-
ra de los fúnebres agoreros de ofi-
cio hostiles por sistema u fodo em-
peño noble y, ¿por qué no?, román-
tico arrasase con la simiente recién 
echada. 
Por encima de la apá t ica pasivi-
dad de j.nlgunos y de la mezquina m«t 
ledlccncia de ciertos espí r i tus esmi-
rriados, enfermos del temor a l r i -
dículo, un grupo de jóvenes intelec-
tuales y artistas—a los cuales se ha 
adherido sin dilación el que estas lí-
neas escribe— ha acordado brindar 
un fino agasajo a esos hombros que 
nos han t r a ído de Oriente la buena 
nueva de un arte original y sut i l . 
(También desde. Orlente. llevaron 
Melchor, Gaspar y Bastasar su sen-
cilla tofrenda hasta el divino esta-
b lo ) . 
Consis t i rá nuestro homenaje— 
que "nuestro" puedo llamarle ya 
que t ambién he de contribuir a él 
con un poco de m i escaso peculio 
espiritual—en una función de "arte 
menor" ruso en la cual un grupo de 
los participantes en el agasajo co-
m e n t a r á cada uno de los números de 
"chauve BOliris" que vaya desarro-
llando la compañía de Duvan-Tor-
zoff en esa noche. Como por otra 
parte, ha habido mucho de incom-
presión esté t ica en la indiferencia 
con que nuestro públ ico ha dejado 
pa*"** a los artistas rusos y a su es-
pectáculo, Manuel Aznar, propulsor 
de este empeño, d i s e r t a r á en el en-
treacto de li? función sobre "las in-
terpretaciones del arle moderno", 
femn In teresant í s imo que le ha su-
fterido la contemplación de " E l Or-
j ganil lo", uno de los cuadros qne f l -
i gura en el repertorio de la com-
j pañí a, 
HerA la fiesta la noche de maña-
na, esto os, el ú l t imo día que actua-
rán entre iiosofro» los artistas de 
Duran Torzoff. 
Tego a la vista el programa ínte-
gro de la misma. Véalo el lector: 
PRIMERA PARTE 
1. — K J Amor do un Cosaco, Co-
mentario por Luis de Soto. 
2. — E l Organillo, Idem Manuel 
Aznnr. 
8.—Serenata Galante; Idem. Ale-
jandro Carpentier. 
4. —jjos Tre« Tambores, Idem 
Enrique Uhtoff. 
5. —Danza lloyardo Kusa, ídem. 
t í raziel la Gnrbalosa. 
6. —Los Soldr.dos de Mirdera, idem 
Frajidscd Iihaso. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Tsrhdstuschy (Canción de los 
obreros). Comentario por R. 
Mart ínez Villena. 
2. — E l Anochecer en el bosque, 
Luis Rarnlt 
8.—Los Humares Negros, Jorge 
Mañach. 
4. — E l HUOIJ Tiempo viejo, Gus-
tavo Sánchez GalaM-aga. 
5. — l i O s Alegres Músicos, J o s é T. 
Tallet. 
6. — E n Casa de Tzlganos, José 
Hurtado de Mondoafa. 
Ahora el públ ico tiene la palabra. 
A él le toca coadyuvar para <lue la 
velada resulte digna de los agasa-
jados y de sus organizadores, en-
tre los cuales figura un extranjero 
Ilustre, hermanado ya con el sen-, 
t i r y el pensar de nuestro pueblo. 
Por otra parte se t rata de ali^o 
m á s que un agasajo: de una espe-
cie de desagravio para los artistas 
rusos que, noche t r á s iioche, han 
trabajado con el mismo tesón, el 
mismo entusiasmo y el ihismo amor 
a su arte, no obstante la poca co-
rrespondencia del públ ico en mu-
chas de sus funciones. 
Llenemos m a ñ a n a el "Payret" si-
quiera sea por las veces que no lo 
hemos hecho debiendo hacerlo. 
Francisco ICHASO 
Í 
CUBIERTERIA DE PLATA 
Estuches con juegos completos grandes, chicos y * f ¿ ¡ * * * ¡ ; 
propios para hacer regalo*. Cubiertos a granel, piezas su^a,s 
todas clases y en todas cantidades. Tenemos t ? 0 ™ * 0 * ™ : ^ * 
de los mejore? fabnicantes. Vea surtido y varieda(I> Cómprenos 
cuando los necesite. 
• V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
O b i s p o ÍIO. Telf. A-3201. 
T E A T R O S 
MJLCZOVAZi ( P a i « o do RCartí y S a n 
A l a s ocho y t res cuar tos , en f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r l ü l a 6pera en t res 
actos , del m a e s t r o A r r í e l a M a r i n a , por 
I l é v a i i f o L á z a r o T i n a P a e g i . V l c e n z o 
l ie t toni , Anton io Kifiotloh, J o s é R u e d a , 
G l u s c p p l n a L a p u i : . < s O u s c p p e L a p u -
m a . 
P A Y » E T ( P a s e o de M a r t í y S a n J o s é ) 
A l a s nueve, p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o m p a f t í a r u s a D u v a n T u r z o f f . 
P a n t o m i m a s : b a l l e t s ; c e r o s ; gruignol 
d a n z a s : p a r o d i a n , c a n c i o n e s ; s á t i r a s ; 
s k e t c h e s ; e scenas p o p u l a r e s . 
P K X N C Z P A ^ D E I . A C O M E D I A ( A n i -
m a s y E J u l n o t a ) • 
A l a s c u a t r o v inerlia, t a n d a e l egan-
te, s e g u n d a í e p f s e n t a c l ó n de l a co-
m e d i a en tres n<::->:i C o l o n i a v e r a n i e g a , 
o r i g i n a l de P a t . i u P a r e l l a d a ( M e i i t ó n 
G o n z á l e z ) . 
A l a s nueve. Iw. comedia d r a m á t i c a 
é n tres ac tos L a L n e m l g a , o r l l g n a l de 
D a r í o N'lco^eml, r r a d d u c i d a a l c a s t e l l a -
no por E d u a r d o H a r q u i n a ; i n t e r p r e t a -
da por M i m í Agugi;;) . 
K X A K T 7 ( D r a g o n e s y ZnlTieta) 
C o m p a ñ í a ^ de z a r z u e l a e s p a ñ o l a de 
S a n t á c r u z . 
A l a s ocho y m e d i a : 1Ü r e v i s t a ¡ E s 
m u c h a H a b a n a . ! 
A l a s nueve y m e d i a : L a A l e g r í a del 
B a t a l l ó n y ( J u l t m r a s y b a n d u r r i a s . -
C U B A N O ( A v e n i d a &• I t a l i a y J u a n 
d e m e n t o Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
qulmedes P o u s . 
A l a s ocho: el t a i n c t e de P o u s y e l 
m a e s t r o T e ó d u l » L a ^ C l a v e de O r o . 
A l a s nueve y media : l a r e v i s t a O h 
M i s t e r P o u s ! 
ACTX7 A l I D A D E S ( M c n s e r r a t e entre 
A n i m a s y N e p n t n o ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
A X . H A M B B A ( C o n s n l a d o y V l r t n d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de l í e -
glno L ó p e z . 
A l a s ocho mfiii'.s c u a r t o : el s a í n e t e 
U n tenorio de co lor . 
A las nueve : la bufonada A f r o d i t a . 
A l a s diez: Eí??ance i ñ o . 
C I N E M A T O G R A F O S 
POST-CROMCA 
horas, mientras el licor no empezó 
a hacer sus estragos o los celos a 
surt ir su? efectos. 
Desconócese el verdadero p r i n c i -
pio de 103 hechos, pero lo cierto es 
1.00 ¡qUe de aquel grupo de amigos que 
se diver t ían nació el desafío de un 
paisano con uno de loa Guardias Ru-
rales. . 
Este último1, machete w revólver 
a la vez en diestra y siniestra, arre-
metió con instintos de fiera hasta 
acabar cen las balas que tenia y las 
que hizo que su compañero le pres-
tase, de cuyos disparos resultaron 
muerto el señor José Olivé y tres 
individuos heridos, entre ellos de 
gravedad el dueño de la casa, señor 
Bonifacio Agrás , quien fué traslada-
do al Sanatorio de la Colonia Es-
pañola de éSta, en donde al practi-
cársele la operación que el caso re-




















(1) De no tener el ron Bacardí , 
póngase ron Negrita u otro. 
B A Y A M E S A S 
NOCHE BUEXA 
i «NA 
^-o^o todas las cosas que señala 
o trae el tiempo, llegó Noche Buena. 
n J n , eSte añ0 ' no llegó Para traer-
^ r L í f natural a legr ía y despertando 
grandes entusiasmos. ~ 
t p n ^ i puebl0 H \ estado trist*. uo ha 
T I I ¡ 1 0 < f musitado movimiento ca-
racterís t ico, tampoco en las víspe-
l i L * abundan los campesinos ha 
festejar el advenimiento del Reden-
tor del Mundo? 
HE17HOS D E SANGRE 
Cerca del central "Río Cauto", 
dentro de los terrenos qne pertene-
cen al mismg, en el lugar llamado 
Guamo "Viejo o Guanito, existe con 
el nombre de Café, un caserón de 
madera en el cual tienen establecida ciendn v^n» J *— — " a - i — c j > ^uai Lmnea esiaoieciaa 
y enano? 6 los "'ICOS ¡echones " « a cantina con expendio de licores 
las t i H nl 89 Veía movimlento en al menudeo. 
artf Jf i1 . af de .VÍVERE3 adquiriendo Aledaños a la cantina, los dueños natlÍCnUocL.Parft la tradicio-
Este año, tampoco, como en otros, 
- na visto la eran m n t i r t o ^ ^ Vinr^u — " gran cantidad de 
del s,?8 ?U1 COpa tras coPa ^ medio 31 suculento yantar y la alegre 
de la industria, tienen también al-
gunos cuartos o accesorias en las 
cuales residen mujeres de vida 11-
senciosa. 
Allí llegan a t ra ídos como por en-
charla de £ ¡ ^ Í M ^ . i J t . H a^8re Cant°- 0 ñ a m a d a de una sirena, los 
do cuenta d^ que " u n r 1 . ' , a* ' a dia^,0 baJo eI canlru 
*> hace daño " p i e a í a n ' 0r del 8o1: llegan tam llegan también los 
j u i n a s ^ n i r e r a n d ^ s ? ' , 0 0 1 1 ? 3 ^ " f uapos" del barrio y l o . southner 
entoAndo canto, n i - ^ g >'laldeano8: la Guardia Ru^ 
I * o h a U T d X n t o ^ ^ ^ J ^ ^ J t ^ J ^ inspec-
a l a s a í a r h o r a , ? ? sverenata3 d o n a n d o a q u e l l o s l u g a r e s . 
P o c o h u b o l a J l t \0Ch.e'' t a m - E n a f , n e l c a s e r 6 n c u y o a j u a r d e l 
a r * acost1unibra<ia m i s a c a f é o c a n t i n a s o n d o s o t r e s m e s a s 
• a l m o d l a b a n ' a V p u T b I o ^ d e ^ S r r d e T * 6 ™ ^ a ^ p e c T d e entnr,a„.,_ a a i 61)10 de a l e g r í a , a n a q u e l e n e l c u a l s s s o s t l e n n a l g u -
n a s b o t e i l a s de b e b i d a , se d i e r o n c i t a 
l o s huelgos a m i g o s , p a r a e n u n i ó n , 
t a m b i é n d e l d u e ñ o d e l b a r , b a i l a r 
l a N o c h e B u e n a . \ 
L a a r m o n í a r e i n ó e n l a s p r i m e r a ^ 
(IPI non a w a L u m u r a a a i s a 
• a l m n ^ , P a r a l a c u a l l a s c a m p a n a s 
e n t o n a ^ 1 1 a l P U e b l 0 de a l e g r í a ' 
a l o n a n d o c o n BUs t a ñ l d o g f e r v I e n . 
a d o r i adfS a 108 f i e l e8 P a r a q u e a a o r a s e n al n i ñ o D i o s . 
dlcionoc tÍUe S e e s t á n P e r d i e n d o t r a -
c c i o n e s t a n s a g r a d a s , c o m o l a de 
V 
PETICION D E MANO 
El día 25 del pasado, fué pedida 
la mano de una muy distinguida 
amiga mía, de la señor i ta Natividad 
Sabater, por el caballeroso señor 
Amador Acosta, para su sobrino el 
señor Gelasio Fe rnández , Procura-
dor Públ .co y del elemento más va-
lioso de nuestra sociedad. 
La señor t ia Sabater, no hace mu-
cho que enga lanó las páginas de este 
DIARTO, es hi ja de mis estimados 
amigos Síibater:Fonseca. 
Dado este acontecimiento, unido 
también al de celebrar su santo 
tan buena amiga,, su elegante casa 
viose invadida por muchas de sus 
amistades de lo que significa y vale 
en esta sociedad. 
Los agasajos y atenciones fueron 
muchos y muy espléndidos. E l espu-
moso champán hizo alegrar a la Ju-
ventud y no t a r d ó en hacer música 
para caor en alas del Ters ípcore . 
•Natividad que es una de esas cria-
turas a las que la naturaleza ha do-
tado de mucha gracia, tocada como 
estaba de un l indo traje, lucía en- ¡ 
cantadora, (perdone el amigo Ge-¡ 
lasio). 
A vuela pluma pude anotar algu- 1 
nos de ios nombres de las allí con- j 
gregadas, pidiendo mi l perdones por i 
la omisión que pudiese cometer. | 
Señoras : Jul ia O'Rian Viuda de! 
O'Rian, Dolores Estrada de Heche-
varr ía , Isabel Díaz de Moya. Con-
cepción Tablada de Bohorques, En-
ma Tablada de Cárdenas y Cristina 
Prado de Mugica. 
Señor i t a s : Ofelia Soto, María de 
las Nieves Garrido, María Catasús , 
siempre tan bella, Dígnita Roig y 
Quellta Fonseca, tan interesantes y 
eimpát lcas . Lol i ta , Adelinuria y Es-
L \ A CARTA 
Hemos i'ecibido la siguiente, que 
nos envía el distinguido compaiñero 
Sr. Oscar l 'gnrte, director de la ins-
t i tución musical ^ 'Patr ia y Cultu-
ra". 
"l>r. Francisco Ichaso. 
"DIARIO DE L A M A R I N A " 
Distinguiao y estimado compañe-
ro : 
1.a Empreso de los Srs. Tolón y 
Compañía que ocupa actualmente el 
"Teatro Nacional", ha tenido la aten-
ción ^con el asentimiento de la Co-
misión de Inmuebles del "Centro 
Gallego") de concederme entradas 
de tovor para mis alumnos de mú-
sica de la Ins t i tución "Patr ia y Cul-
tura" ; y yo deseo que Vd. , en su 
buscada y amena Crónica de Teatros, 
tenga la bondad de dar las gracias 
en m i nombre a los donantes de esas 
entradas que tanto me ayudan en 
!a educación a r t í s t i ca de esos jóve-
nes, menesterosos de favores como 
éstos, ya que sus condiciones eco-
nómicas les impedi r ían asistir a esos 
espectáculos de Opera. 
Con ral gra t i tud anticipada, soy 
eu affmo. y seguro servidor de siem-
pre, 
Oscar TOARTE 
Queda complacido el Sr. Lgarte . 
E L CONCIERTO DE GISELLA NEU 
__Nos participa la Srta. Gisella Ncu, 
notable violinista aus t r í aca que te-
n ía anunciado un concierto para el 
m a r t é s próxiny) en el teatro "Pay-
ret", que •dicho " rec i t a l " ha sido 
transferido para el d ía '22 del co-
rriente, a las cinco de la tarde. 
Sépanlo así los que han adquiri-
do localidades para el mismo. 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPB5.—Cuba No. «0 
Máquinas le Sumar, Calcular y 
Escribir, Alcalleres, Ventas a pla-
xot. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le p r?3to una máqu ina mien-
tras reparo la de usted. 
trolla Aiert , muy lindas; Sahara Ca-
tasús y Lolma Reyes, fragantes bo-
toncitos del rosal bayamés ; Enma 
Muglca » Teresa Serrano, Hilda y 
Mary Bonet y María Lola Hecheva-
r r í a que componen un hermoso bou-
quet; Solía y María Rosa Estrada 
y Blanquita García, hermosas y dis-
tinguidas; Merceditas Tamayo, Nena 
Selva,s^Iatilde Fe rnández y Asun-
ción Villalón. in te resan t í s imas . 
Muchas felicidades' le he deseado 
en día tar grande a la amiga ' Na-
t i " , pidiendo ahora» que sin tardan-
za pueda ver realizados sus sueños 
de rosa. 
E L SEGUNDO CONCIERTO DE 
• L E V I T Z K I 
Esta tarde, a las cinco, ce lebra rá 
en el teatro "Payret" su segundo 
concierto el insigne pianista ruso 
Mischa Levl tzki , contratado por la 
sociedad "Pro Arte Mttsical". 
He a q u í el programa: 
I 
Preludio para Organo y fuga 
Baeh-Liszt 
Gaveta Gluk-Grahms 
Estudios Sinfónicos (en forma de 
variaciones) Schumann 
I I 
Jeux d'Eau Ravel 
La Fi l ie aux cheveux de L i n De-
. . bnssy. 
Estudio en Re Bemol Chopln 
Estudio en La bemol Chopln 
Estudio en I>o mayor Chopln 
Estudio en La mayor Chopln 
Plonesa, en L a bemol mayor 
. . Chopin. 
I I I 
Vals en L f mayor Lv i t zk i 
Vals de Concierto, en Sol soste-
nido menor Levi tzki 
Es tud ió de Concierto . . . .Liszt 
i iea t i fnl Blue Danube. . Stranss-
Schulz-Evler. 
• — 
EN E L CONSERVATORIO 
"GRANADOS" 
.Mañana a las ocho y media da-
r á u nconclerto de piano en l a sala 
ero actos de este conservatorio^a se-
ñor i t a Mar ía Gui t ián , distinguida 
alnmna, ya gradiiada, de la Srta. 
Flora Mora, notable pianista y dlrec-
t o í a do la referida ins t i tuc ión mu-
sical. 
He aqu í el programa escogido por 
la Srta. Gui t i án : 
a Soour Monique ' Couperin 
b Fur Elise Reethoven 
c Sonate en do m^nor . .Mozart 
AllegrofAdagio-Allegro Assaí . 
A F 0 Z . 0 (JOSÚB ¿ e l M o n t e ) 
~ A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; episo-
dio quinto de l a f>erie V l d o c q ; el d r a -
m a en ocho a c í o . í . No te c a s e s por d i -
n e r o . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
episodio quinto ¿'e V i d c q ; el d r a m a L a 
h e r e n c i a m l s t e r i c - a ; X o te c a s e s por 
d i n e r o . 
C A P I T O L I O ( X n d n s t r l a y S u n J o s é ) 
D e u n a y m e ü . x a c inco: C r o a d w a y 
a r r i b a y abajo , t o r H a r o l d L l o y d ; L a s 
h u e l l a s del veneno, por S i l v i a B r e a -
m e r ; G r i a / o por los cuatro costados , 
por E d d y B o l a n d : A b r a m o s o t r a bote-
l l a , por el Negri tr , A f r i c a : U n a c a l l e 
t r a n q u i l a ; L a C o r e a , por J a c k H o x i e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : R e v i s t a P a t h é con los ú l t i -
mos s u c e s o s ; G r ^ g o por los c u a t r o 
cos tados ; M a r í a T u b a u en l a c o m e d i a 
de los h e r m a n o - Q u i n t e r o D e p e s c a y 
gen ia l idades por l a c i t a d a a r t i s t a . 
D e s iete a nueve y m e d i a : L a á hue -
l l a s del veneno; L a C e r c a . 
C A M P O A M O R ( P i a r a Ae A l b e a r ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a ; e s treno de l a c i n t a M i e n t r a s 
P a r l a duerme, por L o n C h a n e y y J o h n 
G i l b e r t ; Novedades I n t e r n a c i o n a l e s y 
l a c i n t a c ó m i c a U n v i a j e a l S u r . 
•p i sodlo 10 de V u l t c q . 
A l a s diez y r r t d l a : R e v i s t a F o x n ú -
mero 35; A t r a v C s de l a f r o n t e r a . 
/ j I R A . ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
Nó h e m o s recibido ^ p r o g r a m a l 
M A X I M ( P r a d o y A n i m a s ) 
A l a s s ie te y t 'es c u a r t o s : - c i n t a s c ó -
m i c a s ; RevfcUa F o x de a s u n t o s m u n d i a -
l e s ; eplsod'o f i n a l de l a ser le V l d o c q . 
A l a s ocho y trefe c u a r t o s : A t r a v é s 
del a f r o n t e r a , por B l g B o y W i l ' i a m s . 
A l a s nueve y t res c u r a t o s : L a N o -
t o r i a S e ñ o r a S^nd ¡ e p i s o d i o f i n a l de 
V l d o c a . / 
M O M T E C A B Z . O (Pr&fio en tre T e n i e n -
te B e y y D r a g o n e s ) 
P o r l a tarde y por l a noche: c i n t a s 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
M X T N D I A J j . ( S a n J l '» fae l f r e a w a l P a r -
qne de T r i l l o ) 
A l a s c inco : L a d a m a del a b a n i c o 
b l a n c o . , 
A l a s ocho y m e d i a : L a d a m a del 
a b a n i c o blanco, por L y a F o r n i c e r s ; L a 
T o r m e n t a , por S u a v a G a l l o n e . 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a i ( t a C a t a l i n a y 
J u a n De lgado , V í b o r a ) 
A l a s c inco y m e d i a : una c o m e d i a en 
Jos p a r t e s ; A l m a de T i t á n por H o b a r t 
D e onjee a c inco y de se i s y m e d i a a J B o s w o r t h . ^ 
ocho: E l deseo de u n a m u j e r , por A l l c e j A las nueve: u n a c i n t a c ó m i c a ; A l -
C a l h o u n ; e p l s o í i ) t ercero de l a s er i e 
Sonando el cuero, por R e g i n a l d D e n y ; 
O r o de ley, d r a m a del Oes te ; U n v i a j e 
a l S u r . 
A l a s ocho: E l deseo de u n a m u j e r ; 
episodio t ercero de Sonando e l c u e r o . 
D O R A ( t u y a n O ) . 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; episo-
dio quinto de V i ' o c q ; el d r a m a en ocho 
ac tos No te ca^es por d i n e r o . 
A l a s ocho "y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
episodio qu into de V l d o c q ; L a h e r e n -
c i a m i s t e r i o s a ; No te c a s e s por dinero, 
en ocho a c t o s . 
E B S I T ( P a d r * V á r e l a y M u e v a de l F i -
l a r ) 
dos p a r t e s ; L o s E n e mlgos de l a M u -
j e r , por A l m a R u b e n s y L l o n e l B a r r y -
rnore . 
m a de T i t á n . 
X E P T U N O ( H e p t u s o 7 P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u ¿ v e 
y m e d i a ; L o s E n e m i g o s de l a M u j e r , 
por L y o n e l H a r r y m o r e y A l m a J R u b e n s . 
A l a s ocho y med ie : F l o r ú ? l L o d o , 
por H e l e n e C h a t U v i c k . 
N I Z A ( P r a d o entre S a n J o s é 7 T e n i e n -
t e R e y ) 
P o r l a tarde y por l a noche: e l d r a -
m a er .̂ ^Inco accos M a l a - suer te , p o r 
Hoot G l b s m ; el d i a m a M i s t e r i o s o c a -
l ibre 44 por H . ' r r y C a r e y ; l a s come-
d i a s P o l i c í a - R o j a y B u d en l a m a z a ; 
A c t u a l i d a d e s . • 
O E I M P Z C ^Aven ida W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve 
i y m e d i a : L o s E n e m i g o s de l a M u j e r , 
P A T 7 S T O ( P r a d o y C o l ó n ) por A l m a R u b é n ? y L y o n e l B a r r y m o -
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e . r e . 
y m e d i a : u n a r e v i s t a da a c o n t e c l m i e n - • A l a s oc'io m e d i a : episodios p r i m e -
tos m u n d i a l e s ; o l ^ d r a m a en dos a c t o s • ro y segundo d.» L a vue l ta a l mundo 
L a E m b o s c a d a , por I r v i n g C u m m l n g s ; en 18 d í a s , por W H l i a m D e s m o n d . ' 
y E l c a m p e ó n de! mundo, por "Wallace ; 
R e í d y L o i s W J l « o n , ' B I A f / T O . (Neptuno / fonsul f t i i* ) 
A l a s ocho: U n c r i m i n a l pe l igroso . A l a s t re s a l a s c inco y c u a r t o y a 
F E L I Z AÑO NUEVO 
Muy íeli? año nuevo, le deseo a 
todos lo? bayameses, a todos mis 
lectores y a todos los compañeros 
de labores periodís t icas . 
HERCASIDO. 
I I 
a Mazurka op 50 No. I . Chopin 
b Polonesa op 40 No. I . . Chopin 
«• Estudio op 25 No. 2. . Chopin 
d Etude de Concert op 23 No. 2. 
Rubinstein 
I I I 
a The E l f K i n g . . Scbnbert-Llszt 
b Melodía op 8 Padcrowsky 
c Raptedia No. 10 Liszt 
El único establecimiento ea BU clase en la 
República. 
Director: Dr. Mlcuel Anffel Mendosa. 
Dtiugnóstíc > y tratamiento médlco-qalrúrglco 
de las enf?rraedad<s de l o i perros y animales 
pequefios. 
Especial idaij en recnaaclones prerenttTM 
contra la rvbla y el BIOQUÍHO caulao». 
Bíect r lc l lad médica 7 Hayo* X . 
Consultai: 16.00. 
San L á s i r o SOS entra Hospital y Eapaaa 
Tel. A ^ 1 0 5 . H X a m . 
c o m e d i a en dos r e t o s . 
A l a s ocho y n u d l a : L a f u g a de l a 
nov ia , por V i o l a D a n a . 
G R I S ( E . 7 17, V e d a d o ) 
A l e s ocho y c u a r t o : P e t i t C a f é , por 
M a x L l n d e r . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : L o s E n e m i g o s de l a M u j e r , 
por A l m a R u b e n s y L y o n e l B a r r y m o -
r b . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
D e dos a se i s - c n t a s c ó m i c a s ; A m o r 
a v e n t u r e r o , en siete p a r t e s , p ó r V i r g i -
n i a V a l l y ; ep l sc< í ip f i n a l de l a s er i e 
V l d o c q ; Adonde q u i e r a que v a y a s , por 
P a P u l l n a Frcde'-Kic. 
A l a s ocho mr.nos c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho: A'.VCT a v e n t u r e r o . 
A l a s n u e v e : fplsodlo f i n a l de l a 
s er l e V l d o c q . 
A l a s nueve y m e d i a : L o s p a r i e n t e s 
s u r t i d o s . 
A l a s diez: Adonde q u i e r a que v a y a s . 
I N O l i A T S R R A ( O . C a r r U l o 7 E s t r a d a 
P a l m a ) 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve: es trene de l a c i n t a en s e i s 
ac tos M a r i d o y rr.ujer, por G l a d y s L e s -
l le y M a u r i c i o C a s t e l l o . 
Á l a s t r e s y cuar to , a l a s s iete y 
tres c u a r t o s y a lafe diez y c u a r t o : L a 
l a s nueve y t r e - c u a r t o s : L a F o r t u n a 
loca, por Herbe.-t R a w l l n s o n . 
A l a s dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
l i n a S t a r k e . : 
y m e d i a : E l nov:o i n f e r n a l , por P a u -
A l a u n a V- a ' a s s ie te y m e d i a : l a 
c o m e d i a E l L i s t o . 
R E I N A ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 52) 
A l a s s iete: u n a c i n t a c ó m i p a en dos 
p a r t e s ; TAia espesa l e a l . 
A l a s ocho y media : u n a c i n t a c ó m i -
c a : E l m ú c h a c h o ga lopante ; U n a espo-
s a l e a l . 
S T K A N D . ( G e n e r a l Su&iez 238 7 240) 
A l a s ocho, u n a c i n t a c ó m i c a ; L e o n -
c i tos a bordo; L a e s t r e l l a s i m b ó l i c a , 
por T o m M i x ; esfreno de L a s p i r a t a s 
p e r f u m a d a s . 
T R X A K O W . ( A v e u n a W U s o n entre A. y 
Paseo , V e d a d o ) . 
l a s c inco y c u a r t o : A 45 m l n u t s o 
de B r o a d w a y , por C h a r l e s C h a p l l n . 
A l a s ocho: A 45 m i n u t o s de B r o a d -
w a y . 
A l a s nueve* L a J a m a i q u i n a , por 
N o r m a T a l m a d g e y H a r r l s o n F o r d . 
V E R S U 2 T (Consn lado entre A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) 
A las siete y cuar*o: p e l í c u l a s có-
m i c a s . 
A l a s ochho y c u a r t o : el d r a m a en 
I n f i e l , en s iete actos por M a y Me A v o y se i s ac tos E l A v a r o , por J o h n G i l b e r t 
A l a s nuev.j y c u a r t o ; la c o m e d i a L a 
suer te del ¡r iobo; e s treno del d r a m a en 
c inco actos P o r s u h i jo , por R o b e r l 
E d e s o n y> L ? s l y e L y s l e e . 
A l a s diez y c a a r t o : A m o r supremo, 
en c inco actos , por O l i v e T e l l . 
y K a t h l y n W l l h r m s 
A l a s s e i s y tres c u a r t o s y en l a 
p r i m e r a parto de l?r t a n d a de l a s t r e s 
y c u a r t o ; L a vo? de l a I n d i a , por D o -
r y s M a y . 
I - A R A ( P r a d o 7 V i r t u d e s ) 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a s ie te: 
R e v i s t a F o x de j u n t o s . m u n d i a l e s n ú -
mero 35; L a N ' o í o i l a S e ñ o r a S n n d por 
B e s s l e B e r r l s c a l e ; episodio quinto . de 
V l d o c q ; el d r a m a r n c inco ac tos A t i ia-
v é s de l a f r o n t í n . . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; ep iso-
dio 10 de V l d o c q . 
A l a s oeno: R e v i s t a F o x n ú m e r o 35; 
A t r a v é s de l a f i o n t e r a . 
W I I ^ S O I T ( G e n e r a l C a r r i l l o 7 E s t r a d a 
P a l m a ) 
A l a s tres y m e d i a y a l a s ocho 7 
c u a r t o : l a comed.'n en dos ac tos E l d í a 
del a s c a r r e r a s , per M o n t y B a n k s ; l a 
c i n t a en s iete actos , por D a v i d P o w e l l , 
M ' é n t l r a s f a t a l e s . 
A las c inco 7 c u a r t o y a las nueva' 
y t r e s c u a r l o s : U n ment ido p a r a í s o , en 
once actos, 1 or D o r o t h y Da l ton . M U -
A l a s nueve : L a N o t o r i a S r a . S a n d ; j dred H a r r l s ŷ  C o n r a d d N a g e l . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
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H A B A N E R A S 
FIESTA I N F A N T I L 
PARA E L BANDO DE PIEDAD 
F u é un éxito. 
Grande y completo. 
Correspondió a los esfuérzos rea-
lizados en su organización el luci-
miento de la fiesta del Sevllla-Bllt-
morc a beneficio del Bando de Pie-
dad. 
Fiesta de niños , en las horas de 
la tarde, que cu lminó ayer en el 
acontecimiento social del día . 
La obra de Mrs. Ryder, obra de 
elevada misericordia, encuentra un 
eco simpático pn todas partes. 
De ahí el t r iunfo. 
E l gran tr iunfo de la fiesta. 
Superó a las efectuadas en el ho-
tel Plaza los anteriores años en as-
pectos diversos. 
^Dichor sea para congra tu lac ión 
del doctor Segura y Cabrera, su pro-
motor entonces -y el más entusiasta, 
el más decidido entre los organiza-
dores de esta ú l t ima . \ 
En los trabajos de organización 
es justo seña la r todo lo que pusieron 
de su voluntad y de su entusiasmo 
para lograr el éxito obtenido las 
distinguidas damas que recibieron 
eso, encomienda por parte del Bao-
do de Piedad. 
De las primeras, la señora del 
doctor Ferrara, la buena y caritati-
va María Luisa Sánchez, que sin 
quebrantar el sensible retraimiento 
a que la obliga el gran dolor de una 
desgracia, ha puesto en el éxito de 
la fiesta, desde un principio, su par-
ticipación, su Influencia, su inicia-
t iva. 
No podría olvidarse entre las or-
ganizadoras más resueltas y más d i -
ligentes a Mrs. Heléne H . de Es-
oandón. 
Ella sola, laborando día t rás día, 
ha hecho mucho y muy meritorio 
en favor de la fiesta. 
Algunos detalles ahora. 
Con cierto viso de na r rac ión . 
En la gran sala del Sevilla, in-
vadida por una bulliciosa y pinto-
resca pléyade infant i l , se desar ro l ló 
la benéfica fiesta en medio de una 
alegr ía que no decayó un solo ins-
tante. 
Hubo concursos de baile. 
Y de trajes. 
El jurado, presidido por Ana Ma-
ría Borrero, con la autoridad que 
en la materia le corresponde, otor-
gó tres premios. 
í | — N e n a Menocal y Justiaiani. 
2 '—Gloria Carrasquilla Borrero. 
3»—Josefina Berenguer Ulloa. 
Genoveva Vix, la célebre cantan-
te, que estuvo en el Sevilla, y a la 
que se obsequió galantemente por 
parte de la Comisión Organizadora 
con un precioso ramo de rosas, pro-
cedente del ja rd ín E l CrisHiitcmo, 
sancionó con un expresivo elogio el 
fallo del jurado. 
En el concurso de baile corres-
pondió el pr imer premio al s impát i -
co n iño ' Miguel Angel López, y su 
graciosa compañera Aurora Ochoa 
Jiménez. 
• E i segundo premio lo alcanzó la 
por^jita formada por los niños Glo-
ria Carrasquilla y Borrpro y Char-
Itís Hopson. 
E l grupo de las floristas, n iñas en-
oanlodoras todas» fué en aquella sa-
la una nota más de alegr ía . 
La venta que realizaron de flores 
i p o r t ó a la recaudación de la fies-
ta cerca de ochenta pesos. 
De las más afortunadas, entre 
esas lindas bouquet ié res , c i taré a 
Josefina Madrazo, Beba Rabel y Ju-
li ta Carbonell y Sell. 
• Esta úl t ima, vestida primorosa-
m-juce, vendió ella sola más de ca-
torce pesos. 
Hubo rifas. 
Y regalos de juguetes. 
Juguetes de Los Reyes Magos, en 
gran número , de todas clases. 
El hotel Sevilla-Biltmore, que 
cedió para la fiesta sus salones y su 
orquesta, ía gran orquesta de Víc-
tor Rodríguez, se mostró en todo a 
la altura de su nombre y de su fa-
ma. 
Su administrador tan diligente y 
tan entendido, el señor Jouffret, es-
tuvo ¡imabilísimo. 
Enhorabuena por el éxito. 
La primera a Mrs. Ryder. 
| l desean ustedes renovar sus pi-
jamas, o aumentar la colec-
ción que poseen, cordialmenle los in-
vitamos a ver la extensa y moderna 
línea que presenta nuestro Deparla-
mento de Caballeros. 
Calidades, colores, estilo!, dibujos... 
¿Y los precios? 
Los más módicos. 
Así vende El Encanto "hoy".. . 
Consecuencia lógica del "precio 
fijo". 
Juegos de pijamas de algodón, en 
colores enteros champagne, azul, 
blanco—y con listas, a $2.00. 
Pijamas blancos con listas en ver-
de, rosa, beige, gris y azul, a $2.50. 
Pijamas blancos con listas en azul, 
verde, champagne y lila, a $2.75. 
Pijamas de colpr entero, blanco, 
champagne, lila, azul y gris, a $3.00. 
Pijamas de color entero, azul, gris, 
champagne, lila y crudo, con ador-
nos de fantasía, a $4.00. 
Juegos de pijamas, con cuello, en 
los colores azul, lila, champagne y 
blanco, a $2.75. 
Juegos de pijamas, con cuello en 
forma marinera, en los colores azul, 
blanco, champagne y lila, a $3.75. 
Juegos de pijamas en los mismos 
colores, ĉon el cuello fantasía, a 
$4.50. . i 
Una selección de estas elegantes e 
imprescindibles prendas masculinas 
puede verse en una de nuestras vi-
drieras de San Ra ael. 
Las vitrinas interiores exhiben pi-
jamas de suprema calidad y de alta 
fantasía: de poplín y de seda, en los 
estilos más originales. 
De cada precio tenemos pijamas 
en todos los tamaños. 
La más interesante y sugestiva vá-
i riedad. 
I b n s i a 
CAMISAS 
¿QiH decir de nuestro magno sur-
tido de camisas? 
Desde las de $ \ . 7 ¿ hasta las más 
i costojas presentamor una diversidad 
j verdaderamente desconcertante. 
La última palabra en cuanto con 
| la camisería i(t relaciona la resume 
i nuestro Departamento de Caballeros. 
A ias personas que deseen hacerse 
a la i'udida SUJ cimísas y calzon-
cillo? ífí ofrecerros !o« servicios de 
nuestros talleres, dotados de experto 
personal, que garantiza una positiva 
eficiencia tanto en el corte como en 
la tonfeccion. 
AI efecto tenemos la mayor varie-
dad de telas para camisas— entre 
ellas el poplín, tan de moda—, en 
los colores y pintados más nuevps y 
exquisitos. 
Y ac lienzos blancos, para cami-
sas y p a r a calzoncillos, tenemos 
i g u a i T c n t e desde lo más egonómico 
h a s t a lo más fino que existe. 
A D E M A S . . . 
T( do lo que—menos la ropa ex-
twrior—puede necesitar un gentleman, 
o un hombre modesto, lo encuentra 
en e¡ Departamento de Caballeros de 
Ei Encanto: cambas, pijamas, bas-
tones, carteras, cigarreras, batas de 
baño, ' fitas de casa, camisetas, cal-
cetines, paraguas, botonaduras, yu-
gos, leopoldinas, estuches de afeitar, 
corbatas hebillas de cmlurón, estu-
ches de phima-fuente, etc. 
Nuest o Departamento de Caballe-
ros recibe constantemente las últi-
mas novedades. 
He aquí l a convem nci-i de visitar-
lo con la mayor asid."..JDii posible.... 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D 
P O C O A P O C O 
se debe tomar e! café de "La Flor de Tibes**, para saborearlo más 
y apreciar mejor sus deliciosas cualidades. 
BOLIVAR 37. A - 3 S 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
D E A B R E O S 
Enero 2. 
n iUt íTA RELIGIOSA 
Hace poco' so llevó a cabo en el 1 
poblado de Y^suaramas una hermo-; 
ca fiesta rel'gioea, en la que tomaron 1 
part icipación las cslaioras del Apos j 
tolftdo d^ la Oración, de Abreus. se-i 
ñonlfis C-arninn Ttre.sa y Jenerosa! 
F e r n á n d e z ; Víctor a Mar t í ^ Rafaela' 
Sotn, Ana Jorge, O'eha López, Ro-1 
sana Torreñ y María. Josefa Fc'.iú; ' 
s o f M r a s : PCro.z de Fe rnández , -Ro-j 
dríguez de rWnández y Lorenzo de' 
Quintero: cahalleror,: doctor Jorge 1 
(>uinfrro, do. ior González y Bernar-
d i rn Fernánd>-z. 
Allí se desar ro l ló el programa sl-
.H'U ente: Diícur^o, ñor la niña E l i - i 
na Acnsta; poesía, ñor la niña í l ier-
deli-a Menina; canto por un coro del 
n iüas ; poesía por la n iña Justa Gon-
zúlez; diálbrjo por las n'<ñas Isabel I 
Mler y Flora Fernandez; " A l Cora-
zón riel ni J O J e s ú s " , por la niña Ce-
naídj, Goronts; tanto por un coro del 
n iñas ; pne^ú; por la n iña E l na Acdi-
ta; diálogo por las niñas Justa Gon-
zález y Cennicla Goronés; "Corona 
do flores al niño Jenis", por Josefa 
Torr .s . .lu.-W González. María Alon-
so, Virg íiia* CiuiPtero, Zenaida Gero-
nés y Rosa Saborido. Estas niña", 
que rfcifaron en el noblado de Ya 
gaaramas. ^on de esta localidad y 
tí-i trasladaron n anuel lugar ocom-
¡nuViílaíj de las celadoras más arr i -
ba ciíada.7) y de nuestro párroco, 
don Manuel A. García. Allí cosecha-
'on luimerosoü aplaua&i de los mu-
elles catóLcos congregados en aque-
lla Iglesia. 
La concurrencia , d ^ Yagnaramas 
en esta tiesta fué la siguiente: 
• ¿oñor i t a s : Avrora López, Carmen 
Chapl¿, Marcéeles Sancerni y Endo-
s a Port i l lo. La sef.ova Abren de 
Concha, digr.a presidenta del Apos-
tolado de la Orpción r n aquel lugar. 
Esta virtuosa dama ha levantado en 
Yagnaramas la fe católica y nuestro 
Del P r o b l e m a . . . 
JUEGOS DE SALA DORADOS 
Exquisitos modelos de última creación, acabados de re-
cibir. LAMPARAS de todas chses y estilos. Amplísimo surti-
do, digno de contemplarse. Antes de comprar vea nuestra —«r-
cancía y compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
Koy nos vamos a hacer eco de dU-
tlntas quejas, unas on forma de car-
ias y otras personaln cnte, que casi 
c«a r i amen te llegan a nuestro pode-, 
relacionadas con el serlo peligro quo. 
paja la salud de los vecinos de las 
ra ' l e s de Pocito entre Delicias y San 
Buenaventura y San Buenaventura 
ptitttt Pocito y Dilores, constituyo 
varios profundos baches que existen 
^n d'.chad calles y ju»; a la vez de S T 
un depósi to de nguas corrompidas 
son, t ambién , fecuaiJos cr iadero» de 
mosquitos. 
Y, más peligroso áa lo que d e j i -
mz*. expuesto, resu l t i el bocho de 
que frente a uno de esos enorme.i 
lachfs , qulzá-s el m i y o r y el mia 
infeccioso, radica un colegio de n i -
ñas las que se ven continuamente 
J.m'ínazadas de contraer fiebres In-
fecciosas allí donde van a buscar el 
;>an de la enseñanza . 
Nosotros exponemos estia Justa 
queja al «eño r Secretarlo de Sanidad, 
m ia seguridad de que el mal sera 
prontamente evitado, para beneficio 
«le la salud públ ica . 
Horario d e . . . 
(Viene *de la P R I M E R A ) 
(Viene de la PRIMERA) 
Olmedo, y defensor, el Comandante 
Infantes. 
Cuando los sucesos óe Julio, el 
procesado era Jefe del depósito de 
Iniendencia de Ben Teb, y al recibir 
l í orden de abandonar la posición, 
pe replegó a Dar Dríus. donde el Je-
fe de los servicios de Intendencia 
de aquel sector, le ordenó qu? mar-
chara a la plaza, por considerar allí 
innecesaria su presneia. 
Efl Fiscal, no encontrando delito, 
pidió la absolución. 
Créese que la sentencia será ab-
solutoria. 
Ai Véif.z. Hurtado do Mendoza. 
(Coronel). 
párroco ¡a tiene on gran estlmn. por 
sus cualuladvtí, de honradez y noble-
za. ' 
En f in. una fiesta que dejó gra-
to recuerdo en la mente de todos los 
rj'ie allí tomaron parte. También en 
el día de ayer las oelfldoras del 
Apostolado r.o Abrous, llevaron a 
loa niños de la Añociaclón, "Pajes 
del Sant ís imo", a las márgenes del 
rín l iamují , donde ve les obsequió 
con una espiono da ncrienda. 
ONOMASTICO 
Ha poce celebró (?u fiesta ono-
mástica, nuest-o párroco, don Ma-
nuel A. Gaicía . Con este motivo re-
cibió regalos v tellc tr.ciones de a-us 
amigos y feligreses. 
En H día de noy y con o'ojero de 
pasar al lado de su hermano unor. 
días, ha llegado a oste poblado, el 
párroco de Madrugr, don Hipóli to 
Carcía, acompañado del profesor del 
Seminar-o de la Habana señor Anas-
tasio Fernández . 
Muchas felicidades deseamos a 
nufefitro* párroco y grata estancia en-
tre nosotros a loe distinguidos v s i -
tantes. / 
Serafín Ciioto Loiva, 
Corresponsal. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de ia 
Habana y Almacenes de Reg la 
Limitada 
Companía 1 ntovna< lonar 
A m i r v i s T R A c i o \ i \ w i m u u l 
H a t a n a . Cuba, 4 de í ñ e r o de 19:;4 
Si4. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
, . Presente. 
Señor : 
A continuación tengo el gusto ¿e 
fácilinnrle los aetalles do lo-s produc-
tos brutos estimados *»n nuestra re-
caudcición durante la semana pasa 
da. correspondientes ;i esta Empresa 
y a ia Havana Central Railroad Covi-
pany. 
Feirocarrllcs l nidos de la Haba«¡:i 
Dec lara . . 
(Viene de la pág ina P R I M E R A . ) 
LA SITUACION FINANCIERA E N 
FRANCIA 
PARIS. Enero 6. 
Varias notabilidades financieras se 
disponen a estudiar la s i tuación dal 
mercado de cambios y a idear me-
didas pora impedir la actual espe-
culación motivada por el descenso del 
franco. A este respecto, "Le PetU 
Par i s i én" dice que habiendo fraca-
sado Alemania en la resistencia pa-
siva ohora se dedica a depreciar la 
moneda francesa. 
Robinson Cruso y en los cuentos de 
hadas. Toda la Gran Bre t aña seme-
jaba una "nurepry'' in fan t i l , dorrien-
do a caza de sus Bueños -mar lposas . 
Y el viejo Cronos echaba la siesta-.. 
Con la ins taurac ión del horario de 
invierno el tiempo, de estát ico, tor-
na a ser dinámico, prosiguiendo su 
labor destructiva. Todas las horas 
hieren; la ú l t ima, mata. "Omnes 
vulnerant, ú l t ima r.tecat." Y de igual 
manera que en los grabados de A l -
berto Durero la Muerte caminaba al 
socaire del Caballero, a s í , en el si-
glo XX, el tiempo monta guardia en 
el bolsillo de mn-btros chalecos, y nos 
importuna, nos hostiga, nos enarde-
ce, nos alucina a t ravés de l a ciudad. 
Ya no pasamos, obedeciendo a la 
costumbre de nuestros abuelos, las 
veladas en familia departiendo acer-
ca de la inestabilidad humana bajo 
el reloj decorativo de la chimenea. 
E l gran reloj nk' bronces y m á r m o -
les se ha reducido por coqueter ía , 
para mejor asegurar su víct ima, a 
un pequeño dije do pulsera, y allí 
acecha el latido del pulso. 
Queda comp'acido el "Home Se-
cretary" e n su encargo, bien que no 
hayamos puesto en p i¿e t ica ningu-
no de los medias que con paternal 
cuidado nos brinda; ni p a r a la pén-
dola durante u m hora, n i hacer g i -
rar * [ minutero hasta once, n i inser-
tar un delgado trozo de papel deba-
jo del volante. Nuestro reloj es m á s 
sabio que todo eso. Nuestro viejo 
reloj de plata, con su ilavecita y 
guardapelo de cristal, sabe m á s de 
la vida que lo* menudos, pretencid-
s o s relojes actuales. A fuerza de 
convivir luengo.-:; años conmigo se ha 
teñ ido algo de subjetivismo, y, con-
siguientemente, cdeianta, retrasa o 
da un espante de una o dos horas, 
sin más razón que la del puro ca-
pr icho. Son "cosas suyas", que yo 
suelo respetar. Cuando, harto de ta-
les devaneos, me decido a mandarle 
l impiar , mi retoj. atemorizado, em-
prende el buen camino y no hay cro-
n ó m e t r o ya quí> l o iguale. Entro él 
y yo nos hacemos tolerable la t e r r i -
ble exactitud ing.esa. 
—Señora , perdonad la tardanza 
— d i g o — . A m ' re'oj se le hab ía pa-
sado una hora sin mentirla. 
En uno de ostos frecuentes o lv i -
dos hemos entrado en el horario de 
i m i e r n o . 
Pedro PENZOL. 
D E S U R G I D E R O 
E L CONCURSO DE M A T E R N V ^ 0 
En el teatro "Cuba" se celebró e l ! 
acto de la entrega de premios del | 
Concurso de Maternidad, constitu-j 
vendo el acto una nota admirable-1 
mente s impática. E l teatro estaba! 
adornad, con profusión dé fiores y j 
en el centro se colocó una mesa en 
la que tomaron asiento las perso-| 
ñas que integraban, la directiva del 
Concurso, formada por la señora El-¡ 
vira Gálvéz de Lastre, presidenta; , 
Andrea Monzón de Arela, Tesorera; j 
y la Secretaria señor i ta Josefa Bar- ¡ 
belto. Los vocales lo eran la señora 
Alicia Senjudo de Alonso, y las se-1 
ñor l t as Susana y Carmen Fre i r é , Ma- j 
raca Anseolaga, Conchita Fe rnández , , 
Manuela Tres y Antoñica Anseolaga. ¡ 
El Jurado estaba formado por el | 
doctor1 Martín Casuso, Jefe de Sani-, 
dad; doctores Manuel A. Godínez , ' 
Agustín de la Osa, y Eladio del Va-
lle, Secretario, y los señores Pablo' 
Estévez, Andrés del Valle y José 
Lastre. 
A la entrada de la sala para erar 
acceso a las madres que habían de 
subir al escenario se hallaba el doc-
tor Juan Noguelra. 
La apertura del acto se hizo a los 
acordes del Himno Nacional y con 
un discurso del doctor Mart ín Casu-
so. Seguidamente habló el doctor 
Félix Duarte quien hizo u.n elogio 
de! doctor Enrique Núñez al que se 
debe la creación del premio que tan-
to favorece a la niñez y estimula a 
las madres. 
" Antes de proceder a1 reparto de 
premios y Juguetes la señor i t a Gra-
ciela Godínez, y los hermanos Ma-
nolo y Reinaldo tocaron una selec-
ción de " E l Barbero de Sevilla", que 
Interpretaron maglstralmente. 
Terminado el acto se procedió al 
reparto de Juguetes y Maltina, por 
el personal nombrado al efecto, to-
mando parte en el reparto el doctor 
Juan Lastre. 
La popular tienda " E l Encanto" 
de la Habana, envió un paquete de 
telas, medias y abrigos, todo lo cual 
puesto en curiosos paqueticos fué 
repartido a los más necesitados. 
También la fábrica de cerveza "La 
Tropical", envió dos barriles de 
"Mal t ina" , que fué distribuida en-
tre las madres asistentes al con-
curso. 
DET A I / L E DE LO RECAUDADO 
POR E L COMITE DE DAMAS PRO-
TECTORAS DE LA INFANCIA 
A saber: 
Recibido de la Jefa-
tura local de Sa-
nidad, por reco-
lecta entre el co-
mercio local . . $ 4 0 . 0 0 
Resultado del be-
neficio en el cine 
"Cuba" según de-
l ie : 
Recaudado . . . $159.20 
Pagado al planista, 
$4.00. Gastos de V 
la empresa $14.00 
Total 18-00 141.20 
Resultado del be-
neficio en el cine 
"Unión" , según se 
relaciona: g * 
Recaudado . . . $64.60 ^ 
Pagado a la empre-
sa por gastos . . 10.00 5 4.60 
,03 n iños . . 
Pagado por flores 
naturales . . . . 
Pagado p b r un 
block de papel pa-
ra cartas . . 
Pagado por un tra-
je de Santa CTaus 
Pagado' por impre-
sos a la^lmprensa 
"La Opin ión" . 
Pagado por la con-
ducción del Arbo-
l l to al local del 
Concurso . . . . 
Pagado a la músi-




Los $310 .0* fue-
ron distribuidos 
de la siguiente 
manera: 
Para 1er. premio 
Para 2^ premio . . 
Para 3' premio . . 
10 premios de a 
$10.00 cada uno 
14 Id. de a $5.0IÍ 














L A V E N E C I A 
FVmana terminada • 
19 de Diciembre de s 
$ 314,217-22 
En igual periodo 
del año 1922 5M2,372-SD 
LA DEUDA PUBLICA DE LOS ES-
TA DOS UNIDOS 
WASHINGTON, Enero 4. 
La deuda pública de los Es tadoá 
Unidos se redujo en $400.000.000 
durante el año de 1923. Según los 
datos del departamento de Hacien-
da el total de la deuda es ahora 
$21.589,160.346. 
O'Rcllly 34. T e J é r c n p : (A-2306 
, Recioblmos var iad) surtido de 
i mai'quitos ovalados, de fantas ía para 
| retratos de mesa de ?ei tro y escri t j-
r io y pianos. 
Preciosidades en molduras mu> 
v a H í d a s , tapices de todos t amañon 
y 'estilos, grabados negros y en coio-
res, poiliers de bronce y otras non;-
daJe?. 
Todo de exquisito gusto. 
Entregado por el 
señor Juan Esfa-
kls 
Producto de la r i -
fa de n.na sombri-
lla, relagada por 
las damas que in-
tegran el Comité • 
Producto de un bai 
le celebrado en el 
Casino Español el 
día 9 del actual . 





gramas y sellos de 
Correo . . . . . $2.75 
Pagado por papel 
y cordel para pa-
quetes . . . . . 0.70 
Pagado por jugue-





diferencia de más I 
este año ? 71,944-33 
Tctai desde el l o . 
de Julio $7.352,470-52 
E n ' Igual período # 
del £<ño 1922 . 6.043,576-72 
Diferencia de 
este año . $1 ..305,893-80 
Hnv.-ma Central RatlruAd Company. 
Semana terminada 
29 de Diciembre de 
IH^ . i $ 71,254-9') 
En igual período 
del í<ño 1922 55.011-24 
Diferencia do mis 
TEMBLORES DE T I E R R A EN A N -
CO NA 
ANCONA, Italia, Enero* 5. 
Se han sentido aquí fuerte^ estr?-
meclmientes de tierra, que han cau-
sado daños a mvr1103 edificios y mo-
tivado el éxodo de gran n ú m e r o d i 
habitantes. 
tste año $ 16,243-61 
Total desdé el l o . 
de : ^ l i o $1.522,399-10 
En igual pe r íod ) 
del año 1922 . . . ,,1.246.022-S0 
C e c i l i a V a l d é s 
• 1 
Diferencia de m á s 
este año $ 276,376-30 
Archibald .JACK, 
Administrador General 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO V I L L A V E R D E 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION D E L "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido 4 lo corto de l a tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
FOLLETÍN 12 
M. MARYAN 
L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
( D * v e j i t * en l a l i b r e r í a A c a d é m i c a , de 
l a V iuda , e M i j o s de V. GonzAle? , 
p o n a l e a del1 T e a t r o P a y r e t ) 
(Contintia.) 
¿Lo ves de tarde en. tarde? j 
—Casi nunca. 
—Pero me has dicho que s u í r e ; 
cómo lo sabes? 
' Cristina sonr ió . 
— ¿ N o estoy, por mi condición • 
tíe solterona, en contacto con les det-i 
dichados? He adquirido sihgular ex-, 
periencia en materia de dolores; 
ithe-l bien, puedes creerme, nuestro 
tio s u í r e ; tiene inquietud, pena, re-
mordimiento, no se qué, y se ha de. i 
dicado a la política sólo para distra-l 
er o calmar asa idea f i ja y acerba. ¡ 
— ¿ S í , qn contra de mi gusto; no i 
provocó polémicas, porque sé que no 
conducen a nada. Pero nuestro tío 
la inicia," e conducen a apologiar lo ' 
que yo censuaré siempre, lo que él} 
mismo estjl muy lejos de probar en 
lo ín t imo dé su concienc'- I 
Juan volvió a reir. 
—En una palabra, no buscas el 
combate, no atacan, pero te defien-
deá bravamente. Siempre has sido 
valerosa. 
— L a verdad debe defenderse. Es 
nuestro campo de batalla, el campo 
de batalla de la mujer. Los hombres 
de la generación act f'.1 son tan co-
bardes que nos dejaíí con excesiva 
frecuencia la misión de mantener las 
Meas justas, de r e ñ i r , l a lucha Ideal 
por la verdad y por el bien. 
Jr.an movió la-cabeza. 
—Deífindido esas ideas se crean 
muchoii enemigos. 
—No provoco la lucha, pero no de-
ser taré jamas del combate por una 
justa... Sí, dices, se crean enemi-
gos; pero la verdad aun cuando 
hiera, proporciona siempre muchos 
bienes. El grave mal d© nuestra 
época, Juan, estriba en los compro-
misos de todaa clases. 
— Y tú bo te redirás a ellos... ¡Oh! 
C'ristini, ¿por qué has rehusado crear 
arte los deberes para loti cuales tie-
nen aptitudes admirables? ¿No has 
pensado en que habrías sabido mo-
delar, con suavidad y firmeza al 
mismo tiempo, el alma de los hijos 
que Dioa te hubiera dado? ¿No son 
las mujeres como tú las encargadas 
dé levantar todo lo que e¿ta genera-
ción deja caído en el suelo? 
Cristina alzó la mirada resplan-
deciente, y sonr ió con sonrisa fugaz 
f misteriosa. 
—Juan—exc lamó con leve infle-
xión de censura—. ¿tú, tan apto pa-
ra comprender todas las grandezas 
hablas así 'como uuetro t ío Luciano, 
como todo el mundo? ¿No me has 
comprendido desde hace mucho tiem-
po? 
—Juan suspiró . 
—Sí—respond ió en voz baja y con-
movida—, te comprendí cuando re-
husaste aceptar inesperadas ofertas 
de fortuna, de posición y t amb ién 
de felicidad terrena, porque be po-
dido apreciar la excelsitud de 
tu alma y me he persuadido de 
que el mundo no podría darte la su-
prema dicha, el ideal a que aspiras. 
Pero he pensado algunas veces que 
hubiera sido digno de t i realizar una 
tarea elevada, aun sin encontrar go-
ce de ella. 
— P o d r í a contestarte—dijo—que 
aun cuand..» hi 'bíeáe consentido en 
cMnr.raer i i K ' t r ; m o n í o sin amor y sin 
inclinación, Dio^ podía haberme ne-
gado/esos b;jo,3, de los cuales, a t u 
.inicio, huli 'cra sido perfecta educa-
dora. Pero crees firmamenie en la 
misteriosa y admirable comunidad de 
bienes que existe entro los cristianos, 
y pnr lo mismo reconocerás quo la i n -
fluencia de las «ideas se eje.ve lan:-
bi.*:". cinnrl^'a y c.. Uamenre tU n- Jo 
.•.t!in < (••. N.» no podido a m * ' IUAS 
que Dios, lo sabes. He permanecido 
primero al lado de nuestra madfe, 
después al lado tuyo, conservando 
plena libertad para practicar el bien, 
estando siempre a la disposición de 
cuantos me necesitan, lo mismo para 
cuidar â  niño enfermo de la vecin-
dad que para recibir la confldeticla de 
una desventurada y para hablar el 
lenguaje del bien y de la verdad a 
todos los qiie de ella es tán sedien-
tos... Todi; religión impone sacrifi-
cios; me he ofrecido hace mucho 
tiempo por el t r iunfo de lo que a m é , 
y abrigo la esperanza ín t ima, delicio-
sa, embriagadora-*-que basta para 
llenar mi vida—de que Dios uti l iza-
rá mt buena voluntad, y de que El 
utiljza mis obras, mis plegarias o 
mis sufnmUntos, . . 
Juan se levantó, y ap rox imándose 
con cariñoso respeto a su hermana, 
la besó en la frente. | 
—Te admiro—exc lkmó con acento 
conmovido—pero los d e m á s no te 
comprenderán , 
— ¿ Q u é importa que me compren-
dan o no sí lea soy ú t i l ? Pero, t ran-
qui l ízate , no resulto para todos un 
enigma ai una esfinge, como tú crees. 
I Si el aspocto íntimo de mi existencia 
no se les alcanta, si no hay muchas 
| personas capaces de comprender que 
i una criatura tiene derecho para con-
| sagrar su vida a su Creador, y que 
, un alma pueda haber entrevisto a 
i Dios lo bastante para encontrar m-
¡ suficiente todo lo que no es E l hay 
:no pocos seres que reconocen la ne-
cesidad de sacrificios y la ut i l idad 
de una solterona: libre de deberes 
i invariables, pertenece a todos los que 
sufr«n; no teniendo que ocuparso en 
labrar la felicidad del mar id» o de 
los hijos, contribuye a la dicha de 
'sus amigos; puede sin restricciones 
disponer de su tiempo, de su dinero 
y de su trabajo, y llegar a ser ama-
d ís ima y admirad ís ima. . . Y hasta 
podr ía a g r e g a r — a ñ a d i ó Cristina r i -
endo—quo hay personas que se ex-
plican un g é n t r o de independencia y 
por mi af!ción a las tarcas intelec-
tuales. Así, pues, no te preocupes 
por mí ; no asombro ni excito antipa-
t ías ; tengo muchas y buenas amista-
des, te lo seguro, y aunque la ingra-
t i tud sea f recuent ís ima en c] mundo, 
cosecho gratitudes muy a menudo. 
— Y además conviene que las no-
bles cria;,uras como tú no se retiren 
del mundo sino que permanezcan en 
él como modelos de rectitud, de ab-
negación y de bondad, para elevar 
insensiblemente el nivel de los que 
se encuentran abajo. 
— ¡Bas ta ! exclamó riendo Crist i -
na—. ¡Vas a abrumarme con tantas 
flores! Hemos hablado demasiado de 
mí. Tengo deseos, a mi vez, de reco-
nocer tus proyectos. Ya sabes que 
entra en mi papel de solterona el 
preocuparme por tí y velar por t u 
porvenir. 
— ¡Pobre Germana m í a ! — . ¡Si yo 
pudiese' expresar o comprender bien 
lo que me pasa! 
Cristina aproximó su silla baja, 
y tomó una mano de Juan, 1 
—Tratemos de averiguarlo entre 
loa dos—propuso afectuosamente . 
Eres joven, apasionado; tu profesión 
es ruda y austera, te deseo ardiente-
mente !a felicidad domést ica que no 
hiciste más quo vlstumbrer. . 
Durante breve espacio Juan puedó 
pensativo contemplando la lumbre. 
Hund ía se más y más la arruga que 
le surcaba Ja frente, dando al rostro 
expresión de sufrimiento, mejor d i -
cho, de angustia. \ • 
—Frecuentemente he pensado— 
habló al Un respondiendo a la cari-
ñosa presión de la mano de Cristina, 
y a la mirada inquieta que su her-
mana le dirigía—% frecuentemente he 
pensado que es digno de un corazón 
como el mío no haber sentido más 
que un tentimiento único. 
—Sí , si ese amor l lenó absoluta; 
mente tu corazón, y si ese sentimien-
to te hace mirar todo sin atractivo y 
ha extinguido en t u alma las aspira-
ciones i la felicidad. 
Juan se es t remeció, y su hermana 
añadió con blandura: 
—Hace un momento hab lámos de la 
verdad. Es preciso saber examinarla 
en todos sus aspectos; aunque las-
time alguna voz nuestros sentimien-
tos, ilusiones y manera de s e r . . . 
querido Juan, te creo capaz de oír 
la verdad, ounque sufras una mo-
lestia pasajera. 
—Sí—respond ió en voz baja—, de 
t i deseo escuchar cuanto quieras de-
cirme. 
Hubo una pausa breve, y después 
Cristina prosiguió d u l c í s i m a m e n t e : 
—Hace ocho años que falleció 
nuestra querida Germana; has rehu-
sado basta ahora crearte vida nueva. 
Eres joven, el aislamiento te hace 
sufrir; comprendes y deseas la fe-
7o.oa 
531^ 0J) 
He a q u í la relación de los^üT 
presentados al concurso, con i 
nombres de sus padres y pe60 7 
cada uno de aqué l los : ^ 
Pastora Medina, 5 meses. Paffro. 
Ricardo Padilla y Josefa Medina ?Í 
libras, 65 cen t ímet ros . ' ¿l 
Pastora Armenteros, 7 meses P, 
dres: Ju l i án Armenteros y Cesór. 
Mart ínez , 19 libras y media, 64 c ? 
t íme t ros . l'ea* 
K ^ 6 " / , / ^ 0 1 1 8 0 , 6 mesea- Padres Bl-
bíán Alfonso y Juana Sañudo 23 l 
bras, 68 cen t ímet ros . 
L i l i a do los Ríos, 3 meses. Padre». 
Andrés de los Ríos y Agueda Día, 
1'4 libras y media, 61 centímetros ' 
Pedro Pujol, 5 mesqp. Padres- Qa 
briel Pujol y Santa García, 16 libra." 
59 cen t ímet ros . m ' 
Pedro Serrano, 6 meses. Padres-
Antonio Serrano y Adelaida Zamo' 
ra, 16 libras y tres cuartos, 61 cen 
t íme t ros . 
Caridad Mayol, 4 meses 6 días 
Padres: Herminio Mayol v Eugenia 
Soca, 16 libras y media, 64 centlme. 
tros. 
Mercedes Es téver , 5 meses Pa 
dres: Carlos Estévez y Paula Palen-
zuela, 16 libras y media, 61 centíme-
tros. 
Mar ía Egipcia Arteaga, 7 meses 
Padres: Juan Arteaga y Pastora La-
mar, 17 libras y media, 65 centíme-
tros. 
Nél ida Oljadies, 3 meses. Padres: 
A t i l i o Oljades y Concepción Orta, 
13 libras y media, 53 centímetros. 
Francisco Arela, 1 año. Padrea: 
Manuel Arela y Santa Changa, 22 11-
bras, 73 cent ímet ros . 
Santiago García, 4 meses. Padres: 
Agu.stín García y Francisca Delga-
do, 16 libras y media, 62 centíme-
tros. 
Osvaldo Regueiro, 3 meses. Pa-
dres: Oscar Regueiro y Esperanza 
Regueiro, 18 libras y tres cuartos, 
5 9 cen t ímet ros . 
Gilberto Bacallao, 8 meses. Pa-
dres: Manuel Bacallao y Elisa Fun-
dora, 21 libras, 68 centímotros. 
Blanca Elena Alfonso, 11 meses. 
Padres: José Alfonso y Zoila Baca-
llao, 22 libras y media, 69 centíme-
tros. 
EIda y Helia Pérez , 7 meses. Pa-
dres: Nicanor Pérez y Juana Pérez, 
12 y 14 libras, 61 y medio y 59 cen-
t íme t ro s . 
Eduardo Remello González, 2 me-
ses. Padres: Bernardo González y 
Laudelina Fe rnández , 16 libras y 
tres cuartas, 61 cen t ímet ros . 
Pedro Pablo Mayol, 5 meses. Pa-
dres: Cecilio Mayol y María Caba-
rroca, 21 libras y media, 66 centí-
metros. 
Juliana de la Caridad Palenzuela, 
10 meses. Padrea: Miguel Antonio 
Palenzuela y Zoila Camps, 18 libras, 
68. cen t ímet ros . 
Pedro Julio Pad rón , mes y medio. 
Padres: Armando P a d r ó n y Dolores 
Otaño, 11 libras y media, 51 centí-
metros. 
Aroldo Pérez, 2 meses. Padres: 
Quír ino Pérez y Eusebia González, 
14 libras y cuarto, 5 4 centímetros. 
Dolores Barrios, 4 meses. Padres: 
Agus t ín Barrios y Rosario Qu,lntero, 
14 libras, 5 6 cent ímet ros . 
Humberto Cabrera, 3 meses. Pa-
dres: Eloy Cabrera y Rafaela Mar-
tínez. 16 libras y tres cuartos, 61 
cen t ímet ros . 
Armando Castillo, 10 meses. P»' 
dres: Avellno Castillo y Julia Heno. 
21 libras, 72 cen t ímet ros . 
Ceferino González. 6 meses. Pa-
dres: Arcadio Gon«i lez y Natalia 
García , 16 libras y tres cuartos, t»»; 
cen t ímet ros . 
Blanca Nieves Fernández , 9 me-
ses. Padres: José Fernández y AB? 
tonia Corrales, 16 libras y cuarto. 
61 cent ímet ros . 
Primer premio: Pastora Medina. 
Segundo premio: Osvaldo Reg"6 
r0Tercer premio: -Pedro Pablo Ma-
yol . \ 1 
E l Corresponsal. 
l icidad humana en cuanto encierra 
puro y de elevado: la c ó m p r e l e s , 
pecialmeute, en sus deberes;, ¿ f ' 
tes a t r a ído por la misión que 
adjudicabas hace un motneni . 
piensas a veces que tu viaa 
estér i l . . . urCo 
Juan inclinó la cabeza y el BU , 
de su frente se hund ió más aún. 
— L o que te impide comenzar 
nuevo la vida, crearte deberes y 
car esa dicha leg í t ima y grata P 
la cual posees excelentes conJ; gtt 
res... Juan, ten valor para m n & v ^ 
lo ín t imo de tus sentimientos, y v ^ 
pregunt í i r te si-es sólo un aI"orbieD, 
un dolor inconsolable, o más ^ 
bajo noblo apariencia, una v í i / * d i i 
cesidad de proceder con f»ae' a . 
exagerada, con constancia doionr 
B l d í a en que vuelvas a contraer ^ 
t r imonlo no con t inuarás 8Íenao ...„(. 
hombre de un Ideal, de un am0^ 1 ti 
<w>: imaginas que te rebajarás am 
mismo y a es^e sentimiento a 
necesidad de propia estima, aeJ l c{h 
aprobac ión , sacrificas tu existe 
entera... , -,«nte-Juan BÜ e s t r emec ió dolorosamen^ 
—Eras muy joven ^ a n ? ° •oS|-
disto a contraer matrlmoniO---pr 
guió con mayor du l iu ra y ^ " a ; 
r i ñ o — . Germana era ^ f ^ * ^ 9u 
pero, sin que esto sea 
memoria, hay que reconocer que 
inferior a tí . Tú le diste « 1 / " ^ n -
F e s de ventura y se durmió. sooErag 
to y resignada, eñ tus J ñ ^ 8 - v ^ ^ 
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P R E M I O D E H O M I C U i T l H A 
C r e p é C a n t ó n 
H $ 2 8 0 
MARTA SOCARRAS Y SAX MARTIN 
E s e l q u e v a l e $ 5 . 0 0 
Hemos recibido un lote de 4 0 
colores y necesitamos liqui-
darlos en 
3 D I A S 
" L f l E L E G A N T E " DE NEETUNO 
Nepiuno 48, esq. a Aguila. : Telt. M-1799 
L a M o d a e n C a p a s y S a l i d a s d e T e a t r o 
Si desea conocer la última moda 
en capas y salidas de teatro, ¿por-
qué no le hace una visita al "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel? 
Encontrará en la popular casa 
cuanto pueda desear la persona de 
más refinado gusto. Hay capas de 
gran lujo y salidas regias, esplen-
dorosas, Unas y otras de diversas 
clases y variado^ estilos. Los pre-
cios, los más bajos que puede usted 
imaginarse. 
En el "Bazar Inglés", Avenida de 
Italia y San Miguel, encontrará tam-
bién vestidos y sombreros franceses 
que constituyen la última moda de 
París. Los que ofrece el "Bazar In-
glés" son verdaderos modelos y to-
dos se han recibido en estos días. 
Recomendamos a las personas inte-
ligentes vayan a ver dichos mode-
los para que se convenzan de que 
| son auténticos. Como es el primer 
año del Departamento de Vestidos 
y Sombreros, la casa vende baratí-
simo, para aumentar su clientela, lo 
que resulta muy favorable para las 
familias, que así compran lo mejor 
a un precio asombrosamente bajo. 
c244 lt-5 
DE PUERTO PADRE 
Diciembre 31. 
B I E N V E X I D A 
Ha llegado procedente de esa capi-
tal la muy distinguida señora Rosa-
lía Oria de Pérez Puellez, digna es-
posa de nuestro Alcalde lílunlcipal 
señor Gerardo Pérez Puellez, acom-
pañada de su bella hijita Elvira. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida. 
L A COLONIA E S P A D O L A 
Para el próximo día 6 festividad 
de los Reyes Magos, tiene anuncia-
do la "Colonia Española" su pri-
mer fiesta del año nuevo, coincidien-
do con ello también la primera que 
ofrece la nueva directiva a SUB so-
cios. % 
Promete desdo ahora ser un gran-
dioso acontecimiento social. 
Un espléndido "ambigú" ae tiene 
preparado para obsequiar a la con-
currencia. 
Se han pasado Invitaciones a las 
sociedades vecinas de Chaparra, De-
licias y San Manuel, así como a dis-
tintas personalidades de otros luga-
res, que según noticias han prome-
tido asistir. 
Se correrá un tren especial desde 
Chaparra a esta con el objeto de 
traer a todos los invitados de Cha-
parra, Delicias y San Manuel. 
Noche que promete ser un gran 
succés y que será sin duda alguna 
un grandioso triunfo para la nueva 
directiva. s 
' TOMA D E POSESION 
En atpnto B. L . M. el señor Ramón 
Pintado Rodríguez me comunica que 
el día 2 3 del nies actual tomó po-
sesión del cargo de Presidente d^ la 
Colonia Española para el que^fué 
electo en las últimas elecciones ce-
lebradas en dicho Centro el día 16. 
Mincho agradezco la fina atención 
al distinguido amigo, deseándole mu-
chos aciertos en tan difícil cometido. 
F E L I C I D A D E S 
Mart?.! ^^arriada del Vedado, obtuvo ella la 
más alta distinción. • 
Le fue otorgada a Marta Soca-
rrás y San Martín, la Medallr ê 
Una ttíjia encantadora. 
E n el Certámen de Hcmicultura, 
que organizado entre niñas acaba üe 1 Oro y el Diploma de Honor, 
celebrarse en el Cine Olympic, de ía 1 ¡Enho;abuena, lindísima! 
L A BODA D E ANOCHE 
A boda por día. 
Así ha pasado la semana. ' 
Fué anoche la de Isabel Rexach 
y Torres, bella señorita, y el señor 
Lucas F . Viera. 
Se celebró en la casa del Reparto 
Mendoza d i l<a distinguida familia 
de la novia t.tm invitados numerosos 
y ante un bonito altar. 
Apadrínales boda el señor Ul-
piano Rexich, padre de la gentil 
flniicée, y la señora madre del no-
vio, Clotilde Viera. 
Testigos. 
Por la novia. 
E l doctor Paolo Parras y los se 
ñores .losé Alió 'y Pablo Nickse. -
Y los señores Sixto Calvo Fran-
cisco Rexacl^ y Pedro González co-
mo tf stigos del novio. 
¡Sesn muy felices! 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
Por La Condesa de Pomar || 
Y termino deseando a todos mis 
lectores y amigos un próspéV'o y ven-
turoso año nuevo. 
, Juan BURl 'NAT. 
DE ZÜLÜETA 
PATIO ANDALUZ 
fii nuevo paño. 
Lindo patio andaluz. 
Lo inaugura hoy el Scvilla-Bilt-
more cón el te dance, que llevará un 
lindo contingente de familias al fa-
moso hotel de la calle de Trocadero. 
Fiesia de la laide. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
SOLO P A R A A OHOTRAS 
LOS NIÑOS E N FRANCIA 
Varias grandes OÍISHS de modas de 
París han implantado una sección 
esperta! dedicada a los vestidos do 
niños y r i ñ a s . 
Esto así, a primera vista, no pa-
rece tener gran Importancia; la tie-
ne, sin embargo, y en grado super-
lativo. Los modistos, patriotas co-
'mo buenos frarceses, ie han dado 
cuenta de que la salvaclóu de Fran-
cia está en que las fábricas de Pa-
rís reciban muchos encargos de mu-
ñecos de carne y hueso. 
Para animar a las m'amás han 
comprendido que se llegará a un re-
sultado más feliz tentando su coque-
tería con adorables pinguitos que no 
aburriéndoos cor.i discursos 
tículos oralistas y pptnol.tos 
Ahora las mamás exhibou sus re-
toños con orgullo, y la gente los mi-
ra con gran admi:/ oióu, como miran 
aquí las chicas a los oficiales gua-
pos de". Tercio 
que el baile más famoso y producti-
vo fué el llamado "de las camitas 
blancas", a beneficio de un grar./ 
hospicio infantil. 
Para que se vea hasta dónde Lega 
ese afán, últimamente un modisto 
dió dos coiifcrencias; la primera so-
bre " L a influencia de la piel de mo-
no en los vestidos femeninos"; la 
segunda se titulaba Los niños, con-
siderados como artículo de fanta-
sía." 
María de Muñarriz. 
R f G A L O S A D E C U A D O S . . 
Para cada ocasión y para cada persona. 
El surtido más completo y variado, que abarca desde el ar-
tículo de un precio módico hasta el de gran valor. 
La necesidad de escoger un regalo se simplifica, y constitu-
ye un placer vititando nuestra exposición permanente. 1 
" L 4 CASA QUINTANA" 
J O I E R I A , OBJETOS D E A R T E , LAMPARAS Y M U E B L E S D E 
LUJO. 
Teléfonos: A.42ÍÍ4—M-4G32. 
DESDE EL COTORRO 
L H S fiestas en Cuatro Cuiuinos 
resulta-
Enero, 2. 
NOTAS B E I S B O L E R A S 
EJ día primero de año, se celebró 
en nuestros terrenos un Interesantí-
simo desafío entre las potentes y 
aguerrida novenas "Estudiantes de 
Santa Clara", procedentes de la ciu-
dad de su nombre, y nuestra inven-
cible novena local denominada "Pro 
greso", siendo esta la segunda vez 
que se encuentran frente , a frente 
en un macht regular. 
Para este encuentrto existía un 
entusiasmo delirante entre los nu-
merosos fanáticos locales, pues se 
esperaba'que fuese reñidísimo dada 
la pontencialidad de ambas novenas 
y el de'seo vehemente que tenían 
nuestros muchachos de reverdecer 
sus lauros ante los villaclareños que 
en fecha reciente les propinaron una 
derrota, hecho que así ocurrió muy 
a pesar de los locales que tan con-
fiados estaban en su triunfo. 
A fin de que nuestros lectores 
puedan darse una idea más exacta 
del transcurso del juego, véase el 
score que solicitamos del anotador 
1 
0 j a r d í n P r e d í k c w 
E L DE LAS NIÑAS 
^Q» esMjran coa IUM flores la quimera 
de la vida. 
E L D E L A S NOVIAS 
fite tejen la novela de svu suecos co i 
d perfume de tas azahares. 
E L DE LAS SEÑORAS 
que realzan su* encantos con la be-
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores, de 
" T i l ( T l a v e r 
todo un mundo de imborrables re-
cuerdo». 
Haga sus encargos de ñ o r e s , a l j a r d í n m á s grande de Caha 
~Ei(Li(iv<A" A R M A N D Y H E R M A N O 
^ ^ ^ ^ ^ ar»l. lee j flan Jnllo. Karituae 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, 1-7937, 1^3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
N O T A A R T I S T I C A 
C-imo en anteriores años 
y ar- j :on muy lucidas las Mestas celebra-
das en eu veciuo puoblo de Cuatro! oficial,* señor L . González 
Caminos en honor du su Patrono; Hélo aquí: 
Shl Manuel. 
Estixíliantes de Santa Clara E l programa fué cumplido en to-l 
u en u l ia vt da ucs sus p r es. 
E l baile, celebrado en el salón " E l ! \ 
Se han cor.vencido dp qae comple- Brillante", culminó eu un resonante1 Quiñones, If 
ta y avalora más su silueta una nena éxUo 1)ara la comisiól organizadora' M. Gómez 2b 
que un perrito, y ha Urir.do a tal ( de ^ fiesta8, J Abren ss., p. 
punto esta idea, que algunas que an- L;i orqUesta del conocido profesorl M- López cf 
tes, entre comprarse ur. ' auto o un | JJon ¡ng0 coi'bacho, iuterpretó ma-! Hernández Ib 
V. C. H. O. A. E . 
nene ee quédaban con ei "auto", g?stralmente el programa, siendo 
ahora prefieren el nono o la nena 
Antes querían más la:- francesas 
eer elegantes que cer madres; aho-
ra encueritran mayor titulo de gloria 
en ser madres, sin dejsr de ser ele-
gantes. Enhorabuena para Francia 
muy aplaudida. 
Entre la numerosa y selecta con-
currencia que asistió a este bail.-» 
se encontraban las siguientes seño-
ritas: Caridad Roque. Juana M. Al-
i fonso, Vicenta Caizadiíla. Josefa y 
Hace unos años una madre dlf' Hortensia Blanco y Virginia Martí-
tiiguida" no salía nunca a la calle 
Italia 7 í 
C 205 Anuncios TKUJI. .LO-M.ARIN 
con su bebé; lo dejaba a" cuidado 
de una "nuree" decorativa, que, bien 
o mal, la suplantaba, d á n d o l e a 
ella completa libertad para dedicar-
se a sus tés, visitas y reuniones. . 
Ahora sa'.en a pasearlos, se ocu-
par, de sus vestidos, de su educa-
ción; quizá de sus alimírntos. . . En 
el fondo lee halaga quo ¡es digan 
que son las que más haoen por ]a ! 
patria. Todo es cuestión de moda, y 
ahora "se llevan" mucho los r..ifios. 
l'OZ, 
La interesante y ballísima rubita, 
Elena Hevia. 
Rosa e Idelfina .lorge, Audocia 
Morales, Amelia y Loonor Díaz. 
Un grupito encaatador formado 
por- Angélica y Lina Llanee, Hel^o-
^iora. Angélica y Iloitonsia Marrero 
Label Acosta, y la bella y simpá-
¡ tica Soledad Ruiz. 
María Interian, Juana Ma. y Sa-
turnina Rodríguez, JUana Ma. For-
Inándcz y la siempie bella Eloína 
Rguez. 3b, ss. 
M. Mariano rf 
Corredera c . . 
Cañales p . . 
Mortera Ib . . 
Montenegro p. 
Castillo 3b . . 
Ruano xx . 







Ariosa Ib . 
González cf . 
Hernández 2b 
Otero, If . . 
D E V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
fe. 
Los mejores vestidos, a $47.00 
( ¡ M u y r e b a j a d o s ! ) 
Los últimos estilos de sombreros, a $10.00 
( | E s t á n b a r a t í s i m o s ! ) 
N u e s t r o L e m a ; M e r c a n c í a d e p r i m e r a 
y p r e c i o s » l o s m á s e c o n ó m i c o s . 
6 0 y 6 2 
\ n a n c i o s TRUJII .LO-MARIN 
1 8 
T i . H 2 5 8 
Hay que reconocer ^ e ^ c ^ - ^ . ^ g £ £ a tíot_, Pantaleón c 
, es muy favorable aoi a 8 , . ^ zález. Adelina Muñoz y Brígida S o ^ O ^ í L t e . * * 
is, porqué gana en ello su dlgnl- , pll..rafo te la encantado- Gonz&l>ez' x 
bio 
má  
dad; para los niños, a quienes cui-
dan y educan mejor, y para el públi-
co, por el espectáculo, siempre agra-
dable, que ofrece una mamá joven y 
elegante acompañando a unos be-
bés sanos, l ímpltos y alegres. 
Esta moda invadirá pronto la al-
ta sociedad española. Piedad Itur-
be. hoy Princesa de Hohen'.ohe, es 
la primera en lanzarla. Desde tiue 
ha tenido su nena se ha empapado 
aparte par 
ira Graciela Morales. 
Cuíllormina Fuste Delia Torres 
y Zoila Pérez. 
Después de la rc-iacion que ante-
cede sólj me resta crviar mi aplau-
ÍO a la directiva p#»* ti éxito obteni-




















A mí regreso de Europa, entéreme 
'el Gran Concierto Típico Cubano, 
que próximamente se verificará en 
el Teatro Payret, organizado y diri-
Jido por mi querido amigo y com-
pañero muy distinguido, el maestro 
Moisés Simóns, músico cubano de 
alto valer y un valor efectivo en 
nuestra cotización musical. . . 
Estas líneas seguramente sorpren-
derán al querido artista, hijo de un 
modesto y laborioso profesor de 
música a quien debe sus primeras 
fnseñanzas en el arte de la música, 
ampliadas luego por su maravillosa I 
Intuiclóa musical y naturales facul- i 
tades, deüiéndose a sí mismo el am-| 
pilo desarrollo de todos esos factores ¡ 
que culminaron en una positiva per-| 
eonalidao artística. 
Conozco la labor del joven 
maestro, bajo distintos aspectos, y i 
en todo? ellos ha dado gallardas \ 
pruebas de verdadera idoneidad, co- i 
rao sucederá sin duda en el próxi-j 
mo e interesante Concierto, qne ba-j 
jo su experta^y segura batuta, enea-
Éninará, a la cima del triunfo. 
E l público seguramente preíniará ¡ 
la patriótica labor%del músico cuba-
fo, asistiendo a dicho Festival Ar-
tístico, alentando de esa manera ini-' 
dativas dignas de toda admivación 
Benjamín ( ) R B O \ . 
Habana, Enei^o 4 de 1923. 
P U B L I C A C I O N E S 
R O S Y N! V 0 A 
Avenida de Italia y San José 
Sillas de ThDnet, da tan graciosas 
y atrevidas corvaduras y elegante*], 
y bonitos dibujos que cautivan. 
M.iebles finísimos hechos en esta ca-
sa y por encango elidiendo diseño. 
Aplicaciones bronce. 
Muebles de París, Lrndres y Ber-
lín para toda clase de habitaciones. 
Primorosos. 
Nuestra fama es ant ir.ua. 
Balances y sillas de Viena, elegan-
te? y de alto gusto. 
"Gaceita de Bellas Artes" 
E l Club Cubano di Bellas Artes, 
la novel sociedad c'uTiural que tan 
t ólidos prestigios ha adquirido, aca-
ba de lanzar a la puolicidad el S Í -
f.undo número de la Gaceta de Bs-
i?l Í Artes, órgano oficial de la mis-
ma . 
Elegantemente impresa y avalorado 
su texto por dlstinguiuas firmas trr.o 
Ja docta publicación el siguiente su-
mario : 
Cubierta: Sergio Cuevas^Zequeira, 
dibujo do Valderrama. 
Editorial Los Maestros (sobre mo-
tivos de la cubierta). Orientaciones. 
)c-ección eseneialment.e nacionalista). 
Pintura, un cuadro del 27 de No-
viembre, por Esteban Valderrama. 
1 as Maravillas de la Arquitectura. 
'jpT César Sotelo, (ilustración del au-
tor). Rivalidades, sección de músi-
ca por Eduardo Sánchez de Fuentes. 
CrJgenes del teatro cubano, por Ser-
gio Cuevas Zenueira (ilustración 'Jn 
C-arcía Cabrera). Le cturas: E n tor-
i o a Hércules en Fol-.os, por G . Mar-
tínez Márquez. D f ijo de Valderra-
ma. Uno de >̂s Generales de Vuellia 
Abajo. Antonio Tárala, por Emere-
ilo S. Santovenii dibujo de Val-
derrama. Los libros nuevos, por 
A<l>orto Lámar Schweye r. (Dibujo 
de Valderrama. Gac-tillas. Boletín 
del Club Cubano d.e Bellas Artes. 
¿ P r o b ó y a e l J a b ó n 
d e C a r a b a ñ a ? 
Si no lo ha probado, pruébelo 
cuanto antes, porque ej insuperable 
para el cutis. 
Quita pecas, manchas y barros y 
evita todas las enfermedades de la 
piel. 
Esto jrtbón medicinal y de toca-
dor se vende en droguerías, farma-
cias y perfumerías. 
C243 lt-5 
Totales 34 13 11 27 7 
Anotación por entradas 
E . de Staf Clara 000 030 010— 4 
Progreso . . . 000 190 30x—13 
Sumario 
Two bases hits: Abren 2; A. Her-
nández, 2; Enríquez, M. López y 
Montenegro. 
Sacrifice hits: S. González. ' 
Double plays: P. Rodríguez a 
tVmité "Pro Navidad de los Pobres" 
E l pasado dominge se llevó a efet-
en su noble y decorativo papel de ¡ l o e n el teatro "Martí" ía repartición 
madre y lo pimple a las mil mará- ¡de víveres, ropa y /üpatos a los \ n -
villas No hay fotografía que no la ¡ bres de esta localidad por los into-i hortera a Corredera 
reproduzca acompañada de su bebé, Igrantes de este comité, señores Mois-ísj Stolen bases: Abren, A. Gonzá-
a' igual que otras elegartes no se s e - I G . del Pino, Cari >s Núñez, Gonzalo!lez' Otero, Cañales y Enríquez. 
naran de sus perlas o do su can fa-'Zayas, y los corresponsales Emii'oj Struck outs: Por Montiel 13; por 
;.orito Hernández, de "Im Prensa", SHverio; Cafiale3 3: Abren 1. 
L a c ase media y la baja han prac-ll .azúbal, de " L a Lucha" y el q'je:_ Base8 on balls: Montiel 3; Ca-
lleado esta moda en España desde i/tiiscribe, en representación dol :"ales 2; Montenegro 1; Abreu í. 
tiempo inmemorial. Las mujeres de | D I A R I O . | Hits a los pitchers: a Cañales 3 en 
[los carabineros se especializaron |. Al terminarse el reparto hizo u .̂o f̂ '^'ng9-" a Montenegro 3 en dos 
' particu^arWntc. do la palabra el señor Carlos MánMl} a Abreu 5 en 3 y 
ParU?, además de crear vestidos de IÑápeles, Alcalde Municipal 
' niños, elegai-tlza tanto las fiestas j # 
En el "Sitio .de Liborio 
E n el "Sitio de Liborio", repartió 
su dueño el representante a la Cáma 
que se relacionan con la infancia. 
C I N E M U N D I A L D E N U E V A 
Y O R K 
ra señor Ricardo de la Torriente.l por regla, 
como doscientos oeses en juguetoej 
a los niños pobre.s. 
E l pueblo aplaudo esta obra de 
filantropía del señor de la Torriento. 
un tercio innlngs, 
Umpires: C. Hernández, (Home) 
E . Duque (Bases.) • , 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Anotador: Luis González. 
Observaciones: Pantaleón out 
x Bateó por García en el octavo; 
xx bateó por Corredera en el 9o. 
Julio Martínez, Corresponsal! 
S E Y A N U N C I E S E E l 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Nota de dolor 
E l día 31 del próx'mo pasado, ra-
Ueeió en el vecino pueblo de San 
Francisco de Paula, el conocido co-¡rj ;iuai.uEia'"-" — i " , ,, , . , ,;„, , - " 'Jranaisimo es el surtido de ñrmbre-
undo? Todas estas preguntas M-j ^ ^ ^ Í . • . ^ ^ S l S t í S S f 9 r H M ' J ^ A I " 0 ^ 
¿Qué es el "chivo expiatorio" de 
la cinematografía? ¿Se puede ser 
feliz aunque casado. . . con una se-
ñora de más de cincuenta años y 
cuando uno cuenta sólo dieciseis? 
¿Está a dieta y con hambre Ruth 
Roland? ¿Cuál es el mayor éxito ci-
nematográfico de actualidad en e! 
mundo? Todas estas preguntas es-, 
tán comentadas v respondidas en la ! Korí& Bernardo, persona muy Que- ^ P^a esta temporada. Los «sta-
,ed"ción de enero de "Clne-M«n- por su c a r á c t r amable y ^ f i a t ó ^ ; n « h í * « ^ a tan 
dial", que aéaba de Ilegal- a nuestra ; " s o „ f A . E.^ciaMdad en avíos v adornos d« 
redacción. L a interesante revista ! E I eepello rué una imponente ma-¡tod"s clases para sombreros, 
neoyorquina contiene los retratos de , nlfeíltacl(in de due'.o. poniéndose de 
las beldades que obtuvieron prémios M0116^ las grandes simpatías de que 
de hermosura en reciente concurso; gozaba el extinto, 
una entrevista con Conrad Nagel; I A su desolada espora, a sus que-
comentarios de fin de año y varios iridos hijos, Gregorio Vicente y Pañ-
otros artículos de interés general, 1 chito, y demás f wniliaros, hago lie-
aparte de las ilustraciones, cada vez | gar mi más sentido pésame, 
más abundantes y bellas que carac I 
terizan a la amena revista. E l Corre&ponsai 
"LA ZARZUELA" 
Z E K E A Y AKASrOTTXSH 







con las niñas 
y Ies traerán lo que ellas piden 
l i n d o s Vestiditos 
A propósito de esto, avisamos 
que, después del balance y para 
acabar con ellos, REBAJAMOS to-
dos los Vestidos para niñas de 3 
a 14 años. Vengan los papás a 
ver estos lotes: 
De Sarga y Telas de Seda 
a $ 3 . 0 0 
e Sarga superior 
a $ 4 . 5 0 
De Sarga, distintos colores 
a $ 3 . 0 0 
De Crepé y Sarga 
a $ 5 . 0 0 
TIPOS MAS FINOS HAN SIDO REBAJADOS EN 
IGUAL PROPORCION 
l a s G a l e r í a s 
O'REUY Y COMPOSTEU 
c246. lt-5. 
P A Q I N A S E b D I A R I O DE U M A R I N A Enero 5 de 1924 AÑO X C I I 
L A V I D A E N L A R E P 
D E S A N T O D O M I N G O 
U B L I C A i ^ V 
Vidal Lafl ta acompañada al piano 
por el profefeor señor Blasco director 
de la Banda de música de bomberos 
de Sagua, invitado expresamente pa-
ra esta fiesta. 
La señor i ta Lafi ta es una verda-
dera artista del canto. 
El padre Bóveda anuncia que el 
E L NUEVO E D I F I C I O D E L A CO-
LOííIA ESPAÑOLA 
31 i le Diciembre 
Dia grande para los españoles de 
Santo'Domlngo fué la del 31 de di-
ciembre. 
Satisfecha la aspiración de los es-
pañoles de este pueblo, aspiración j padre Judur i nos de ja rá oir su auto-
de veinte años, ¿cómo no han de ' rizada palabra y en ese momento es-
sentirse llenos de inmensa a legr ía y i talla una ovación, 
poder decir a los forasteros que nos Empieza con palabra reposada 
visiten: aquí tennis ol esfuerzo de un cual corresponde a su ca rác te r de 
puñado de españoles que ayudados sacerdote. Se dirige a la concurren-
por 'cubanos morl t ís imos y siempre | cía y en particular a los cubanos, 
como lo había hecho antes el doc-
tor Arena, y también los exhorta a 
que convivan con los españoles pa-
ra bien de la Patria Cubana. No 
podemos seguir al orador porque su 
verbo se eleva y nosotros no tendr ía-
mos frases adecuadas para ensalzar 
su discurso. Solamente haremos re-
ferencia a un periodo de su magis-
t ra l discurso: dir igiéndose a los cu-
banos les adver t ía que si a los quin-
ce años tuvo el patriotismo de lan-
C A R D E N E N S E s i G U A N A B A C Í , A ^ D Ü 
afectuosos, han contribuido al levan-
tamiento de esta Sociedad "Colonia 
Españo la" que en lo sucesivo será el 
Centro en donde se practique la ver-
dadera unión entre Cuba y E s p a ñ a ; 
puesto que en la directiva de la 
"Colonia Españo l a " de Santo Domin-
go, figuran siete cubanos. 
Anunció en corresnondencia ante-
r ior que el día treinta y uno del pa-
sado Diciembre, se i n a u g u r a r í a la 
casa de esta Sociedad y que este ac-
to ser ía un acontecimiento en Santo ¡ zarse a los esplendorosos campos de 
Domingo y asi ha resultado, supe-
rior al que pudimos imaginarnos. 
PROGRAMA 
A las seis de la m a ñ a n a diana por 
la Banda Municipal cedida amable-
mente por el señor Alcalde Munici-
pal y disparo de doce cañonazos . 
A seguida, y como es de protocolo, 
saludo con la música al Sr. Octavio 
González, Alcalde Municipal, al Sr. 
Gustavo Herrera Juez Municipal, al 
Sr.- Luis Larcada teniente de la 
Guardia Rural, a la reina de la sim-
pat ía señor i ta María Vidal Laf i ta , 
y a las señor i tas Ana Espinosa y 
"Panchita" Artilez y á los socios de 
la revolución cubana, no por odio a 
España porque su padre era español 
y de los buenos, sino por el ansia de 
ver a su Patria libre y soberana, hoy 
a los cuarenta y cuatro, aun tiene 
valor cívico para oponerse, si se die-
ra el cato de que se le quitara a Cu-
ba lo que tanta sangre ha costado. 
Fue muy aplaudido. 
Como epílogo de esta memorable 
fiesta en Santo Domingo, el profe-
sor Sr. Hernández , vecino de Ma-
tanzas nos deleitó en el violín deján-
donos oir una "Selección" preciosí-
sima tocada con refinado gusto. 
Excuso decir que las damas y ca-
balleros fueron obsequiados esplén-
didamente con un r iquís imo cham-
honor señores José Isabel Mar t ínez I pán de honor "Favi la" fabricado en 
y Nicanor Ingelmo. 
También en una de mis anteriores 
correspondencias decía que en este 
gran día para cubanos y españoles , 
nos vis i tar ía el Excmo. Rvdo. P. An-
gel TuduTi vicario de Santa Clara y 
nuestro cónsul en Sagua señor Ne-
mesio Alyarcz; el Primero llegó a 
este p reb ío en el tren de Santiago 
que tiene su hora oficial a las ocho 
de la m a ñ a n a y desde ese momento 
fué nuestro huésped distinguido. A 
esperarlo fué una comisión de la 
"Colonia" que presidia nuestro que-
rido presidente P. Delfín Bóveda. 
Por Impedirlo enfermedades de fa-
mil ia , y asi lo comunicó en carta 
afectuosa, no nos honró c o n ^ u pre-
sencia el segundo delegando en el 
joven Doctor. Valent ín Arenas, de-
legación, que fué afortunada y que 
amablemente se prestó a dar presti-
gio a esta memorable fiesta. 
Las 12 M . — Es la hora que en el 
programa está fijada para bendecir 
el domicilio Social y las banderas 
cubanas y españolas , bendiciones 
que efectuara el Padre Tudur i que 
hab ía sido designado de antemano 
para este solemne acto ayudado por 
el Padre Bóveda. E l salón de la "Co-
lonia" se halla colmado de numero-
so y distinguido público entre el que 
se destacaba el bello sexo, ornato 
principal de todas las fiestas. 
En un a l t a f preparado en la terra-
za se revistió el Padre Tudur i y ac-
to continuo bendijo, las banderas y 
después el edificio en todos sus de-
partamentos haciéndoíe escolta de 
honor las señoras y señor i t a s que 
concurrieron al acto. Terminada la 
Gijón, regalo del señor Maximino 
Cantora su representante en este 
pueblo. 
Después la concurrencia, invitada 
por la sociedad "Liceo" pasó a los 
salones del mismo que fué recibida 
por la directiva en pleno y muchos 
asociados y saludada por su amable 
presidente Sf. Antonio González 
Vázquez por la honra que se dispen-
saba y dando testimonio que en este 
pueblo se practica la hermandad en-
tre cubanos y españoles . 
Se hizo música y canto por la se-
ñor i ta María V. Laflta a c o m p a ñ a d a 
al piano y violín por los señores 
Blasco y Hernández , can tándose la 
alborada d^ " E l señor J o a q u í n " , que 
gustó mucho. Se cantó, t amb ién el 
dúo de "La Africana" por la referi-
da señor i ta acompañada al piano 
por el profesor Blasco que completó 
el dúo . E l señor Hernández vuelve 
a deleitarnos tocando una jota ad-
mirable y lo acompaña ' al piano el 
señor Blasco. 
El l í anque to . —-Estaba seña lado 
en el programa para las seis P. M . 
y . a la hora fijáda « c u p a r o n sus 
puestos los comensales ^que eran 
cuarenta; el señor Alcalde- Munici-
pal que presidía la mesa y a su de-
recha a la reina de la s impa t í a se-
ñor i t a Lafi ta ; el señor Juez Muni -
cipal señor Gustavo Herrero: el te-
niente de la Guardia Rural señor 
Luis Larcada; el Reverendo P. Tu-
duri que ocupaba lugar preferente 
en la mesa y los demás puestos ca-
da uno en el que le indicaba una tar-
jeta en que estal^ impreso el menú. 
Hubo discursos que i nauguró el pa-
litaies y demás Invitados. Hab ó el 
P 'J ¿iduri muy elocuente y oportu-
no: ei señor Ramón Gonzále", secre 
tarii- particular del s e ñ o ; Alcalde 
Municipal. 
Hable también el doctor Francis-
co Ca lañas . 
Los discursos irs cerró , ecu bro-
che de oro el deñor Maximino Can-
tora que nos sorprendió grande-
ni'.Miti' por desconocer su fácil ; .a : í -
bra para la oratoria. E l entranro "Vi-
co piesidente de nuestra querida 
' Cíílunia" fué muy aplaudidí». 
El Baile.—Dio principio a las 
nveve, hora de programa, ba;'.> que 
r e s i ; t ó br i l lánt i s imo y como nu es 
de m i incumbencia y sí de la cronis-
ta sc cial del DIARIO DE L A M A R l -
bendlción y puestas las banderas en i dr3 Bóveda con su elocuente palahra 
sus respectivas astas por el sargen- i ofreció el banquete a la re inu/y $us 
to de la Guardia -Rural señor Rosen- ¡ damas a las autoridades cwi iv ís y mi-
do Vento fueron entregadas, la cu-
bana al doctor Arenas que represen-
taba al señor cónsul de E s p a ñ a y la 
segunda al Señor Alcalde Municipal 
y al toque del himno Nacional fué 
Izada magestuosamente la . cubana 
hasta el tope del mást i l con un viva 
a Cuba dado por el cónsul señor Are-
nas y con la marcha Real Españo la 
por el señor Alcalde Municipal con 
otro viva a E s p a ñ a dado por el vo-
cal de la directiva Sr. Francisco Gu-
t iérrez Aguila, cubano mer i t í s imo de 
nuestra "Colonia E s p a ñ o l a " . 
A !;> Una P. M.—Entrega de los 
obsequios y diplomas, es lo que in-
dica esta. hora. 
Son siete los diplomas. Reina, da-
mas y socios de honor Señores José 
Isabel Mart ínez y Nicanor Ingelmo, 
Cubano el primero muy merecedor 
de esta dist inción que le ha otorga-
do la directiva de la "Colonia" ' por 
su actuación moral y material a la 
misma y el Sr. Ingelmo que su con-
curso siempre fué el primero con su 
persona y su peculio. 
Los diplomas son sencillos y todos 
por un tenor y encuadrados en mar-
co, t ambién sencillo, pero muy ele-
gante y para la Reina y damas hubo 
el obsequio de un abanico para ca-
da una, muy bonito^ Antes de la en-
trega de los diplomad, nuestro que-
rido presidente Doctor Bóveda, hace 
uso de la palabra, saluda a la pr i -
mera autoridad Municipal, saluda a 
las autoridades civiles y militares, 
Reina, Damas y a toda la concurren-
cia con frases car iñosas agradecien-
do a todos su asistencia al acto que 
se celebraba. Hace historia de las 
condiciones en que ee encontraba 
la "Colonia" al hacerse cargo de su 
presidencia, que eran bastante difí-
ciles que creyó no poder llegar al 
fin que todos podemos apreciar; pe-
ro, modestamente declina el mér i to 
E L A S I O S A I . 1923 
Eatre fiestas! 
Entre horas de Júbilo y de placer es 
como transcurrió para la sociedad car-
«lonense esa c lás ica noch* de San S i l -
veHtre. 
Noche triunfal. 
Parecían inundarse de goro los co-
rar&ne» en las fiestas^ qu« voy a re-
señar. 
Fiestas brillantes, 
y Quisieron todos que el recibimiento 
al 1924 fuera espléndido y asi resultó . 
Hablaré del baile del Liceo. 
ISstuve allí primero. 
Tjlegué a la casa cubana cuya man-
Ki.'n social vestfa sus mejores galas, ca-
si a l empezar la fiesta. 
Un gent ío ! 
Cuánta concurrencia tu-lecta y dis-
tinguida Invadía aquel recinto ' donde 
tantos saraos Inolvidables han tenido 
lugar. N 
Una cuadro de luz y de flores. 
Por aquí una carita color de rosa do 
sonrosadas mejillas; por al lá un tlql-
to delicado d© gentil Jeuna-fllle, de esas 
que a la dernlere-fri lacen la coque-
tona melimlta. 
Una l ég lón seductora. * 
Por todos los apartamentos de la ca-
5a cubana reinaba el bullicio, una ani-
mación pírenh© que no jüocayó un solo 
minuto. 
FA bailfe empezó tarde. 
Con nuestro típico y cadencioso dan-
zón, abrió el programa la orquesta de 
Trujl l lo , que hizo su reaparición des-
pués de largo tiempo que no amenlaaba 
fiesta alguna. 
Tocó muy bien. 
A sat i s facc ión de todos. 
Mientras tocaba la orquesta, extendí 
la vista por el sa lón y noté que no se 
podía áaf un paso. 
Pallaban con dificultad las parejas. 
Fué el baile del 31 sólo comparable 
con esos que en las fachas patrias 
nos ofrece nuestro histórico Liceo. 
A mitad de la primera parte de la 
flí-sta, compromisos adquiridos por el 
cronista le hicieron abandonar aquel 
ambiente, para trasladarse a otro aná-
logo, donde bajo el pallo de los cielos 
de una nocjie de San Silvestre, reina-
ba también el bullicio y la alegría . 
Puí al Tennis. 
N'o podía dejar de corresponder a la 
invitación de su presidanta, la señori -
ta Terina Reynaldos. 
vastaba en su apogeo el baile cuando 
Ueprué. 
Alrededor de su fuente central, que 
en las noches da fiestas Imprime al 
Tennis un aspecto maravilloso, danza-
ban jóvenes parejas al compás de un 
vals. 
l^rlvaba una nota •chic. 
Una nota de elegancia ent^e «se ele-
monto escogido que yislta el% Cárdenas 
Tennis Club. 
Allí también ojos bellos de gentiles 
mujeres Iluminaban con sus miradas 
aquellos Jardines del Paseo de las Quln« 
tas. allí también esbeltos tipos de ros-
eros angelicales y de tei blaflica como 
ol armiño, formaban un cuadro de lúa 
y de poesía. 
Cuadro bajo un marco precioso. 
líl %\elo tachonado de relucientes es» 
trollas parecía también que la Natura-
leza quería unir sus esplendores a esa 
fiesta del 31 de diciembre. ^ 
Ksperé allí el año. 
Me sorprendió en el Tennis las doca 
campanadas del nuevo día. 
Se abrió el buffet a esa hora. 
Buffet espléndido. 
Un derroche de exquisitez en pastas 
y cakes y en uvas, las uvas de la fe-
licidad que en esos instantes saborea-
mos todos. 
Se brindó con champagne. 
Chocaron las copas d.íl rubio néctar, 
por l a dicha de todos los al l í congre-
gados en aquella pérgola decorada con 
rojas campanas y con flores. 
Del buffet, a los jardines de nuevo. 
Continuó entonces el baile. 
Guardo la relación de nombres del 
Tennis, para cuando reseñe el five o* 
ciock tea. 
Carezco ahora de tiempo y de espa-
cio. 
Sólo hablaré de una graciosa matan-
cerita que allí conocimos: la señorita 
"Charo" Menoca^ que ha sido huésped 
do nuestra sociedad varios días. 
T a se ausentó. 
E n unión de Esther Veulens que si-
pu" rumbo a la Habana, volvió a su 
Matanzas querida l a encantadora seño-
rifa Menocal. 
Mucho después .de la media noche 
terminaba la fiesta del Tennis y vol-
vi entonces al Liceo. * 
Estaba obligado a hacerlo. 
Del baile de la Casa Cubana me fal-
taban adquirir detallas y, mi presencia 
allí era ne^ssarla. 
Continuaba todavía la animación. 
L a terraza se veía llena. 
AJH, en petites tables saboreaban las 
uvas de la dicha distintos partlés. 
Ofreceré una relación dti una parte de 
la concurrencia que llenaba la Casa 
Cubana. 
Empezaré por una trllo 
Tri logía preciosa en la qVe s« aunan 
Kiacla, belleza y s impatía: Gloria Fer-
nandez. 'Dulce María García y Hermi-
nia Fernández. 
Rosario Ferrer y Rosita Ortlz, do» 
gentiles huéspedes de nuestra sociedad. 
Avenida de Céspedes posee el respeta-
¡blo caballero señor • Enrique Parquet 
Alonso. 
Fué el domingo. 
De 4 a^?,,-horas esas <ie la tarde que 
bt'ndan. inia delicia suprema, congre-
góse en dicha residencia una legión de 
nlrtos, siendo el festejado el que cons-
tituye la alegría de aquella casa, mi 
s impático amlguito Enrljuito Parquet 
Po^to, Idolatría de sus jóvenea pa-
dros, mis distinguidos .amigos señora 
Lola Porto de Pacquet y Enrlqulto 
Parquet Font. 
'Gozaron ellos ese día. 
Y go-5ó también el monís imo Enrlqul-
to, que en la edad de oro aún, en pie-1 
na primavera da la vida, vive entre ca-
ric as y besos, entre halagos y mimos. 
Hubo un Arbol de Navidad. 
Colocado en el centro del patio de la 
¿legante mansión, pendían de él guir-
naldas de papel crepé r-isa y varde y 
< .-.mpanas de colores e hilos de plata. 
Hubo dulces y juguett.s para . todos. 
También se designaron cuatro pre-
mios especiales, dos para las niñas y 
do? para los niños. 
L a s niñas afortunadas fueron Isau-
ra Rodríéurez, que la correspondió un 
pianito y Rosita de l a Portilla, una 
muñeca. 
De los niños a Albertico Suárez le 
tocó eh suerte una escopeta y a Alfre 
Simpática \ota de Amor.— 
No hac-í mucho dimos en' Incóg-
nita la noticia de un compromiso 
amoroso, y recordamos que fué en 
la ú l t ima temporadita de Cojídíar.. . 
Hoy ya estamos autorizados para 
hacer la aclaración. 
Es ella, la graciosa y encantadora 
Srta. Juanita Castro; y él, el sim-
pático y distinguido joven Felipe Ve-
ranes. 
La petición oficial fué formulada 
anteayer. 
A la madre de Juanita, la muy 
estimada Sra. María Arteaga, Vda. 
de Cástro . 
Nos place grandemente felicitar 
con tal motivo a los novios. 
Xuosiro pésaiuo a la familia Kohc-
mendfa 
Después de a lgún tiempo de pade-
cimientos, dejó de existir el pasado 
día 2, %n la Clínica de Pérez Vento, 
el amigó " P e p é " Echemendía , joven 
bueno y cariñoso, que tuvo la des-
gracia de pasar la mejor parte de 
su vida atacado de una cruel do-
lencia. 
Sermón, 
ral lés . 
Se verá 
cargo del p. 
tanto esta 
Juan 
mañana , muy concurr ida0^ ' , 
de los P.p. Escolapios l ^ k \ 
De la Habana vendrán mucha 
müias . ^Sfi.] 
En el Teatro Fausto. 
Se vienen exhibiendo ma|Q|ft. 
películas en el cine Fausto m t W . 
Ello hace que caca día seo 
yor la concurrencia. % 
Anoche se es t renó la cinto 
Rubita". interpretada admil 7* 
mente por la genial actriz P ' ABLE-
nicheli. ^ M e . ; 
El programa de esta noche B, 
•esantlí>Imo. ^la-
Fiestas de Despedida „ 
La primera, en la sociedad «n 
Gloria", viéndose invadidos los 





A los acordes 
Antonio Hormeu 
de la música 
El en te r ro de, pobre " P e p é " A a ^ ^ ^ ^ y ^ ^ i » " » ' 
una aeatlda manifes tación de con- vera, Ainta Bi rce ló . Conee^l 'a * ! 
T'na lady de tlplto delicado: Francis idlto Font, uÁa. caja con varios ani-
Lewtold. y su hermana .Angellta, muy 
linda. 
L a ideal Margot Piloto, hermanlta 
del querido confrere de " L a Democra-
cia". 
Un gruplto: Blanquita y, Plédad Cas-
tañeda, Jul ia y Josefina FtrnAndez, Ce-
cPia Silva, Amelia AVvarez, Hilda Diez, 
Conchita e Isabel Gallardo, Ambrosia 
'^.rozarena, Nenona Austache, Alejan-
d r í a Rodríguez, Minina Cruell, Nena 
Alonso, L i l a Ponce, Bertha y Guillermi-
na Godoy, Luisa González. Julita Agu-
lló, María Josefa Casquero, Conchita 
DHz olero, Herminia Díaz Yolero. 
Un elogio aparte: es pera las lindas 
hermanltas Juancla y Carmina Gonzá-
lez, prometida la primerx de mi distin-
guido y amabld amigo el doctor Manolo 
Monéndez. 
Giro gruplto muy sugestivo: R i t a P i -
loto, Emi l ia González, E v a y María Deu-
V>f*\i, María del Carmen Castaño, muy 
boni.ta; Carmen Rodríguez. Gloria Blan-
co, Teté Martínez. E s t r i l a Díaz, Hor-v 
tensl.v Guardado, Dulce María y E v a 
Rodríguez. Teté Portolés, Caridad Diez, 
Hortensia Lima, Isolina y Juana Ma-
ría Lclva, Sarah Padrón, Fefita Areces 
María de la Portilla, Cuca Pérez, Julia 
Maclas, Panchita, Alejandrina y Fe l i -
cia Morera, Anita Normellí, Agueda, 
Regina y Panchita Cambó. Nena y Ma-
rina Rodríguez, El i sa y E lv i ra Beoto, 
Amella Martínez. Bértl la Fomaguera, 
Khsa Plnós, Rita Domenech. Rita y Lo-
la Fiol, Sara Pavó. Rosa María y Ma-
ría Teresa Rodríguez, Esther Cruell, 
, Ana María Pérez. María del Carmen 
S .mz, la que vimos mu-' elegante de 
brazo de un querido compañero; María 
Teresa Herera, Eloína Herrera, Hí le la 
Lónez, Josefina Palacios, Dora Avenda-
ño. Dora Celestina y Juana Enríquez, 
Dora Olivera, Alicia Vega, Lui sa So-
berón, Lol i ta Masique, Zoila Rodríguez, 
y muchas más. 
E n plena madrugada ya, en los um-
brales del 1924, se Inició el desfile de 
la concurrencia que llenaba la Casa Cu-
tiana. 
Triunfó Angelito Mesa. 
E l querido amigo y compañero fué 
objeto de una demostraclt'n de simpa-
tía por parte de • sus compañeros de 
Sección y de sus amigos y de cuyo 
acto hablaré mañana. 
Se pbnte él satisfecho. 
E N L A EDAD DJL ORO 
Una fiesta de querubines. 
Fiesta de la Infancia que resultó di-
vina y que tuvo como nscenario la re-
gia y confortable mansión que en la 
males. 
Hubo música. 
. Y se báiló y se cantó también. 
Tengo a la vista la relación d* los ni-
ños que allí estaban, la cual citaré. 
Primero el festejado. 
E l lindo Enrlqulto Parquet Porto. 
Margarita y Albertico Suárez Muñlz, 
Lc'to, Pedrlto y Josefina Suárez Arcny, 
Adellta, Rafaellto ^ LUlsito Cambó, Ar-
turito y Ramoncito Martínez, Lulslto y 
Pedrlto Reynaldos. Garlitos de la To-
rre, Teresita Pérez, Octavio, Edll la , Zo-
ralda y Ada Martínei , Alfredfto Font, 
Pedrlto Etchegoyen, Jsaura y Zenaida 
Rodríguez. Herminia y Anlta Borghy, 
Juanlto Dalmau, Juanlto Pernández, E r -
nertlco y Orlando Suárez Baláis , Esther 
y Silvia Rey^p, Rafaellto García, Ar-
mando Jurado. Mercéditas D'Inchlty, 
Rafaellto Martínez, Rosita de la Porti-
lla, Georglna y Lydla Solé Porto, Ro-
sita Brlnguier RIvero, Esther Piloto, 
Margot y Josefina Linares. 
E r a de noche ya cuando aquella grey 
Infantil ibandonó la mansión Font-
P?»rquet. 
E L \ A I I . E S E I I O S C A S A D O S 
F s un hecho ya. « 
Surgió la Idea la ñocha del 31, entre 
un partie de jóvenes mitrimonips que 
se hallaban en la Casa Cubana y al ins-
tante fué aprobada. 
Será hoy, sábado. ¡ 
Se trata de un baile original, dedi-
cado a los casados el cual amenizará 
una magníf ica orquesta. 
No habrá carnets. 
Solamente una tarjeta en forma^ de 
souvenlr para que quede como recuer-
do de la fiesta. 
Una comisión de casados recibirá a 
i la entrada a los matrimonios qua va-
••an llegando, obsequiándolos a la vez 
o n un ponche de champagne. 
L a Casa Cubana se verá en esta fies-
ta de gala. 
UN SALIDO 
"Muy afectuoso. 
E s de bienvenida para mi respetable 
y distinguido amigo don Adolfo de Cas-
tro Rublra y sus graciosas hijas Pi lar 
y Consuelo, que ya han regresado de su 
viaje de recreo al Central Presidente, 
Grato les fué el paseo. % 
Allá per aquella reglón oriental y en 
el hogar de los jóvenes esposos señora 
Mercedlta Castro de Arias y el inge-
niero- señor Manuel Arlas y Arlas, pa-
saron unos días deliciosos. 
Nos alegramos! 
Tranclsco González Bacallao. 
dolencia 
Deecahóc en paz, y reciban mi pé-
same más cumplido, sus hermanos 
todos, y muy en particular, Panchlto 
y Diego Echemendía , y demás fami-
liares. 
L a Fiesta de Mañana dé los C aba-
Ileros cíe Colón.— 
Todo está preparado para ma-
ñana . 
Día del reparto de juguetes a los 
n iños pobres, en el atrio de la Pa-
rroquia, por los Caballfros de Colón, 
residentes en esta Vi l la . 
A las tres en punto de la tarde. 
Esta \oehe, en los Escolapios.— 
Gran Salve y Letanías , a las sie-
te, en 'honor de Ntra. Sra. del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Y m a ñ a n a , domingo, a las siete 
y media de la m a ñ a n a . Misa de Co-
munión , con plát ica, por el P. Rector 
Rvdo. Prudencio 'Soler. 
A las nueve. Misa solemne con 
Concepción ATÍ 
la, María Barceló, María Antón 
Hernández , Julia Hernández AKMPT 
Rodríguez . Caridad Naranjo AOIT, 
ro Naranjo. Dalla Lezcano, BIan0?' 
ta García. Ofelia Avila, Amelia Av 
la, Antonia Avila , Eloísa Sánche! 
Caridad Fuentes, Nena Sánche' 
Juanita Sánchez, y un grupo 
damas. 
F u é la otra fiesta en la morada 
de la rumpáíJca señor i ta Teresa Ca 
i-rero, organizada brillantemente'^ 
los jóvenes José Cano y AgustiÁ 
Moret. 
Abundaron los dulces y el licor 
Y 83 destacaba este gruplto: 
Carmen Blanco, Evarista Segre 
ras, Isabel J iménez , Carlita Echa" 
var r ía , Asunción Carmena, las her-
manltas Arada y Rosario Aller Es-
ther Alfonso, Amér ica Cardín,' Do-
lores Echava r r í a , Leopoldina Loren-
cia, Qfeíia Guerra, Josefina Díaz i 
la encantadora Luz María del Cas 
t i l lo . \ 
Dos fiestas nj,uy agradables, como 
antes dcníamosT | . 
Jesús CALZADILLA 
D E S D E L I M O N A R 
Con extraordinaria animación se E l Comité de damas, visto el es-
llevó a efecto el reparto de los pre- pléndido resultado de su «ardua la-
míos del Concurso de Maternidad, i bor y teniendo en cuenta el estado 
Nuestro celoso y consecuente Je-
fe Local de Sanidad secundado ad-
mirablemente por el Comité de da-
mas y miembros ¿el Jurado repar t ió 
31 premios a Igual n ú m e r o i c ma-
dres que acudieron al concurso. 
de pobreza de casi todos los concur 
eartes, acordó fraccionar en va- ¡ | 
rios premios lo arbitrado, evitando ( : 
así la dolorosa Impresión' de ver par- H 
t l r o. muchas con la amaga pesadum ^ 
bre de no haber recibido ningún au- |& 
Los premios se o torgáron en la fj»i ¡ xl l io. 
Formaban la mesa del Jurado k? ^ 
el Creador acoja en su seno el al-
^ A va esta lo t a r á como ella saoe ; ^ r e d€sapaJ,recido anciano, ha-
V u . r io y lo ha aemostrado en otras llegar Jor e8te.medlo ml mas 
sentido pésame a todos sus famil ia-
res. 
AcaoK nes. 
Ccn pesar consigno que a' ban-
quete no pudo acompaña rnos anos-
tro ' Embajador" Sr. Va len t ín Are-
nas por impedírselo a s u n í o j aprü-
r r^mes de su profesión lo que se 
¿i'r.ió muchís imo por todos. 
Hubo otros Invitados que nos hon-
raren con su asistencia; el Rvdo, cu 
ra pár roco de Santa Isabel df las 
Lajas señor Bernardlno Sánchoz; 
e! fvvdo. Capellán del Central ••IJ1ÍI-
cia" y profesor de los niños Sánchez 
Blanco; el señor Mart ín Ca^ro y su 
eeñora .esposa Cándida Velasco. 
E L CORRESPONSAL 
DESDE ENCRUCIJADA 
Regreso 
Después de una larga temporada 
por España, ha regresado a esta Re-
pública, nuestro antiguo amigo y 
convecino don Pablo Orgoyen I r i -
zarrl , propietario y colono de este 
té rmino , que reside actualmente en 
esa capital con su esposa e hijos. 
Le damos* nuestra mas cordial 
bienvenida. * 
Despedida del Año 
DE SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS 
L A D E S P E D I D A D £ L A^O 
E L B A I L E D E L CIRCULO 
Directiva del "Casino Español" 
E l primer día de Pascua a la una 
de la tarde tuvieron efecto en el 
Casino Español las elecciones para 
la renovación de la Directiva que 
en la directiva toda, que le ha pres-i deberá regir sus destinos en el pró-
tado su concurso para sacar a fio-1 ximo año. 
E l resultado de la Votación fué el 
siguiente: 
te lo que todo el pueblo de Santo Do 
mingo deseaba por ser necesario pa 
ra la convivencia de los pueblos de 
una misma raza y de aquí los elo-
cuentísimos discursos que le siguie-
ron pronunciados, por el doctor Va-
lentín Arenas y el P. Angel Tuduri. 
Habla el doctor Arenas 
Nuestro querido Presidente. Doc-
tor Bóveda anuncia que va a hacer 
uso de l«--palabra el doctor Arenas. 
Empieza su oratoria haciendo pro-
testas de no ser orador; Dice que no nuel Árango "'V.rlas 
«staba prepraado porque fué sorpren-
dido por nuestro Cónsul para que lo 
representara en esta fiesta de cuba-
nos y españoles y que para él era 
de muy especial agrado el mandato 
del represente de España. 
Al dirigirse a sus paisanos los ex-
horta para que siempre sean patrio-
tas y convivan con los españoles sus 
progenitores y para que la bandera 
Cubana sea el símbolo eterno y co-
bije bajo sus pliegues a unos y otros 
sino se quiere perder el carácter de 
nuestra raza. L a síntesis deNíse dis-
curso, que mi escasa inteligencia no 
podría analizar, se reasume en afec-
to del corazón que en aqueljnomen-
to palpitaba al unísono de cubanos y 
españoles. 
Sigue el programa con un 
De suntuoso p^ede calificarse el 
baüe celebrado en los espléndidos 
salones de nuestra progresista y be-
lla sociedad "Círculo de Artesanos", 
la noche del 31 de Diciembre. coC 
motivo de esperar el nuevo año en-
tre risas y a legr ías , rindiendo cu to 
a Terpsicore. A las 11!. y a los ta-
ñidos de una ar t ís t ica campana, se 
Como despedida del año 1923 ce ) ccnhieron las tradicionales uvas de la 
celebró un suntuoso baile en la so- dicha, despidiéndose el año, carac-
cled-ad "Liceo" de esta V i l l a , el cual i terizado por un conocido joven, y sa-
dado lo distinguido y numeroso de jugándose al que, minutos después 
la concurrencia, puede que sea uno i comerizaija, , < 
de los mejores que allí sa han cele- j Pasemos a reboñar la concurren-
brado. E l salón profusamente I l u m I - | cla> quQ p0r lo niimerosa. ter.dremos 
nado y adornado con verdadero gus- | que lncuri..ir en omisiones invo.un-
to, se vió concurrido por lo mas,' f?rias 
como siempre, por su belleza y sim-
pa t ía ; Catlna Cu aceña, Lydla y Ada 
Llampallas, B m i i a Bacalao, Elvira 
y Panchita Sarama, la l ind ís ima Ju'.la 
Fina, Felina M^'.idez, la distinguida 
y bella damita María Vallejo, Esther 
Hernández , Meclit Co'lazo. Estrella 
Bacallao, la encantadora sobrina del 
Coronel F . Bacallao. Para el 17 del 
corriente, patrói.' de esta vi l la , se 
anuncia un bailo, llamado "baile 
azul" con dos orquestas, que por el 
embullo que reina promete quedar 
magní f ico . 
Nuestra felicitación a la Directiva 
de la sociedad ¡ o r haber organiza-
do fiesta ta* bril lante para despe-
dir el año 1923 . 
NUEVO E S T A B L E C I M I E N T O 
V I V E R E S FINOS 
D E 
granado de esta Sociedad,, así como 
por los vecinos de los pueblos de 
Calabazar y Mata, Santa Clara, y un 
grupo de distinguidas damas de 
Cienfuegos y de esa capital que ee 
Presidente: José Pérez Blanco; ¡ encuen t r an de temporada en la resi-
Vice: Germán Mariño Núñez ; Se- dencia del señor Eduardo H e r n á n -
José Díaz López; nuestro cretario: J sé íaz ez; Vice: | dez García, concejal do Antonio Vega; Tesorero: R a m ó n | Ayuntamiento, en el central Cons-
Otero; Bibliotecario: José Longo ¡ tancla 
Molina. 
Vocales: Agust ín Alvarez, Manuel I a gran 
Lagar Adolfo Vega, José Mar ía I comenzó el repique de camp 
González. Perfecto García^ R o m á n disparo de palenques, recorriendo 
Nuñez, Emil io Menéndez Díaz y Ma-; al amanecer la feferlda orquesta las 
! calles de la Vi l la a los sones de ale-
Para los cargos de Presidentes de j gre diana. Por el éxito de la fiesta 
?onoJ ^ue,:on..reel^tos los señores | felicito a los componentes de las 
don Nemesio Alvaré Díaz. Cónsul de ¡ Directivas entrante y saliente 
España en Sagua, Don Pablo Orco- í "«"«u ie 
(Taso lamentable 
Orco 
yen I r izarr i y don Plácido Alvaré 
Cañedo. A todos los electos deseo 
felicidades en el desempeño de sus 
cargos, principalmente al joven Pre 
sidente, el reputado comerciante 
banquero señor Pérez Blanco, 
quien esperan todos los 
Entre las señeras en primer tér-
mino. María Montes de Vallejo; 
Consuelo Porto de Llampallas; Chl-
chita Cruz de Martínez Ofelia Cruz. 
Ramona García de Pazos, Teresita 
Domínguez de Bacallao, María M i -
ña de Mlguell, E vira Rebull de Ro-
dríguez, Matilde Rodríguez de Jpr-
ge, Mercedes Hernández de Rodr í -
orquesta de Cama juan í ravó I euez• Aeueda Porto de Hernández , 
i altura. También a las doce I Do,05*e8 Herr ánclez de Méndez, Jus-
tina Pi juán de Fina, Candita Va-
liente de Llanos, Teresa Vallejo de 
Menéndez, Luisa Vallejo de Suardfaz. 
Esperaacita Garó de Ruiz Castillo, 
Graciela García do Zalacaír , Rafae-
la Rodríguez de Azoy, Matilde Jor-
ge de (Shacón, Aurora Robayna de 
Mederos, Rosa Roig de Arenosa, A m -
paro Chlrino d-3 Pestaña, AdeÜa 
Fe rnández de liringas, Alicia Fer-
nández de Nesprai, Felina Menón-
ma siguiente 
Primer premio de $50, donados 
por. el Ayuntamíejato sg le adjudicó 
al niño mestizo. Angel Ismael Moli-
ner, de seis meses con 20-libra3 y 
ocho onzas de peso. 
Segundo premio de $35. donado 
por el Comité de damas, se le ad-
judicó al n iño Pablo Rafael Touri-
ño Morales, de ocho meses y medio 
con 21 libras y cuatro onzas de pe-
so. 
El tercero se le adjudicó a la ni-
ña Juana Amalla Díaz y Díaz, de nue-
ve meses y medio, con 20 libras y 3 
onzas de peso. Consistía el premio 
donado por los miembros, del jura-
do en $20. 
E l premio especial donado por ei 
Dr. Manuel A b r i l Ochoa, consisten-
te en $50. se le adjudicó al niño 
José Santana y S-antana, de cinco 
meses con 23 libras de peso. 
Tres premios de $20. a l¿s siguien-
tes: Pedro T r u j l l l o ; Domingo Guz-
mán Sosa; y Isabel María Rodríguez 
Calzadllla. 
Cinco premios de $16. a los si-
guientes: Cris tóbal Mart ínez; Jua-
na María Carri l lo; Ramón Alipio 
Apór te la ; E l u d í a Ana Cabezas :> 
Nieves Sevial. 
Cinco premios de $10. a los si-
g-uientes: Juana Seveida Mart ínez; 
José Gilberto Cartaya Aylllón; Ama-
da Zenaida García; Orlando Tibur-
clo Venlens y Félix Neninger. 
Diez premios de $5. a los siguien-
tes: Rafael Neninger; Rita Xenin-
ger Pé rez ; Natalio Guillermo Velas-
co: Amparo Ofelia Belén Mart ínez; 
José Manuel Sotolongo; José Carlos 
Sote o; Luisa Núñez Suárez ; Besai-
da Amada Navarro; Andrea María 
Cabrera Guerra; Juan Bautista Ca-
ballero. 
T a m b i é n - s e premiaron con cinco, 
pesos cada uno, cuatro niños que 
concurrieron y que estaban fuera do 
concurso por no haber sido inscrip-
tos, se nombran Roberto Calvo A l -
varez; Rosaura Calvo Alvarez; Gre-
gorio Estanislao Vega y Ernesto 
Mar t ín . 
A ú l t ima hora se recibieron los si ' 
guien tes donativos: De la señora 
Josefa Alemán de Gutiérez, un pa-
Ha sido ablento al público un ele-
gante establecimiento de víveres f i -
nos, en la cali* de M . Gómez, 80. 
con todo el confort e higiene de los 
mejores de la capital . 
"Cuba C a t a l u ñ a " ha sido el nom-
bre escogido por nuestro distingui-
do y laborioso ^mlgo O'egario V i u -
sa, elemento jovrn ventajosamente 
conocido v estimado en esta socle-,r «i oit,-. *nmt>~ntr. _i„ , ' quete de ropa, y de la señora Cario- I morada de Dr. • i , . . - , ^ dad y en el alto comercio de la ca- . Z , , , _ , , „ , ^ , , ^ «r.^i/nd 0° 
' t a García de Ruiz esposa del señer | gUez; con» dulces y un esPieD{e 
Superintendente Provincial de Es- ponche obsequió el consecunete Je 
cuelas de Matanzas un lote do ropa ¡ de Sanidad a las damas del Comj*** 
para niños. a los miembros del Jurado, nsí 
Además de los premios en metál ico 
señores Manuel Díaz Alcalde Jin-
nicipal, doctor Miguel A. Rodríguez 
Jefe Local de Sanidad, doctor Fé-
lix Mar t ínez representante a La Cá 
mará , doctor Pedro Ramos Báez y 
doctor Guillermo Ferraez que fun-
gía de Secretario del Jurado. 
Del Comité de Damas hallábanss 
presentes la presidenta señora Mer-
cedes Mendoza de. Ferraez, vice, se-
ñora Alicia Pórf|5 de Sosa', Secretaria, 
Juana María García Casin, vice, se-
ñor i t a Margot Estupifian, y tesore-
ra, señora Julia Fernández de Mar i 
t ínez. 
Terminado ei reparto de premios 
de Maternidad se procedió a otorgar 
el de Fecundidad, el primero por la 
suma de $30. pesos fué adjudicado 
al motrimonio Gregorio García y Fe-
lina Espinosa, que se presentaron 
con catorce hijos, y el segundo do 
$15. al señor Jacinto Neninger que 
se p resen tó con once hijos. 
Otro premio de $25. donado pof 
el Ayuntamiento al matrimonio 
tuviese su casa en mejor estado de 
higiene y limpieza, fué adjudicado 
al señor José ."VJorcelongo. 
Todos los premios fueron otorga-
dos entre atronadores aplausos de 
los asistentes aprobando con ello la 
imparcialidad y justicia con que ha-
bían procedido oí Jurado y el Comi-
té de Damas. 
Acto seguido je fué concedido o-
uso de la palabra al doctor Martí-
nez. Habló con gran elocuencia fe-
licitar do al Jurado, a las damas del 
Comité por su brillante labor, y a 
las Autoridades locales por el brll'0 
oficial que daban a esa fiesta, al de-
partamento de Sanidad por la concep 
ción de tan hermosa obra, v <J 
madres de' familia mor el concurso 
que prestaban al bello espectáculo-
Termina exhortando a todas las 
clases sociales a practicar la KraD 
v i r tud de la caridad para que se 
repitan estas fiestas con igual es' 
plendor en años venideros. 
La concurrencia fué obsequi8íI* 
con profusión de dulces y sidra P0 
el señor Alcalde Municipal* ' 
Terminada la fiesta d / Mate ' 
nidad en L> Ayuntamiento, atenta 
mente invitados pasamos a la r*E 
Miguel A- Hos-
pital de l a ' R e p ú b l i c a ; qui^n ha el 
do muy celebrado por el gusto con 
que ha sabido prcser.ttar su nuevo 
establecimiento en las pasadas Pas-
cuas . 
Muy buenos negocios deseamos a! 
l i l igente amigo Olegario en su bien 
surtida casa. 
E l CORRESPONSAL 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO 135—TBLErOKO A-7714 
novedades Relación de las úl t imas 
recibidas por esta casa: 
Guadalája .—Amal la , 1 tomo en rúst i -
ca $0.50 
B o r r á s . — F a n t o c h i n e s . 1 tomo rúst l -
En días pasados sufrió por 
equivocación un envenenamiento en I ^ez ^e Lago. 
el barrio Santo de este T é r m i n o , la ( De señoritítí?. una legión encanta 
de i s impát ica damita María Josefa Pau- ldo ra : María A.ntonia y Margot Jor 
fruct ífera labor en h ^ n ^ M ^ let ' hi3a de mi Particula-r amigo, se- ge, Teresita G U ÍS. Luz Briagas, Mar-, m)rras._Famochlnes. j lomo rÜ8t). 
i in/t i t r r beneficio de ñor José Paulet Bujalance, Sargen-1 garita Acevedo, Onella. Otilia y Do- Ca «0 so 
• to del Ejérci to , la cual estuvo de i lores Ulloa, Doatrlz Roche. Celia 7 i Mark T w a i n . - ¿ H a ' m u e r t o 'Shakespea-
. . / bastante gravedad, teniendo necesi- i Rcgirn Migueli , Virginia González, 
^™180^ de "W^lo dad de constituirse allí el Juzgado ' Josefflna y Cuca Porto, Delia Valdés. 
El día ¿0 del pasado Diciembre | Municipal. ¡ Saritk Llanes y Lolita Valdés, dos 
falleció en el Vedado en esa Capital Según noticias ya se encuentra graciosas figuritas; una tr i logía en-
el respetable caballero señor Euge-! fuera de peligro la agraciada rubia i cantadora: Ramo*clta Pazos- De-
hon-
spea-
re? 1 tomo rústica $0.80 
V l o u x . — L a Arrepentida. 1 tomo rOs-
tlca $0.80 
Urqulso.—Lo Incognoscible. 1 tomo 
rúst ica . i $0.80 
a los ie l 
mo las dis:ii iguidas familias que 
raron con su presencia el acto 
Concuaso. 
Con ia amabilidad que 
o _ t tn - - — • ' " ^ uucotio malina 
ro de canto Recontó de Bohemia" i genio Erquiaga 
por nuestra reina la señorita M a r í a ^ Por t ^ T o ü y o hago votos porque Especial. 
Guillermina Robayna, María Suar-¡ Elchacker.—La Lucha por 




recibieron esos niños muchos objetos 
donados por familia caritativas, así 
como una camita, un coche cuna, 
tres columpios, tres sillltas í an i ta -
rlas, un andador, e infinidad de ob-
jetos más consistentes en repitas 
propias para niños. 
También se repartieron por las 
damas del Comiié noventa pares de 
zapatos donados por el Ayuntamien-
to a los niños y n iñas de las escue-
las públ icas ms pobres. 
Y pusieron bello remte las damrii 
del .Comité haciendo entrega al ele-
mento mas pobre de la localidad da 
las frazadas adquiridas con el do-
nativo de los ao pesos hecho por el 
Dr. Marflirfez Governa con este ca-
r i tat ivo f in . He de agregar que al 
espléndido y generoso cargo ya con-
signado en mi anterior correspon- ¡ María Rodríguez 
dencia por el culto y distinguido Dr. I A hora yá avanzada n 
Fél ix Mar t ínez ie hemos visto ha-
cer nuevos desombolsos en el mo-
mento del reparto de premios n 
aquellos seres que por su aspecto re-
presentaban mayor miseria. 
les c3' 
racteriza, hicieron los honores de 
casa la distinguida espora (lel. (a 
Rodríguez, Sra. Mariana Marc0'gdi! 
GU aman t í s ima madre Sra. ™eT 
ta B. de Rodríguez y su mamá IL 
tica Sra. Manolita C. viuda de ^ 
coleta. lamos 
Entre la concurencia rec0^a%ia. 
a las señoras , Hortensia R- de.]l,cia 
za, Mercedes M. de Ferraez, AI 
P. de Sosa, Carlota G. de Ruiz- ¡s 
lia F. de Mart ínez, María bos» M 
Rodríguez y las señori tas J u ^ ^ . 
García Casín. Margot 3' ^stne» 
tup iñán , Neno y Cuca Maza. ^ 
M . Rodríguez, Nena Plerriffuetcede3 
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' J . . - i TA i * „ i_ „ ; „ l x — •-^„,,,..-, Aa} ovmlnitjtr Madrid, Diciembre 7.—Las enti-dades catalanas han hecho entrega 
«1 Rey de un mensaje relacionado 
con el uso de la lengua catalana y 
emblemas regionales. 
Dicho documento, que esta sien-
rio comentado apasionadíshnamente. 
es muy extenso y en síntesis dice 
aBÍ''Sefior- Venimos" a Vos en repre-
sentación unánime de las Sociedades 
chalanas, ninguna de ellas pollt.-
ra sino eminentemente culturales y 
de' producción, a recordar el su-
blime deseo, las .aspiraciones y ne-
S u f e t impuestas en el histórico 
dócumento que nuestros mayores y 
nu^tros antepasados entregaron a 
ruestfo augusto padre don Alfonso 
XII , ffM en gloria esté. 
Desdfi aquella memorable audien-
litó a la Prensa la siguiente contes-
tación del Directorio: 
"Cumplo con un deber contestar, 
en nombre -del Rey, que Dios guar-
de, a la exposición que loe represen-
tantes de muchas y muy importante? 
Sociedades catalanas me entregaron 
en Barcelona, el pasado día SO de 
noviembre. 
Con la debida consideración a las 
personas y a las representaciones 
que ostentan, lea voy a dar una om-
plia respuesta. 
Para eso es preciso dejar consig-
nado que ni una sola queja de las 
que exponen en el documento tiene 
fundamento y que ningua de Ifts as-
piraciones que sefiala están por rea-
lizar en la justa medida. 
Para comprobar lo que antecede, 
basta leer el real decreto de 18 de 
septiembre y como demostración pal-
cía concedida a nuestros antepasa- | niaria- de la tolerancia que se ha se-
des por el Rey. vue:*r_0/„ufl0lo ° n! ! i « " ^ 0 baste decir que se toleró el 
que. a la llagada de los Reyes a 
Barcelona, el rótulo de entrada a la 
Exposición estuviera redactado en ca-
talán, cuando bien clammente se 
comprende que una obra que en Bar-
celona o en cualquier otra provincia 
dre el día 10 de marzo de USS5, Ca-
talina continúa con persistencia y 
serenidad con ansiedad y te inque-
brantable v sin claudicaciones, pro-
comando el lema de su alma con! 
el verbo. 
L a lengua catalana no es foraste- i España se ejecute con carácter 
ra ni exótica. Es españolo y limpia , nacional o de internacional no 
de toda mancha de bastardías, y por pUede, ni debe, sin herir los senti-
ello debe concedérsela honores y res-
petos. ' 
Vivo está ei grato recuerdo, pues 
fué el año de nuestra gran Exposi 
ción Internacional, cuando vuestra 
augusta madre la Reina doña María 
Cristina, sin deponer el cetro real, 
nue enlazó con la flor simbólica de 
nuestra poesía, vino a tributar ho-
menaje de respeto, amor, y admira-
ción a la más perfecta de nuestras 
características: al idioma catalán. 
¿Pero a qué viene record-ir ese 
acto legal en favor- del idioma cata-
lán, si Vos mismo, en 1904, en ©1 
discurso que pronunciasteis en el 
Sindicato Agrícola Catalán de San 
Isidro, pronunciasteis palabras que 
pora su perenne recordación están 
grabadas en mármol? 
¿Allí dijisteis que la lengua cata-
lana no era española? Por el con 
trario, anunciast|is que Vos seríais 
el primero en reconocerla y en estu-
dio ría, a fin de que cuando volvié-
rais otra vez el pueblo pudiera en-
tenderse^on vosotros y habVar con 
nosotros en nuestra lengua. 
Y, más tarde, el día 23 de octu-
bre de 1908, dijo V. M . : 
! . — Y a en otra ocasión dije que es 
supremo el vínculo con que quiero 
vivir unido a mis pueblos, estrechan-
i do cada día más este vinculo, para 
\engrandecimiento y prosperidad de 
mi patria. 
. Por este motivo deseo mantener 
y conservar la Intimidad ingenua de 
. los corarones que quiero sentir cer 
canos al mío." 
Estos anhelos y estos nobles pro-
pósitos, y aquellos deseos por con-
servar nuestra lengua exaltada por 
Vos con palabras qué os salían del 
corazón, no se han realizado, sin 
que los catalanistas podamos adivi-
nar qué ambiente mtaléfico y hostil 
impide su realización. 
No queremos evocar-nuestras do 
lencias espirituales, sobrellevadas 
. con abnegación y fe hasta que llegó 
A el movimiento del 13 de septlembro 
último, que determinó en España un 
cambio político, movimiento que Ca 
• taluña contempló con ansiedad y se 
dienta de moralidad y de justicia. 
Pero vino su continuación, y Ca 
taluña fué herida on lo más sensi-
ble de su alma con un- real decre-
to que limitaba en actos oficiales el 
uso de la lengua catalana y prohibía 
ostentar oficial y particularmente 
nuestras gloriosos banderas. 
Por esta Imposición, la bandera 
catalana no pudo izarse días pasa-
dos al lado de la españolo, en señal 
de respeto, de homenaje a Vos y a 
vuestra augusta esposa, al regreso 
de vuestro felicísimo, viaje a Italia. 
Recordad, Señor, los palabras del 
gran castellano y español que^e 11a-
mó^ Menéndez y Pelayo: 
"Las lenguas, signo y prenda de 
la raza, no «se fueraan. ni se prohi-
ben, ni se mandan por la ley, ni se 
dejon ni se borran por querer, pues 
nada hay más simbólico ni más san-
to en la conciencia humana que la 
palabra." 
Y puesto que no hay nada más 
sagrado ni más simbólico, conceded-
mlentos patrióticos, poner otros ró-
tulos que aquellos que estén redac-
tados en español. 
Conté, pues, que no ha sido el E s -
tado español el que ha perseguido 
o tratado de perseguir el uso de la 
lengua catalana que viene, coh saña 
consentida hasta ahora por delica-
deza o exceso de prudencia, persi-
guiendo al idioma español y elimi-
nando sus manifestaciones como co-
sa nefasta, con dafio para la Patria 
tóda, ya qüe el régimen catalán, es-
pecialmente desde hace un siglo, pre-
cisamente coincidiendo con una gran 
pena nacional, se ha señalado ex-
traordinariamente con las prédicas i va de la vigente "ley de Reclutamlen 
que los catalanas tienen distinto es- to militar hasta después de haber 
pírltu que el resto de los españoles, | oído el parecer razonado de los re 
tratando además de llevar esa acti-
tud de rebeldía a unas y otras re-
glones, aun cuando por fortuna, la 
otra obra resulta Ineticax, ya que 
se oviva el arraigo entre todas ella-?. 
Tienen los catalanas, como los 
gallegos y los andaluces y los le-
vantinos, distintas fisonomías, y si 
se quiere, hasta distintos caracteres; 
Madrid. 3 de diciembre. — Para 
tratar del problema del servicio mi-
litar de los españoles establecidos 
en T'ltramar se ha celebrado en las 
oficinas de la Junta Nacional del 
Comercio Español en ITltramar una 
reunión de los delegados de las Cá 
maras de Comercio y Centros espa-
ñoles de aquellos países. 
Los delegados de las Cámaras es-
pañolas de Comercio de Valparaíso, 
Montevideo, Nueva York, y Bogotá 
han dado cuenta a los réunldos de 
la visita hecha ayer al presidente in 
terino del Directorio ^militar, y de 
la nota que a indicación del señor 
contraalmirante Magaz se ha dlnlgl-
do al Directorio militar. 
Después de cambiar Impresiones 
sobre el caso, imponiéndose de di-
versas m tlcias llegadas de los Cen-
tros españoles de Ultramar, y sin-
gularmente de la reunión celebrada 
tjter on Buenos Aires por las Socle-
dadea españolas de aquella capital 
sobre el mismo asunto, los reunidos 
acordaron dirigir al presidente del 
Gobierno, general Primo de Rivera, 
el Siguiente telegrama: 
"Los delegados tle las Cámaras 
de Comercio y Centros españoles de 
América, r.nte la necesidad de armo-
nizar los sagrados e intangibles de-
beres con la patria, con las necesi-
dades sentidas por los españoles es-
tablecidos en aquellos países, bus-
cando la fórmula que coordine los 
preceptos del reclutamiento militar 
con las consecuencias de la corrien-
te emigratoria sin carácter ninguno 
de privilegio, pero atendiendo al Im-
perativo de la realidad en forma 
que no estimulé aquella corriente 
ni desvinculo definitivamente la 
masa de españoles, que asegura en 
Ultramar loe vínculos de sangre, de 
ideas y de trueques de comercio, 
ruega respetuosamente a vuecencia 
aplace toda disposición modiflcatl-
presentantes infrascritos 
C. del Campo. Miguel Llano, Per 
UN DIHClRíiO D K L G E N E R A L 
PRIMO DE R I V E R A 
MADRID 5 de Diciembre. 
Ayer, día de Santa Bárbara, se ce-
lebró en el hotel Rltz el banquete 
con que los artilleros celebran la 
festividad de su Patrona. 
E l acto tuvo Importancia gran-
de porque asistieron a él todos los 
oficiales generales de activo, de la 
reserva y retirados; generales que 
desde hace mucho tiempo nó convi-
vían con sus compañeros, vinieron 
de provincias para tomar parte en el 
acto. 
Presidió el banquete el general Prl 
mo do Rivera, quién tenía a su dere-
cha ol capitán general de Madrid, 
y a su izquierda, al general más an-
tiguo de Artillería, Sr. Ardanaz. A 
derecha e Izquierda de estos señores 
se hallaban eí vicepresidente del 
Directorio militar, marqués de Ma-
gaz: el conde de Grove; el subsecre-
tario de Guerra, general Bermúdez 
dé Castro, y el duque de Tetuán. 
En la mesa presidencial se senta-
ron hasta 30 generales procedentes 
del Arma de Artillería. Los comen-
sales fueron 3 5 0. 
E l banquete, que no fué uno de 
tantos actos de Cuerpo, tuvo, so-
bre todo, la significación de un acto 
de cordialidad con las demás Ar-
mas del Ejército y por ello fueron 
invitadas las autoridades. 
No hubo en realldod brindis, pero 
a la hora del champagne, el general 
Ardanaz, como el más viejo de los 
artilleros reunidos, ofreció ol ban-
quete al general Primo de Rivera y 
dió un viva a España y al Rey. 
E l general Primo de Rivera se le-
vantó, en medio de la natural expeota 
clón de los comensales y pronunció 
un discurso, a vecés de todos eleva-
dos y a veces en forma familiar dft 
oimadería, hija de la confianza que 
le Inspiraban muchos de aquellos 
que todavía son sus compañeros y 
convivieron con él en la Academia 
General Militar. 
E l marqués de Estella, suclntamen 
Una representación de la Banca algunos elementos ministeriales, por 
nacional se ha acercado al Directo- la oposición franca del exministro 
rio y en momentos decisivos para de Hacienda señor Pedregal, ape-
la Patria, ha solicitado el puesto yado por el señor marqués de Al-
Dlce el "Diarlo d l Burgos': que 
se ha visto con sentimiento que ha 
quedado ütíílerta la bubasta del fe-! que lo corresponde entre loa que in-, hucemas 
rrocarrll Sorla-Castejóu. Y añade el! tentan levantarla de su decaimiento. Entre las obras púWicas que mas 
prestlglcei periódico: "Una vez más E l escrito en que exponen sus de- se gestionan en los presentes mo-
Sorla. In hermana" menor de Castilla 1 seos no puede ser más Interesante, mentos, y para las que se habla d 
fecto Migolla, de la Cámara Espa- i te, habló de signlficodo espiritual 
ñola de Comercio de Méjico; José i Que ba tenido el viaje de Monarca 
Francos Rodríguez, Mariano Eer - ' a Italia. Dijo que en aquel país, don-
nández Muro, de la Cámara Españo-
la de Comercio de Buenos Aires; Ri -
cardo Péret, José Norlega, Faustino 
. Pereda, Maximino Montes, de la Cá-
pero así como forman familia y ro-, marft Española de Comercio de Val-
Idean a la madre, y por ésta son ama- para(g0: Rafael Vehils y Pedro Mlr, 
das las hijas, rubias o morenas, so- j de la Cámara Española de Comer-
ñadoras y prosaicas, trabajadoras y I cío de Montevideo; Rafael Fabián, 
perezosas, económicas y pródigas, .j Manuel Soto, Severlno Pico, de la 
de sé conservan todavía indelebles 
huelíks de nuestro poderío militar y 
nuestra gaandeza artística y cultural, 
ha encontrado el representante de 
España una acogida verdaderapaente 
extraordinaria. Cuantos hablábamos 
en lengua española—dijo—hemos 
sido allí objeto de las mayores de-
mostraciones de cariño por parte 
la ber ana na( 
)a Vieja, r-e ve defraudada en sus es-
peranzas y y\r.. poder conseguir aque-
llos elemjntos de vid* indispensa-
bles para ol desarrollo de su rique-
za." 
" E l hOsího—dice e! "Diarlo de 
Burgos"—es doblemente signiftea-
tlvo, puer, es la primera subasta de 
ferrocarrllcr. que se \'erlflca después 
del mens.'.jü de la Banca bilbaína fea 
que o f r c í i los "recursos que pudio-
pen reunirse" para dedicarlos a 
obras públicas, do que tan necesita-
dos estamchs. Indudablemente r.o ha 
•enldo "recursos" para construir un 
ferrocarril de selo cien kilómetros 
de longitud, que formaría una di-
lección directa ertre Madrld-Sorla-
Pamplona i Irún, y sí "el tráfico que 
lógicamente le correspende" no fue-
bo desviado por los dos colosos fe-
it'oviarlos que se denominan Nort* y 
Madirid-ZaraL'oza-Altcar.te, tendría 
vida propia suficiente para obtener 
un rendimiento^compqrabie al me-
dio 'de ios ferrocarriles españoles." 
"Por otra parte—sifeue diciendo 
el colega—, no deba olvidarse que 
este ferrocarril podría ser un afluen-
te a la linea Tudela-Bllbao, de la 
Compañía del Norte, y que en esta 
Empresa ios bilbalnow tienen el 48 
por 100 de las acciones. Parecía ló-
gico que est as e'.ementos tuvieran ln>-
terés en haberlo construido, de ser 
sinceros \OF. propósitos de la Banca 
bilbaína. yj\ que en la invicta villa 
se ha iriciado un proyecto de unión 
do dicha c:.pkal con el ferrocarril 
Santander-Caiatayud, y hasta se han 
comenzado 'os estudios de un iluso-
rio ramal df. Abejar a Ezcaray." 
"Brindamos este "botón de mues-
tra"—agrega el estimado colega— 
Dice as(. i concurso del capital extranjero, es-
"Excelentísimo señor presidente tán diversas vías férreas, y, aun-] 
del Directorio militar: Las entida-j que nuestras desinteresadas ofertas; 
des que suscriban, dedicadas al co-l no se circunscriben sólo a ferroca-
merclo de la Banoa, tienen el honor rrlles, pues hay otras obras, como 
de dirigirse respetuosamente a vue- la regularlzaclón de pantanos y elj 
cencía, reiterándole su adhesión y| fomento de la Irrigación, que están 
ofreciéndole, u^a vez más, su des-̂  reclamando la atención de los Go-' 
interesada y patriótica colaboración; blernos, por fuerza hemos de rendir^ 
para la Jabor do la reconstitución na-¡ culto a la actualidad y expresar con-
clonal, consistente en el fomento de cretamente que el auxilio del capital i 
obras pública^ con capital español, 
que seguramente ha de acudir a 
español que ofrecemos es para la| 
construcción de vías férreas, llevan-i 
1 * * — J . . • 1 . - • 1 1 > UM* — 
nuestro llamamiento en condiciones; do a cabo previamente un estuoio 
rápido, pero serio y meditado, en1 
que se tengan en cuenta todos losj 
factores de rendimiento, instancias,1 
aprovechamiento de líneas explota-1 
das actualmente y demás clrcu.nstan-l 
das que convengan a la región fa-^ 
voreclda, a los Intereses legítima-1 
mente creados y al Erarlo nacional 
queden último término, habría de 
pagar los errores que pudieran co-
meterse. 
Otro elemento Interesantísimo pa^: 
ra la ejecución fácil de los proyectos, 
será la solución adecuada del pro-'1 
blema ferroviario actual. E l crédf-i 
to de las Compañías, hoy pendiente 
de un rumor, fundado o no, que1 
tiene eco en las Bolsas, produce más, 
estragos a la economía nacional que 
otras muchas causas de mayor estré-1 
pito, pero de menor íondo. E s poel 
ello Indispensable, para solicitar del 
mercado el dinero preciso para nue-; 
vas construcciones, que el crédito déí¡ 
las actuales Compañías quede cou^ 
solidado, dotándolas de vida propia, 
para que, sin necesidad de auxilios! 
directos del Tesoro, puedan cubrir 
sus atenciones y retribuir equltati-j 
vamente el capital empleado, part<? 
mucho más favorables para el E r a -
rlo público que ese capital extran-
jero, más o menos imaginario, de 
que se habla, y que, aun en el im-
probable caso de que tuviera reali-
dad, sólo vendría a nuestra Patria 
de modo bien perjudicial a nuestros 
intereses Industriales, que a costa de 
tantos trabajos -y sacrificios van 
creándose «n términos de poder lle-
nar las necesidades nacionales, o bien 
obteniendo ventajas en presupues-
tos de contrata o en otras reales y 
positivas, lo que habría de dar como 
Inmediato resultado la ruina, o, 
cuando menos, el atraso de la indus-
tria y un crecido coste de las obras, 
que hoy no pagan más que loa paí-
ses considerados como colonias, 
Y, aunque sea incurriendo en al-
guna repetición, preciso es señalar 
el peligro de que, al otorgarse a un 
capital extranjero, más o menos efec-
tivo, garantías que le pongan a cu-
bierto de todo riesgo, lo que en rea-
lidad ocurra sea que las Empresas 
concesionarias extranjeras se valgan 
de aquellas sólidas garantías para 
absorber el ahorro español. Con ello 
se causaría doble daño a la economía 
al Dlrecto^o militar, para que Jua-, termlnaría por ^ procedimiento un 
nacional por cuanto no sólo se de- del cual, como hemos dicho, ha sidd 
cuo de la sinceridad de los ofrecí 
üalér.tos banc arios y so rouvenía, co-
mo ya lo estamos el resto de los es-
pañoles, de lo poco que^se puede es-
perar del mensaje de los banqueros, 
hecho con tna finalidad ya conocida 
por nuestros lectores, muy distinta 
de lo que aparenta." 
A esto contesta, en el mismo dia-
rlo, el señor don José dé Errazquln 
diciendo, entre otra^ cosas, que la 
Banca española, no bilbaína, "ofre-
ció capital al Dlreotorlo para obras 
púb'.Icas, poro condicionándolo a un 
estudio previo, "formal y rápido", 
de las obric públicas más conve-
nientes a la nación y este estudio 
aún no se ha hecho por el Directorio 
éxodo de capitales españolea, sino 
qu,e también éstos se utlllearían pre-
cisamente en mantoner y alimentar 
industrias exóticas, con grave per-
juicio de las nacionales creadás a 
nacionalizado, realizando con ellcj' 
una obra patriótica. 
L a Banca española, que se consl» 
dera capacitada para obtener del 
mercado nacional en las mejores con-1 
dicloneg los recursos necesarios parttí 
así España ama a todas sus hijas por j casa de España y del Casino Espa- I de los Italianos 
igual y tiene derecho al amor dé fiol de San Juan de Puerto Rico; j En esba parte de su discurso, c-1 
aquellos. Antonio Cuyás. de la Cámara Espa-1 presidente del Directorio levantó su , 
La nota sé extiende en otras con- ñola de Comercio de Nueva York; l copa, pidiendo a los artilleros que P.or falta ^ tiempo material para 
sideraciones, poniendo de manlfles-; José Uribe, de las Sociedades es-! brindaran por Italia, siendo el brindis 1 610 ^ f'̂  e' •nterin ninKuna obl1sa-
to los fines que guían a los firman- pañolas de Centroamérica; Mariano 1 a0ogldo con grandes aplausos y vi-j cirtn han adquirido las entidades 
tes al plantear este conflicto a la Viacla- de la Cámara Española de j vas a la Nación hermana. j bancarlas." 
obra depuradora de gobierno que se I Comercio de I-Ima; José Armente-| Gratas, gratísimas. Imborrables—i Y añadj dicho señor Errazquln 
viene realizando, v dice que el actual;™3- de la Cámara Española de Co-^ prosiguió ei general—han sido toda-J! ^ el hcoho de «1 48 Por 100 
Gobierno, aun cuando no contaba en j ™e!;cl0 de Bogotá; Manuel Viñas, , las impresiones recibidas en el viaje, i de las p i o n e s del Norte estén en 
estos momentos con ese pleito, no de Cámara Española de Comercio i pero Ae) ellas una hay que jamá8 j maros de olibaínos, "no es más que 
tiene inconveniente en reconocerle, i cle Uua5^a<l",'•• Martín Díaz de Ca-j podrá borrarse de mi memoria: el 
y reconocerá todo lo que signifique i !**0.drte.la Cánafini Española de Co-: acto de la lmposicl6n ft g. M. Rey d.i 
sentimiento o ambición espiritual de ! ^ " f i 0 , ^ ^ ^ JIantlro: Antero P R J E - la medalla de la Constancia del So 
costa de esfuerzos y sacrificios quej toda obra útil a España, siempre, 
resultarían estériles al priv|:r3elas| que el Estado le ofrezzca las faclll-' 
de su natural y legítimo mercado. 
Ejemplo reciente tenemos en E s -
paña de los sacrificios que ha cos-
tado la nacionalización de la Deuda 
exterior, y de una grandísima parte 
de las acciones y obligaciones de 
nuestras grandes Compañías ferro-
viarias, en cuyas últimas operado 
dades mismas que en. estos momen.-; 
tos le piden elementos extranJeros,( 
cree cumplir un deber ofreciendo al 
Directorio militar sus servicios y loá, 
recursos que el mercado pueda .pro-
porcionar, a la vez que llama muy 
respetuosamente su atención hacia 
los peligros y la Inconveniencia da 
nes ha prestado la Banca nacional i dar entrada para estas obras al ca», 
servicios, no por ignorados menos! pital extranjero, así como se per* 
meritorios, i m p o r t a n ^ de los mer-¡ mlte Insistir en la alta convenien* 
rados extranjeros cientos de miles! cia de resohyr justamente el pro* 
de títulos que hoy pertenecen al pa-j blema ferrov^ferio actual, dejando a 
trimonio español 
Pedir ahora dinero al exterior, o 
aceptarlo de quien lo ofreciera con 
la capacidad moral indispensable, se-
ría—aparte de lo oneroso de las coa-
las Compañías capacitadas para su 
natural y legítimo desenvolvimiento, 
con lo que, al consagrarse el crédito 
ferroviario, "se habrá sentado la ha-* 
se.principal nara la construcción de* 
las nuevas líneas que las necesidad dlclones—v,n retroceso lamentable en 
un título de gloria para ellos, que ; la marcha de nuestra economía, re-! des nacionales requieran 
han Invertido cientos de millones de ' troceso que el Gobierno anterior all Excelentísimo señor. 
to de la Cámara Española de 
ana. ana reglón; poro si está m ^ l o V i » Hab 
a evltkr. Incluso Con severas m e d í - ^ 
das, que con estos propósitos de rei-
vindicación se hagan, como hasta 
ayer, cimpafias políticas llenas cVi 
ambiciones y de egoísmos Inconfe-
sables. / 
Termina diciendo que se quiere 
hacer que las reglones entablen una 
lucha por la supremacía y que es-
to no lo tolerará el Directorio, po-
se a quien pe^e, y :§» Contra de-las 
habilidades de ctiálqulér orden que 
sean. 
Co-
E l c o m e r c i o e s p a ñ o l e n ' 
U l t r a m a r 
L a f e d e r a c i ó n d e f a b r i -
c a n t e s d e c o n s e r v a s 
matén. E l desfile de 60.000 somate 
nlstas. precedidos de más de 300.000 
personas y seguidos de ceroi de 
5.000 niños de las escuelas públi-
cas, al grito de ¡Viva España!, me 
i hizo comprender que aquel separa-
tismo tan cacareado, o no existió 
nunca, o si existía ha desaparecido 
por completo. 
Después, en tono familiar expuso 
parte del programa militar del Di-
rectorio por lo que se refiere a K 
Artillería, siendo acogidos con gran-
des aplausos los párrafos en que ha-
bló de In futura organizáción de 
los ascensos. 
E l marqués de Estella, que fué 
despedido en la puerta del hotel Rlt.; 
en medio de vivas y aplausos, salló 
hondamente emocionadol 
E l acto terminó a las once y me-
E n el Círculo Mercantil celebra-
ion ayer una asamblea magra los 
fabricantes de conservas de pesca-
do? del lítcrnl cantábrico, para cons-
tituir la Fcdcracién y aprobar el re-
glamento ñe cuya redacción se er-
cargó a Ua Comisión de fabrican-
tes de Santoña en la asamblea ce-
, obrada, en Santaider a primeros 
nos lo que Dios ha hecho espiritual de julio. 
en el hombre. Prosld'o la reunión don Agustín 
la iS?*i*m<>* ^ P r e c i a r ni huir i Fragua y nctuó de secretarlo don 
a realidad, porque eso no es noble, ¡ Julián Heruárdez. amóos de San-
rartP^H tener laS costumbrí;s y ca- j foña, y q i^ han llevado a cabo todas 
ÍT^mi vt que distlneuen a la gran I las gestionos para com'eEuir que se 
£nrf V 1 p5na en las p i o n e s ; qu-e constituyerr 'a Federación, 
a-ando ^ cada región un trato ade-
cuado. España será una nación gran-
oe y próspera. 
Devolved sus fueros, leyes y b a n -
deras a las reglones españolas que 
no son castellanas, porque éstas ya 
tienen reconocido lo que tanto anhe-
laban. Atended a las historia, tradi-
rion. etc. de cada una de las regio-
nes españolas y veréis cómo se obra 
w milagro de que todos los pifeblos 
Prosperen y se conviertan fraternal-
naente en una España rediviva y re-
dimida.^ 
En defensa del tesoro espiritual 
c«LnuS leSaron nuestros antepasa-
saaos hemos .acudido a rogar a V M 
que nos preste su poderoso auxili: 
nes ^ además nuestras aspirado 
el J j f hacemos- Señor, exponiendo 
trn* V 0 n que Procedemos en'nues-
actos, con aquella dignidad v 
y capacidad de quien co-
Aslstieron 
de Llane-!, Lastres, Ribadesella, 
Gijón, Gandás, L a Arena Bermeo, 
Lequeitlo. 'ül.'xnchove, Guetaria, San 
Sebastiár, raquera, San Vicente de 
la Barquera, Comillas. Coilndres, 
Castro Urdíales, Laredo. Santoñá y 
Santander 
L a Comisión permanente de la 
Junta Nacional del Comercio Espa-
ñol en Ultramar se ha venido reu-
niendo en los días últimos para to-
mar acuerdos sobre los asuntos que 
por su carácter de urgencia o por 
delegación del pleno de la Junta le 
fueron encomendados por éste en 
su sesión del día 15 de noviembre 
último. 
L a Comisión'aprobó el plan de 
publicaciones presentado por la Se-, 
cretaría y el de Delegaciones en Ul- d1a de la noche. 
tramár que la Junta se propone or-
ganizar con carácter transitorio, 
aprobó asimismo la forma, aceptada 
ya por el Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, Industria y Na-
vegación del Reino, para que las 
Cámaras de Ultramar tengar repre-*jlld, ingenieros, abogados, comercian-
sentaclón en dicho Consejo; se im-ites, agricultores, pronletarios, pro-
puso de las circunstancias que han I fesoro«=, médicos. Industríeles, han 
motivado el que no se haya expedí-1 firmado un Interesante documento 
do aún la disposición reglamentan-1 qut ha ll^gadr) a nuestras manos y 
do la facultad concedida a dichas I que está dirigido a los castellanos 
Cámaras de expedir y traducir cer- solamente. E n él se dice que el mo-
pesetas, productos de su trabajo, en 
naclonallzaT unas acciores que es-
taban en manos de exti anjeros " 
S O L I C I T A N M A D R I N A 
D E G U E R R A 
Batallón de Cazadores de Madrid, 
Antonio Rodríguez, 
número 2, Segunda Compañía. 





Ernesto Pastor Pér .z. 
Compañía de Amoti'alladoras. 
Melllla 
S e H a b l a a l o s C a s t e l l a n o s 
vernalizar sus Ideas, sus exclusivis-
mos comarcanos, v de extender a la 
nación entera, con r.mores de ma-
dre, todo el bien que para sí apete-
ce; como supo difundir su Idioma. 
Madrid 4 de diciembre.—LaS per-¡sus leyes, su cultura por toda la Pe-
ponas más distinguida? de Vallado 
de vuecencia no se atrevió a come-| Firmado: S. A. Arnús-GarI, B a n « i 
tor al estudiar las ofertas que I« Sátnx, Banco de Vizcaya, Banco Es-» 
hicieron r-ara el ferrocarril directo pañol de Crédito, Banco Hisnanoi 
a Valencia, el die las Alpujarras, Americano, Banco do Bilbao, Ban» 
etc., etc., no obstante el apoyo de* co Urquljo y Banco Central." 
CRISTIANA MUERTE DEL 
GENERAL RIEGO 
Btf semanario " E l Pilar", que se 
publica en Zaragoza, ha dedicado 
una páglra a poner ce relieve la 
conversión y cristiana muerte del 
generai Riego, el famoso revolucio-
narlo . 
De ella tomamos )o& siguientes 
curiosos datos: 
E n 15 de septiembre fué hecho 
prlslorero el general don Rafael del 
Riego, después de la derrota de las 
Arenas, en Sierra Morena, desde 
donde fué trasladado a Madrid. 
E l día 7 de noviembre de 1829-
fué ahorcado en la p aza de la Ceba-
da, de Madrid. 
nínsula y más allá do los mares, con I Al er-trar en capilla, Riego pidió 
aquella visión de conjunto y aquel confesarse con un Padre Dominico 
instinto de unidad que, aunque a ¡ del Colegio de Santo Tomás, a ser 
veces deformados por un centralls-1 posible de Asturias 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
d e R e p a t r i a c i ó n 
Santos, 6 de Diciembre de 19 23. 
En Asamblea General realizada 
el día 17 de Noviembre próximo pa-
sado han tomado posesión d? sus 
respectivos cargos ios mismbres 
que componen la Junta Dir:-cllva 
elegida para regir los destinos do 
esta Sociedad en el peí iodo adminio-
tratlvo de 1923-lci2í . 
J u n t a D i r e c t i v a 
Presidente, D. Miguel Alonso Ro-
dríguez; Vice-Presidonte, don Mi-
guel Vázquez Martínez; Secrr-ilario, 
don Eduardo B. Par.'Uf.; Vice Sinn?-
tarlo don Andrés S'¡é; Tesorerc^ 
don José Estév-íz Rodríguez; Vico-
Tesorero, don José Meleiro. 
tificados de origen y tránsito, en es-
pera de conocer en detalle los acuer 
dos de la Conferencia internacional 
de Ginebra sobre el particular. 
Acordó Informar al Gobierno so-
bre los principios en que debiera ba 
s fabricar tes i garse la dotación económica de las 
Cámaras; aprobó la lista de publica-
ciones oficiales cuyo envHo regular 
se hará a las Cámaras, por virtud 
de la Real orden de la Presidencia 
del Directorio fecha 5 de octtíbre 
último; el informe solicitado por el 
ministerio de Estado sobre le reor-
Aprobado el reg>m<:nto. quedó j ganliaclón de la Cámara Española 
serenidad 
to n„ i IlnP0rtancla de un sentimlen-
^ojue somete al acto criterio juzga-
Este 
constituida la Federación de fabri-
cantes de conservas del .litoral can-
tábrico, rihe forman les conservo-
ros de Guipúzcuoa, Vlicaya, Santan-
der y Asturias. 
Se eli^-ó un Directorio, que ectá 
compuesto por don Agustlín Fragua, 
prosidsi te, y don Ji'an Hernández, 
ilio ¡ secretario, do Santofi?., Don Joeé Se' 
rrat, VloSjireEidente, df Elanchove; 
Don Fram^sco Albo, tesorero, en re-
presentación de Cardib, y don An-
gel Barredo, contador, representan-
do a Santoña. 
Como ftl domicilio soda! de la en-
tidad será de la residencia de los 
presidentes. , corresponde ser'.o a 
Santoña mitntras duro el mandato 
aa de la noche r 6 PUblÍC0 la P r ^ - ^ del Directoiio elegido, 
^ tens ión no e3 S n í h í ^ \ Con ^ agencia la Federación 




lento, es- ! naa propuesta p^r la Urión Gremial 
en los ^nf J™ ' we1sPecial- ( de Barcelona, según la cual deberían 
ición de í DfrpptrT ,a M t 103 ^ cantes quienes se encar-
«uponía seria adernIrf» ' qUe se ^aran de I»**** en ñus producto* ios 
firman el d o c n m ^ timbres móviles de 0,10 que deben 
Personalidades c a u h r ^ niim<?ros^ l'ovar todas 'as latas o paquetes « -
« e r firmante ffgura d o / V r T ^ > r'ed,d0S al I,*"liCO- y w hasta aho-a d o n Francisco; ra corresponoía a loa detallistas, 
de Comercio de Nueva York; las 
normas generales de los servicios de 
Información comercial y de propie-
dad Industrial, como base, los pri-
meros, junto con la equitativa y ne-
cesaria dotación económica, para el 
desarrollo de su actividad, y las ges 
tlones realizadas para la reunión de 
la Comisión dlctamlnadora sobre la 
revisión del sistema de comunica-
ciones marítimas. 
Aprobó asimismo las gestiones 
realieadas para la aplicación de la 
segunda columna arancelarla a las 
procedencias del Brasil, significan-
do su gratitud a la Comisión de 
Tratados por su eficaz y rápida in-
tervención en el asunto*, y acordó 
dirigirse al señor subsecretario de 
vlmlento quo con aplauso del pue-
blo inició el tirectorlo militar, l i-
brando a España de la triste situa-
ción en que 19 sumió la vieja polí-
tica, abrió un período constituyente 
que exige de modo Inexcusable la 
actuación do todos los hombres de 
buena voluntad, no contaminados 
por las antipuas oiiparqulas. 
Y se dice en el documento, que 
hft producido en Vnlladoüd el me-
jor efecto, lo que va a continuación: 
"Desecha la ficción que nos su-
ponía representado?, por los políti-
cos, es menester que afirmemos vi-
rilmente nuestra propia personali-
dad, aprestándonos a ostentarla por 
nosotros mismos sin aquella tutela 
que ni quisimos n' necesitamos, ni 
podemos echar do monos; y que. re-
cjbrandh pleunmentc la libertad y 
lu iudopendencln, que anduvieron os-
curecidas cuando no detentadas, fa-
cilitemos el resurgir y renovarse de 
las fu?rzns vitales del país, que bro-
tnrán pujantes y espontáneas, sin la 
opresión de BUS mentidos valedores. 
" Y esta común necesidad de una 
movilización civil y do una organi-
zación ciudadana que concentre y en-
cauce los dtíinoc rieetícs v los anhe-
los individuales—que va aflorando 
ya «n algunas regiones—Re hace sen-
Vocales: don Cesáreo Pérez, don 
Y el confesor ! juan Alvarez Rlcon, don Antonio 
mo que no compíirtlmos, constituyen | fué el Padre San Vicente, quien ex-j VáSqUez Fernández, don Antonio 
Rlbela, don José Lobariñas Fer-
nández. 
Suplentes: 
trañado de esta petició:., hubo de los mejores títulos de su gloria se-
cular y «u Inmoral grandeza. j Interrogarle. 
"CastllH, pues, no puede estar au- Entonces Riego contestó con las 
senté, ni llegar rezagada en marcha siguientes palabras: "Padre, mi vi-
y afrontar la empresa de auscultar'da entera es un tejido de inlqulda-
y conoce^ sus verdaderas necesida-j des; ro registro en mi conciencia 
des, tan olvidadas hasta hoy, para cosa alguna acreedora a tanto bene-
atcnderlas y remediarías con sus pro-' fíelo como Dios me hace: pero si a 
pías fuerzas mientras pudiere, o pi* 
diendo ayudr al Poder público, que 
atenderá sus justas demandas; y, 
una vez apartides los estorbos, an-
tes Insuperables, y fortalecida con 
un trabajo paciente y fecundo. He* 
gara a alcanzar su propio engrande-
obra alguna dala debo atribuir el que 
Dios se compadezca de nal alma, es-
don José Vivían, don 
Juan Rodríguez, don Cándido Gar-
cía. 
Mesas do las Asambleas 
Presidente, don José Montero 
Fernández; 1er. vice-Presidente: 
don Manuel Moreno Barbolla; 2do. 
vlce-Presldente, don Jesús Pérez 
cimiento y el de toda España, vol^ jurtos e. Rosario de la Virgen. Mu-
vlendc ^sta a ocupar su magnífico. rió nal querida madre, y desde en-
rango en la Historia y, barridas las j tonces, bien como recuerdo de carl-
Idens deprimentes do nuestro valor ño a la autora de mi,, días, bien co-
en el mundo, sentiremos plenamen- mo resto de devoción a la Santísima 
te el orgullo de s^r españoles. Virgen, jamás dejé un solo día slm 
"Para ello, sin desdeñar loŝ  pro-! rezar el Santo Rosario." 
blomas ecanómlcos, ha de templar ¡ "Basta, hijo mío, basta—exclamó 
.«e el ánimo en las mus puras tradl-, enternecido el confesor estrechan-
clones nuclonalps. v buscar ejemplo i do a Riego entre sus brazos. L a 
ftlentPdor en el estuerio sobrehuma- Virger.; te ha salvado. ¡Oh! Dale 
no con cue los místicos, los guerre- gracias y ten ánimo. Esta conver-
ros. los navegantes, los conquistado- slón es una prei da de felicidad eter-
res, !o<; lituatos y los artistas, ca-ina." 
Su muerte fué verdaderamente 
edificarte y conmovedora. 
Antes de morir de»! Rafael del 
Riego, firmó la siguiente protesta: 
"Yo. don Rafael del Riego, preso 
to sólo recuerdo: Cuando niño, mi I Rodríguez; Secretario, don Nicolás 
santa madre me llevaba todos .os ¡ Fernández Estévez; Vice-sacretarlo 
días a la capilla del Rosarlo de la I don Fidel Peña Sánchez. 
Ig'csia de Santo Domingo- de Ovie-
do, y allí, de rodllliis. 
Comisión slndicadora 
rezábamos | Seoane, don Ramón Ovalle. 
Suplentes 
Don Enrique Alvarez Curisco, 
Don Domingo Mejías, don José 
don Bernardino Moreno, don Nico-
lás Gago Lorenzo. 
da cual en su menester, fueron to-
dos labrando el alna'* de la raza con 
n.quellos caracteres de fe religiosa, 
desinterés Y espiritualidad que to-
davía la distinguen". 
Términa el docotnonto con estas 
frases: 
"Vengan con nosotroa las provin-
cias, hermanrs, las ciudades del Ro-
T l e d í J iLlf0™0- Presidente déTa^So 
dad Económica de Amigos del . 9 n, u E8tado „ en País 
L a moduicación no beneficiaría ni 
y estante en la capilla de la Real 
cárcel de corte, hal lániome en mi 
Estado, en su calidad de presiden. t i r nnl6 viwzmente y ccm mayor apre- " engan con nosotma las provin-1 cabal juicio, memoria, e-tendim^en-
te de la Comisión que ha de dicta-.mio eI1 nuestra Castilla que. no sólo das. her anrs, las ciudades del o-' to y voluntad, cual Su Divina M H M 
minar sobre la estructura y fundo-! ha^e resolver sus peculiares proble- mr.ncero, cryas glorias pretéritas i tad se ha servido darme- creando 
nes definitivas de dicha Comisión ™s* * proteger sus privativos inte- ;3r„ de Castilla entera, que a todas como firmemente creo «odos los h. ^ 
de Tratados, solicitando se atienda ' r'-'ses, nl 1«,,a, reglo-¡ las c.mamos por Igna. v son tan In-1 terlos de nuestra santa fe nronnVc' 
en la nueva organización que se '1PS- *,tt<* íl,u-' como nacional i «lenes que para nosotros no hay po 
acuerde la sustantlvldad específica •' "'"^ !r rana, tkne que concer-; ÜM)1̂  nrodilecdón. Avúdennos 
en la funcionare- > 0,10 fnndir en la 
que ciencia, que por espado de más "de 
vivamente 
rme 
Asimismo publico ei sentimiente 
que me asiste por ¡a parte que he 
tenido en. . . la revolución y eu sus 
fatales consecuencias; por todo lo 
cual, así como he pedide y pido per-
dón a Dios de todos mis crímenes, 
igualmente Imploro la clemercla de 
mi Santa Religión, de mi rey y de 
todos los pueblos e individuos de la 
nación a quienes hkyfc ofendido en 
vida, honra y hacienda, suplicando, 
como suplico a la Iglesia, al trono y 
a todos los españoles, co se acuer-
den tanto de mis excesos como de es-
ta exposición sucinta y verdadera, 
que por las circunstancias aún no 
correspund ca mis deseo<3, con los 
cuales solicito, por último, los auxi-
lios de la cal-Idad española para mi 
alma. Esta manifestación que hago 
de mi libro y espontánea voluntad. 
LA 
POKTBSTApfON DBSL ÚtRÍBC. 
TORIO 
conocido este documen 
, cambio, perjudicarla a los fabrl-
cantes, ñor i r & tendría; que pagar 
j por los uroductos que envían al ex-
I tranjero e inmovilizarían un capital 
to, se fací- muy grande. 
tos por nuestra Madre la Iglesia, en 
• i unidad I n - l c o g e r l a h c M - e h c i a d e l a r a z a q u e V a ^ ^ * 
quiere la política económica hispa- tangible y suprema de la Patria M I féUtUbMl usos ndmli.irtradores -
noamerlcana con relación a la de ^Pira^lones propias con las di«tln-¡;io deben vo'.-e-: v trabajemos jun-¡ < las han obrarte 
¡otros países 
Designó U—. 
Ulonar del Gobierno una solución, •'Que Castilla, aunoue castigada i da. por el d . la madre Castilla y Ttodas l a r ^ a í L donde ^ 
armnnir« las necesidades min. ñor la mat^rnllad eiu- diA TMHq „i ^ „ „ ^ , s n A * T~A~ i7.„„ " a / ' ^^ * . s.p. ies aonoe laa>apodi-
spodciones de la 
que 
tares con 
españoles establecidos en América clones que hablan su lengua al o t r o i a i u í con el i.dsmo amor oue el dd «ohprai-» PrnvMi.T,^; 
y Filipinas. Y. finalmente, redactó y fedO del Atlántico, conserva intacta i suelo nativo, porque España v C a ¡ - a d < ^ ^ 
aprobó la ponencia sobre o r g a n i z a - 1 v l t n l energía para seguir cum- tilla son dos aomb^es v una so l í Pa- ntnc nn« n , ! v,o conoz^0 ae-1 m. u<? oruei 
clón del crédito al comercio exterior, i üüenao su midón histórica de unl- |tria" lonit) <* y una sola Pa morque me hacen merecedor de la | nador de la 
de la Sala de señoree ^alcaldes de 
Real Casa y Corte de 8. M . se le dé 
la publicidad 'necesaria y al efecto 
lo escribo de mi puño,y letra, y lo 
firmo ante el presente* escribano de 
S. M . en la Real cár^d de corte y 
capil'a de sentenciados, a las ocho de 
la mache del día 6 de noviembre de 
Julián Gur-da 
Huerta," 
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C H A R L A 
HflBñNfl-CORUNfl. • IMPRESIONES 
— X I — 
Si lucidos resultaron los actos ce-
lebrados" en la Coruña, lo mismo los 
que const i tu ían la parte "seria", ro-
mán t i ca pudiera decirse, del progra-
ma que los que ten ían el ca rác te r de 
festejos para agasajar a los visitan-
tes, lucidos en. grado sumo resulta-
ron los que se organizaron en Fe-
r r o l y Santiago de Compostela:-y no 
digamos que lo fueron menos los 
organizados en Sada y en Betanzos. 
En Sada fueron recibidos los ex-
cursionistas por la población, com-
puesta en su mayor ía por pescado-
res, bajo arcos de flores y en me-
dio de las mayores demostraciones 
de afecto. Aquellos hombres de mar 
bailaron sus t ípicas danzas y se des-
hicieron en obsequios. La emigración 
de los de Sada toma rumbo hacia la 
Amér ica del Norte. Todos aquellos 
hombres conocen los Estados Uni-
dos: y todos t o m a r o i í ' b u e n a nota do 
las palabras que pronunciara en el 
fraternal almuerzo con que gentil-
mente obsequiara a tos visitantes el 
Alcalde, señor López Vida l , el De-
legado Intermunicipal Ruy de Lugo 
Viña haciendo votos porque lo» emi-
grantes torcleran la ruta hacia la 
América española "donde una mis-
ma es la t radic ión, uno mismo el 
Idioma, unas mismas las costumbres, 
uno mismo el cielo azul y blanco de 
Galicia y de su bandera, de nues-
tro ideal y nuestra fe". Así t e rminó 
con su habitual elocuencia el orador. 
Y como en Sada, en todas partes 
fie fué sembrando la semilla de la 
fraternidad y del intercambio de 
afectos. 
En Betanzos, la antigua capital 
que fué de Galicia, pasá ronse horas 
inolvidables. Celebrábase la tradicio-
nal romer ía a los Caneiros, lugar d*? 
una belleza fascinadora, y el Alcal-
de don Domingo E c h e v a r r í a estuvo 
en extremo obsequioso. 
El regrosó por la ría, en una bar-
ca adornada y a r t í s t i c amen te alum-
brada que la corriente llevaba suave-
mente, como a todas las de los de-
más romeros, gru¡pos an imadís imos , 
resu l tó un espectáculo fantás t ico, im-
borrable. Y en aquella barca el AN 
calde, y ef reprersentante del Alcal-
de de la Habana, séñor F e r n á n d e z 
Areces. y el del municipio coruñés 
señor Peña Novo, en Idioma gallego 
éste, repitieron las mas cariñosap 
frases y los más brillantes augurios 
todo referente a la excursión y sig-
nificado de la misma y consecuen-
cias. 
La llegada a Ferrol fué una gran 
sorpresa. Espe rábamos , puestos ya 
en el diapasón de la cordialidad y 
afecto, algo: pero no tanto. La be-
En la recepción oficial, en el ban-
quete, en las visitas al Arsenal en 
donde vimos, recibiendo los ú l t imos 
toQues, al correo "Cr is tóbal Colón" ; 
y al acorazado " E s p a ñ a " acabado de 
reparar y a punto de salir del dique; 
en la grata excursión a La Cabana 
en dónde se celebraba animada y tra-
dicional r omer í a ; por cierto que pa-
samos junto a la tcorbeta "NautilUjS", 
a Cuba 
E s p a ñ a ; en todos los actos, oficiales 
o no oficiales, en los discursos y en 
las conversaciones, vibraba, enérgi-
co un sentimiento único. La excur-
sión le hizo vibrar. La misión de los 
excursionistas, Indudablemente, veía-
se coronada por el éxi to ; el surco 
abierto por ella recogía la buena 
eemilla: ésta fruct ífera. 
CUENTOS EXTRANJEROS 
I A P R I M A D E A T A N A S I O 
Aunqu» Atanasio SIgJrle pose ía ] Vest ía de negro y mostraba su 
bienes al abrigo de las í a n t a s m a g o - ; cara redonda, fresca y ojos bastan-
r ías del cambio —campos, prados» tes vivo?. 
—Soy su prima Matilde. 
Nunca la había visto, porque ve-
getaba en los montes del Delfinado. 
—Usted sabe mi desgracia—dijo 
bosques—, comenzó hacía sus cua-
renta años a sentirse desgraciado. 
Hasta le í cuarenta años, el celibato 
no le había parecido desagradable; 
pero ahora caía poco "a poco en una j ella a l e g r e . . . — He perdido a m i 
especies ae neurastenia. Repetidas j marido. Era un buen hombre, pero 
veces-estuvo a punto de casarse; pe- no sabía nada de negocios. Liquidada 
ro cada vez se sintió espiado por ¡ su herencia, me han quedado dos m i l 
especuladoras, y, stan desconfiado : setecientos francos, o sea nada. En-
cornó sombrío , temió ser e n g a ñ a d o . | toncos pensé en usted. Usted, primo 
La cocina de restaurante acabó mío, ¿en soltero a ú n ? 
que tantos recuerdos encierra y do I p0r ser]b abominable, y p robó de —Siempre. 
nuestro remolcador y de aqué l la par-1 0l.ganizar un servlcio mUjeril . —Debt de estar usted aburrido, 
tleron clamorosos ¡vivas! a Cuba y Se SUCedierDn algunas cocineras. ¡ —Asi., a s í . . . 
que fallaron, u*as por exceso de si- I —Me lo f iguré. A su edad, a me-
sas, otras por ineptitud o negllgen- nos que alguna criada lo tenga ale-
da, j i^do, necesita usted una persona re-
Descorazonado, volvió al restau- suelta y fiel . Yo. 
rante, tyista que una nueva crisis de Como el examinara espantado, ella 
disgusto le volvió al deseo de sabo-
rear una sana cocina casera. 
Un jutves de octubre, al caer la 
tarde, divagaba tristemente, mien-
tras manipulaba los diarlos de la 
J t a r d e . . . Sabía por adelantado que ,Y en Santiago de Compostela? Igual ; el mismo desbordamiento. 
Banderas, colgaduras, flores, cohetes, ¡ la comida sería detestable 
músicas . Paseo verdaderamonto | — ¡ E s t o es horrible! Una cosa tan 
t r iun fa l : franca exftiosión de entu-1 sencilla. ¿Qué pido yo? Una buena 
slasmo. Recepción solemne en el | sopa casera, carne cocida convenien-
Ayuntamirji to, majestucao palacio, y 
entusiastas frases por part-; del A l -
calde doctor Vicente Goyanes Cedrón 
y el señor Abad Conde, representan-
te del Alcalde de la Coruña , y Ruy 
de Lugo Viña, frases que con otras 
pronunciadas en diferentes lugares 
y ocasiones, por diversos oradores, re-
producidas están en anterior capí tulo 
formando ramillete de inapreciable 
valor qu.e he ofrecido, sin comenta-
rios 
Participamos de las solemnes fies^ 
tas del Apóstol : vimos algo imponen-
te, t ípico, de un sabor sacro y profa-
no a la vez: r á p i d a m e n t e visita moa 
monumentos que nos hablaban de un 
pasado solemne, pasado que puede 
decirse que no es tal pues parece 
que la eluda*, celosa de tanto teso-
ro, ?e siente reacia a nuevas orienta-
dones y conserva, como el avaro sus 
riquezas, las inmensas que están, reu-
nidas en la que fu;ó la verdadera Ro-
ma católica de otros tiempos sin que-
rerlas poner ei^ contacto con lo nue-
vo, escatimando éste . 
Visitamos ¡cómo no! la casa ríe 
la Troya, y la del Asesino, y al pa 
temente, legumbres tiernas. . . 
En este soliloquio, el criado Be-
nito anunció una visi ta: * 
—Una, señora . 
—Que pase . . . , tal vez me dis-
t r ae r á un poco.. 
La dama no t a rdó en aparecer. 
M A L A S n A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted 
régimen; ventila bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutripa lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99, se vende. 
se r ió : N 
—Sí , s í ; resuelta, activa, f iel . Lo 
t e n d r á UBted todo a punto y h a r á 
economías además . No me diga us-
ted que no; serla una estupidez i r re-
parable Pruébe lo al menos, y me 
dirá si va o no va. 
— A s i como a s í . . . — pro tes tó , 
algo hipiotizado, Atanasio. 
—De todas maneras, no me ne-
gará usted unas semanas de Taospi-
talidad. Luego veremos», aunque para 
mí todo está ya ^ í s to . 
" j ™ ¡ E S P E R A N Z A , F U E N T 
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T A N T E M E N T f N U E S -
T R A S E X I S T E N C I A S 
Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte déla ciudad 
V sus barrios 
DE TURNO LOS SABADOS 
También los Domingos siguientes: 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 2 3 
NOVIEMBRE 4 DICIEMBRE 16 
bres no previeron ese deMto 
delito y grande es, arreha^-0^ 
El pesimista a r g u y e : — ¡ B a h , un , 
'nuevo año, cosas de tontos, los días I lit   r  s, rrebaf1 
son como siempre; nada^hay de par-1 esperanza, que es fuente Hp' ^ 
t i cu la r ;—y sonríe excéptico, cuando arrebatar una ilusión que nao 
el amigo o el conocido le dice al en- i ch i t ándo la ciin escrúpulos v ^ r . 
contrario en la calle o en el Club/ 
¡buen año ! ¡felicidades en el nue-
vo a ñ o ! 
Y casi mira con p i ' / ^ d a su inter-
locutor quo se fija i ue el tiempo 
te divide en años, en meses, en mi-
nutos. . . 
Lo mira con piedad, a veces con 
desdén, desde la al tura en que él 
se cree colocado, libre de simplezas 
l ú p u l o s y sin , 
p a s i ó n . . . Sln com. 
Son a veces más intensos 
dolorosos los dramas del alm ^ 
sufre, que el drama vu.lgar ^ 
mata con armas o con venen (1U4 
E l hombre que no cree ni 
el hombre que ríe con sarcarsmif^ 
te el creyente, que lo ridiculiza ^ 
humi l l a está a la altura de lo y '0 
d a ñ a n a la humanidad con 8 
~„ - • ~ F r | —~.v* >_UJ1 y! . 
y de pequeñeces . que así califica el j nefastos o con ideas Perniciosas 
- Bendita, 
Cedió, y media hora más tarde 
la visita andaba por la cocina y daba 
consejos y ordenes a la cocinera, ór-
denes cuya ejecución vigilaba con 
apariciones in te rmi ten tes . . . 
Aquella noche. Atanasio consumió 
una sopa suntuosa, un filete a punto 
y excelentes manzanas cocidas. 
A la m a ñ a n a siguiente, el café 
con lecha estaba caliente, como él 
quer ía , y el almuerzo fué de su gus-
to. 
Mientras encendió el cigarr i l lo, so 
—Sobre magníf icas ruedas. 
—Entonces, ¿vamos a continuar? 
—Naturalmente. 
— ¡ S e i s mesfts!— indicó Matilde 
un domingo por la m a ñ a n a , mien-
tras las campanas de Pascua anun-
ciaban la Resur recc ión—. ¿S iempre 
contento, primo Atanasio? 
—Cada vez m á s contento, pr ima. 
—No cbsfante, la Biblia tiene ra-
z ó n . . . No es bueno que el hombre 
esté solo. Deber ías casarte. 
— ¡ C a á o r m e ! 
—Sí , pruno. Yo veo que piensas 
en ello .alguna vez. Los pi t i l los se 
te queman so lo s . . . Repite que de-
bes case ta ! 
Probc él de sonreír , y luego dijo 
levantando los dos brazos con tr is-
teza: 
—No es tan fácil. 
1—Lo que no es fácil es lo con-s in t ió invadido de inédito bienestar. 
— H a b r á que cambiar de cocinera ! t rario. No tienes que molestarte por 
— d i j o prima Matilde—. H a r é que i nada. Tomas lo que tienes a mano, 
venga mi antigua cocinera. | y lo que tienes a mano es tu prima 
Atanasio, reslgmido. no se opuso, ! Matilde. No h a l l a r á s nada mejor, 
y la cocinera anunciada no t a rdó en , La prima es. joven, aunque no mu 
pesimista y el excéptico cuando se da 
aires de' hombre superior, a los que 
guardan culto a fechan y tradiciones', 
a los qi^e esperan con devoción y 
amor el veinte y cinco de diciembre 
de cada año, que marca la fecha más 
grande para los cristianos; a los que 
aguardan el año nuevo olvidando un 
poco sus decepciones y sus tristezas 
para s o ñ a r . . . para pensar que el 
año que llega les trae verduras i n -
finitas, les trae la roallzaci^ii de ar-
dientes deseos, de anhelos del alma 
que busca áv idamente en cada nue-
va aurora lo que no ha logrado en 
el día que pasó a r r e b a t á n d o l e n.na 
esperanza para que nazca otra. 
Dejad, ¡oh criaturas excépt icas , 
que os creéis libres do poqueñ^ecs ; 
serej 
uat. 
I l u s i ó n . . . Esperanza, 
des del alma humana, 
¿eá ls ! 
Sln vosotros, ¿qué sería de la 
yor parte de ¡os millones de 
que pueblan/e l universo? El 
venso, que parece Invencible 
creemos Incólume y que es sin pUl 
bargo. un juguete en manes de?" 
Ncituraleza. obra de Dios. 
¿Qué sería de e«o5 mii l fnts des 
ros? ¿Con q u é fuerzas arr^straM. 
su exlr |no ia? na!> 
Dejííclíos quo erran y esper6 
El.os í=eráü los elegidos 'fin^jr1' 
j'Or^encima do todos los efcollog 
v.-estro pe-.imismo pino a su 
í v n fe y c o i valor. . . Pero Paso,' con qnj: 
dorecho poiKta f'?os v.sooVos si 
que no véis más allá, para desdicha ! cn ' uentran muchos fjscoíios de otr 
vuestra; que el amigo o el conocido, * 
crea y espere. 
Dejadle la Ilusión que d a r á alien-
tos a su vida; dejadlo la esperanza 
sln la cual será un ente, u.na cosa, 
algo mpnos que un hombre. 
Los Códigos que hicieron los hom-
b c ó l e , capaes de- hacer flaquearl'! 
á n i m o bien templado0 
Dejadles -..',ar. La fonda n, 
eiies han o!(jg.cl(. la in;;.ior Q,'I 
puede esrogersc on ts;... rticgrin^j 
ü» ia vida, tan complicadc y Her'; 
¿é sendas peligrosas. 
E C O S D E L V E 
apar'ecer. 
No fué sólo la mesa la que se 
l lenó de perfecclcíies. Matilde d i r l -
es sana, te conoce, 
ear por la Universidad se nos vino'*?! resumen el doctor José G-Tierra 
a las mientes la interesante f igura , LÓP(z d9 una manera magistral con 
de Pandu r iño , el estudiante que p ¿ f l j l 4 r r a f o d 'brillantes y sinceros de el servido con maravillosa maes-
rez Lugín t ras ladó a las pág inas de' am-.r y afecto a la causa del trabajo, tr ía . TOCítá las costumbres del sol-
su famosa'novela v que Linares R i - i A l terminar su heitmoso discurso ?1 terón fueron cuidadosamente estu-
vas llevó al escenarlo. * JliW're Catedrá t ico de la Facultad ^e diadas y satisfechas mlnuclosamen-
Y al ab&ndonar la vetusta, la so-'Derecho y Asesor de 'a Unión Nado- te. Se bañaba en quietud y blenes-
lemne y tristona dudad, aturdidos i nal del Trahajo, fué largamente tar, sin que la higiene quedara en 1 dulcemente, dominada 
por el estrépito y deslumhrados por: r plai'dido por les presentes que 
los famosos fuegos artificiales y por ¡que le felicitaron efusivamente. 
le. olvido. Atanasio gustaba del aire 
i l ibre, y Matilde le animaba a dar 
cho; 
re . . . Serías muy tonto si no pidie-
ras su mano. . . 
Le miraba frente a frente, fres-
ca como vn peral en- flor. Sus ojos, 
daros y ardorosos, voluntariosos e 
irónicos, t en ían seductor encaato. 
— D e c í d e t e — g r i t ó — . es lo mejor 
que puedes hacer. 
Ella le cogió la mano y la ap re tó 
por ene rg ía 
l ia población estaba engalanada, la solemnidad religiosa que presen- Terminado el acto, otra nu t r ida grandes pase^ Para colmo de ble-
colgados los balcones del trayecto de 
la Estación al Ayuntamiento, col-
mados de oleganteaW y bellas se-
ñoras y señor i t a s ; a t é s t adas las ca-
llea. En la Estación aguardaban las 
autoridades, el Municipio presidido 
por el Alcalde, con sus maceros y 
el pendón de la ciudad. Fo rmóse el 
cortejo v se hizo el camino balo una 
l luvia de flores, y de bolas impre-
d u d á d . IOR nombres dé América , Cu-
ba y España estuvieron por unos mo-
mentos en los labios de todos e h i -
cieron revivir, si estuvieran dormi-
dos, los sentimientos de ín t e rcam-
sas conteniendo versos alusivos y 1 blo y an rox lmadón que tan necesa-
carlfinsas salutaciones. Los nombres [ ríos y úti les son a t o d o s . . . 
de España . Cuba y Galicia, figura-
ban en todas. i Enrique COLL. 
HORRIBLE INCENDIO ¡Grandiosa fiesta en ia "Unión 
Nacional del Trabajo" en el 
Surgidero de Bafabanó 
clamos y que el gigantesco botafu-1 manifestación acompañó a tomar ol 
melro Incensara, llevamos g ra t í s i - i tren a los Delegados de la Habana 
ma Impresión de aou.élla; y nos son-iTn f»1 recorrido no cesaban los v i t ó -
timos satisfechos porque ante "toda res a la República y a la U n i ó n . 
Cal ida" , que en tal fecha Invade la 
nes, se hacían importantes ahorros 
—Bien—dijo ella uno noche, a 
los tres meses de su llegada.— Creo 
que va todo sobre ruedas. 
superior. 
Cuatro años m á s tarde, aun no 
se había arrepentido y hab í a con-
tribuido por dos veces a la repobla-
ción de Francia. 
3. H . ROSNT. 
\ 
Aventuras de Don Panfilo 
P O R J A C O B S S - O N 
A las 3 p . m . del primer d ía del j 
año 19 2 4, hubo de declararse un vio-
lento "incendio" en los terrenos do 
la Batei'ia n ú m e r o 5 en el Vedado, 
en el cual a rd í a en deseos de ganar, 
la afamada novena "Los Soberanos" 
en su encuentro contra los poteá tes 
chorros (batazos) dirigidos por los 
"Bmberbs". 
"Bomberos". 
dos los "Soberanos" que a pesar de 
su gran cantidad de. "ox ígeno" no po-
dían contrarrestar el "gas carboino'" 
qu ímicamente preparado por los 
"Bomberos" con su ba t e r í a Massip 
y Cesáreo, quedó extinguido tota1-
rrente en dicho episodio el desafío. 
"Tramos" u^ilizadoí» por los "Bom-
beros", 9 carrejas. 
Latas de "Gasolina" consumidas 
per el "Soberano", 2, 
Galones de agua ( h i t ) utilizado 
por los Bomberos, 14. 
Idenr de GasoMna (hits) ut i l iza-
da por los Soberanos, 4. 
Anotación por entradas 
C H E 
Soberano . . . 000 010 1—2 4 4 
Bomberos . . . 203 «104 0—9 14 1 
Nota de Redacc ión: Esta infor-
mación nos la ha remitido un bom-
bero; que conste. 
RETO 
Los Bomberos de. la H a b a ü a re-
NUE/O MODELO DE AUTOMOV LES 
( P E L I C U L A E N S E I S EPISODIOS) 
El domingo próximo pasado tuvo 
e f fc t , en el pintoresco pueblo del 
Surgidero una gran fiesta organizada 
por la "Unión Nacional del Trabajo"*, 
e n motivo de la toma de posesión do 
la Directiva del Sindicato General -le 
Per.ca. i 
Para recibir a los comisionados de 
?a Habana se improv.só una ma;:i-
fes t ic lón que acudió i la estación a 
lac tcho de la m a ñ a n i . integrada és-
ta, por más de 500 a í í l i ados al Sin-
dicato y a CUÍÍSÍ cabeza marchaba el 
conocido leader obreio y elocuente 
orader, señor Juan José S a b a t é s . 
A l descender del tren fué saluda-
do ocr una salva de aplausos el Dr . 
Jo^-é Guerrea López y sus acompañan-
tes los señores D . Fuontes, G. Espi-
nosa. Arturo Mederos y Joaqu ín Mar-
t í . 
La manifestación a t ravesó las pr in -
cipóles calles del pueblo con la^ bau-
óerac-. nacional y de la Unión desple-
gadas, hacia el local del Sindicato, 
en eĵ  cual lugar, el Asesor Gener-ú 
doc'or José Guerra López, dló Isá 
gracias a aquella enorme mul t i tud 
por 6U d e m o s t r a c i ó n , d e afecto y ca-
r i ñr' hada é l . A las -Jnce de ese mis-
tan a las novenas siguientes: Qulvi- i r o día tuvo efecto en el hotel "Las 
F-risas" un espléndido banquete que 
los obreros pescadores ofrecían a sus 
dlre:tores y a los represetantes de la 
' 'án, Pinar del Rio, Cuarajay, Güira 
de Melena, Torreón, Los Artistas, 
ets. Los retos pueden dirigirse a l a 
Estación de Bomberos de Zulueta ' Unicn Nacional del Ti abajo. 
n ú m e r o 13. Capi tán Carlos Romero 
PROXIMO A APARECER: 
EL GLOSARIO DE JORGE 
MAÑACH 
A las dos de Ja tarde turvo efec'o 
I un tneeting al que concurrieron más 
' de mi l personas. Dicho meeting fué 
celoluado en el teatro Unión, en el 
que hlderton uso de la palabra un 
•j í-^nní'mfiro de oradores entro los quo 
se destacó de una monera muy ele* 
cafen te y original , ol señor Juan 
| Jos¿ Sabatés, Presidente de la Unión, 
i d c.ial fué frenét icam-mte anlaudldo 
'y aclamado por la m u l t i t u d . Hizo ® 
E l Ropero de la Virgen del Carmen, i dadosa dama L i l y Hidalgo de Co-
n i l l . 
Días pasados tuvo lugar un gran 
reparto de víveres, ropa, juguetes y 
dulces en la Iglesia de los Carmeli-
tas, L ínea y 14. 
E l Ropero do la Virgen del Car-
men, establecido en aquella Iglesia 
desde hace dos años, presta grandes 
beneficios a los pobres, 
te qule- | A las 3 p. m., bajo la ^Presidencia 
del Rvdo. P. José Julio, Superior de 
los Carmelitas del Vedado, se hizo 
la dis t r ibución a quinientos n iños 
pobres. 
En los jardines y salón se r e u n i ó 
un grupo de señor i tas , dirigidas por 
las Sras. Concha L . Vda. de T r u j i -
11o, Presidenta del Ropero; Sra. Vda. 
de Gut iérrez Bueno, y las Srtas. 
Mary Saavedra y Consuelo y Car-
mita Coll, que fueron las que d i r i -
gieron la dis t r ibución. 
Los Tiiños' iban desfilando y re-
cibiendo de manos de sus protecto-
ras el regalo otorgado. 
Las personas que contribuyeron a 
esta caritativa obra, fueron: 
Romagosa, una caja de leche; 
Margari t y Compañía , 2 arrobas de 
tasajo; Echeva r r í a y Cía., 1 caja de 
leche; F. García, -4 arrobas de arroz; 
Dalmau y Cía., 12 latas de meloco-
tones; Fe rnández García , 2 arrobas 
de arrozr y una caja de c a s t a ñ a s ; 
H . Astorgue, 1 arroba de fr i joles; 
F e r n á n d e i T r á p a l a , 2 arrobas de f r i -
joles; Isla OutiSrrez, 2 arrobas de 
frijoles; Zabaleta y Cía., 1 caja de 
leche; Swift, 1 j a m ó n ; Angel y Cía., 
1 caja do dá t i les ; Aguilera, 1 saco 
de arroz; Francisco Junquera, 1 ca-
ja de víveres ; José Angel, 1 arroba 
de c a s t a ñ a s ; Almacén de H . Sánchez , 
3 cajas de dulces; Diego Paz, 1 arro-
ba de arroz; Cuba Ca ta luña , 1 caja, 
de lecho y 2 arrobas de azúca r ; Las 
Delicias, 1 caja de leche; Orts y Cía., 
1 saco de j u d í a s ; Li lby Neil ly, 1 ca-
ja de lache; Santeiro, 1 caja de f i -
deos y 20 libras de frijoles; Maree- j nos lo hizo admirar 
lino González, 1 caja de leche; Col- | E l Belén que se halla en el altar 
lete Kamp, 1 saco de arroz; R. Suá- do la capilla, lüce hermosísimo, 
rez, 1 arroba de c a s t a ñ a s ; Alonso y E l Nacimiento es uno de los má' 
Cía., 1 arroba de jud í a s , 1 de arroz | a r t í s t icos que hemos visto en núes 
y 1 caja de fideos; Pedro Inc lán , 
4 cajas de bacalao; Pita y l inos. , 1 
caja de pasas, 1 de t u r r ó n y 2 de 
higos; Suárez Ramos, 5 libras de 
chocolate y 1 lata de membri l lo ; La-
vín y Gómez, 2 arrobas de garban-
zos, 4 de frijoles y 1 caja de sar-
dinas; B a r r a q u é y Macía, 1 caja de 
fideos; Muñiz y Cía., 1 arroba de 
arroz; R a m ó n Larrea, 2 arrobas de 
j u d í a s ; González Suárez, 1 saco de 
papas; Calle y Cía., 1 caja de cas-
t a ñ a s ; G. A. Palacio, 12|8 de gofio. 
También contribuyeron dist ingui-
das damas de nuestra sociedad: 
Sra. de F e r n á n d e z , 1 caja de le-
che; María Cabrera de F e r n á n d e z 
Espinosa, 4 cajas de medias ;Sr^.. de 
Junquera, 4 4 gorras. 
Vemos que nuestro comercio sabe 
ejercer la caridad de manera admi-
rable, por lo que merece un sincero 
aplauso. 
Se t e rminó esta fiesta en medio de 
la mayor alegriíi. 
Felicitamos al P. Julio, as í como 
a la diatinguida dama, Concha L . 
Vda. de Tru j i l lo , y personas que, 
con ella, cooperaron a esta hermosa 
obra de caridad. • 
Promelemos nuestra asistencia. 
Los Jueves de Medina.— 
Correspondió en turno, el de este 
mes, el día 3. 
Los salones se encontraban artís-
ticamente adornados. 
Una numerosa concurrencia, et 
la que dominaba^el bello sexo, los 
ocupaba. 
E l mnestro Tomás Gorman ejecutó 
un programa bailable, sdecto. 
Vaya nuestra felicitación al r|-n{g0 
Juan Acesia Piedra, por su actividad 
en pro de ia Sccieaad Propietarios 
de Medina. „ 
r h i d i í Chacón?— 
Esta bondadosa j entusiasta se-
ñ o r i t a tuvo a su cargo la dirección 
de los Cuadros Plást icos que tanto 
l lamaron la a tención en la gran 
Tómbola a favor de las Escuelas 
Dominicales. 
En estos Cuadros tomaron parte 
las encantadoras n iñas Silvia Rivero 
y Hernández , hi ja de nuestro que-
r ido Director, ' y Maggie Dufau y 
Zayas, linda vecinita de este barrio, 
h i ja del culto caballero Charles Du-
fau. 
Felicito sinceramente a Chichi por 
su delicado trabajo en dichos Cua-
dros. 
E n la Parroquia.— 
Darán principio el día 6 las gran-
des fiestas en honor del Dulce Niño 
Je sús , con arreglo al programa ya 
publicado en esta Sección. 
E n el Colegio San Vicente de Panl. 
En una visita hecha a este plan-
tel , pudimos admirar el artístico Be-
lén y el hermoso Nacimiento. 
Sor Guadalupe, atenta y benévola, 
t ra información. 
Srta. Elvira Milagros Zorrilla-—1 
Tan bella señor i ta uni rá sus des-
t ino» ante el ara del altar, con el 
correcto y distinguido joven Pablo 
Carrera Jús t iz y Fernández de 
Velasco. » s 
E l acto se verif icará el día 6 del 
corriente a las 12 del día, en 1» 
Iglesia de la Merced, con misa 1 
velaciones. 
Agradezco la atenta invitación, 1 
deseo eterna dicha a Elvira y Pablo. 
L a Croché del Vedapo.— 
La dis l r ibución de dulces y j u -
guetes, anunciada para este domin-
go, t e n d r á lugar el martes, dí^ 8, a 
j las 2 p.m. 
| ' Así no.í lo comunica la Presiden-
j ta de dicho establecimiento, la bon-
Conchlta Saba tés de Boada.— 
Una nota triste al terminar: 
El cable t r ansmi t ió hace días, des-
de Suiza, dohde se hallaba, la triste 
nueva d d fallecimiento de esta bon-
dadosa dama, bien conoclda^n rfues-
t ra sociedad. 
Hace días su esposo, el Sr. 
nos decía, después de haberse acer-
cado a la Mesa Eucaríst lca, "Ppr^ 
r á p i d a m e n t e , sin esperanza i(de ê  
centrar a mi espoía con vida"; >' a* 
sucedió: la dolo'rosa nueva 10 ^° 
prendió untes de llegar a su des 
Reciban mi buen amigo el sen 
Boatta y sus familiares, el má3 s 
tido pésame.. i , 
Y por el alma de la S^SSS 
dama, elevemos preces al Dios 
una fervorosa plegarla. 
Lorenzo BLAX^0 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
sano y cúrelo si está enfermo, con 
Alfonso X Í U . d« utilidad pública desde 1384 
Presérve lo si está 
Pro T e o d o r a s de S. M. D, 
Oxan Premio enlas Exposlclonoi de Panamá y 
B O T E L L O N E S DE 20 L I T R O S $1.40 
Cajas de 2 4 ^ y de S 6 K bSté l las . 
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